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TEMA: 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 
GRANJA APICOLA EXTRACTORA DE APITOXINA EN LA FINCA “DOS 
RIOS”, SECTOR NANEGALITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
TOPIC: 
FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF A FARM APICOLA 
APITOXIN EXTRACTOR IN THE FARM "DOS RIOS", SECTOR 
NANEGALITO, PICHINCHA PROVINCE. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La siguiente tesis trata de un estudio de factibilidad financiera desarrollado para la finca “Dos 
Ríos” ubicada en la parroquia Nanegalito, provincia de Pichincha para la implementación de una 
granja apícola dedicada principalmente a la extracción y comercialización de Apitoxina. 
El siguiente estudio surgió al observar que la actividad apícola se encuentra limitada solo a la 
explotación de productos tradicionales y pretende sembrar un precedente que con su aporte  
demuestre que la extracción de Apitoxina siendo una innovadora actividad tiene resultados que 
prometen sostenibilidad y rentabilidad con un mínimo impacto ambiental, convirtiéndose en una 
revolucionaria alternativa en el campo apícola de la provincia de Pichincha.  
Esta tesis se ha desarrollado en base a la recopilación de datos técnicos, estudios de mercado y 
experiencias similares en países vecinos,  
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ABSTRACT 
 
The following thesis is a financial feasibility study developed for the farm "Two Rivers" located in 
the parish Nanegalito, Pichincha province to implement a honey farm devoted primarily to the 
extraction and marketing of Apitoxin. 
The following study arose from observations that beekeeping is limited only to the exploitation of 
traditional products and aims to plant a precedent with its contribution demonstrates that the 
extraction of Apitoxin being an innovative activity has promising results sustainability and 
profitability with minimal impact environment, becoming a revolutionary alternative in the field of 
beekeeping province of Pichincha. 
This thesis has been developed based on technical data collection, market research and similar 
experiences in neighboring countries. 
 
 
KEYWORDS 
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CAPITULO 1: PLAN DE TESIS 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
Si nos trasladamos a la historia por el año 1600 en el Ecuador  solamente fueron conocidas  una 
especie de abejas nativas “meliponas", trigonas y mezotrigonas”  fueron las únicas identificadas por 
nuestros primitivos  de las cuales los habitantes hicieron uso de sus productos para beneficio   de su 
existencia  pues de ellas se obtenía la cera que era utilizada en múltiples aplicaciones desde 
combustibles para las antorchas, impermeabilizantes para  las armas  y cataplasmas para curaciones 
mediatas, la miel  además de contribuir como fuente principal  de azúcares fue el ingrediente principal 
en la fabricación de la chicha dulce, especie de hidromiel muy apetecida y compartida en las mayores 
festividades de los  nativos. 
La realidad de la Apicultura ecuatoriana es que es una actividad demasiado restringida, es decir, 
circunscrita a un porcentaje mínimo de la población a pesar de la "exuberante vegetación de las 
regiones del país."  
Posteriormente en la colonia los primeros apicultores propiamente dicho en el Ecuador fueron los 
Hermanos Cristianos de la Salle, que dedicaban parte de su tiempo a la explotación de la miel como un 
producto para el consumo al interior de sus conventos y el excedente para la venta al público. 
Es a partir de esta etapa de la historia apícola, que hay una cierta proliferación de contados aficionados 
de la Apicultura bajo condiciones muy precarias que han logrado capturar los enjambres y ponerlos en 
cajones rústicos. 
En el país, a partir de la década de los años sesenta del Siglo XX, se inicia un proceso de promoción 
para la capacitación y explotación artesanal de las abejas a través de una Agencia de Desarrollo en el 
sector rural. Como consecuencia de esta influencia se integra a la Apicultura ecuatoriana la colmena 
Lanstrong americana, con medidas estandarizadas y elementos desmontables. 
Desde esta época, hasta la actualidad la actividad apícola en el Ecuador se ha enfocado en ser 
netamente productora de miel, y gracias a la iniciativa privada se han desarrollado productos con 
mayor valor agregado como (cremas, shampoo,  pomadas); que contienen elementos derivados de la 
colmena (polen, propóleo, cera, jalea real).  
Con estos antecedentes, consideramos, que es necesario mejorar el proceso de crianza de abejas y 
generar un mayor valor agregado a los productos derivados de la producción de las abejas, es así que 
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nos planteamos recolectar y  procesar la “Apitoxina”, que es el veneno fresco de abejas purificado, 
sus efectos eran plenamente conocidos en la antigüedad. La literatura habla que Carlomagno la 
utilizaba para aliviar sus ataques de gota, e Hipócrates trataba con ella su reumatismo deformante. 
Fue recién en 1858 cuando el médico francés Demarti la empleó en Europa con datos clínicos 
registrados. 
En 1864 le siguió M. Lokumski de Petrogrado /cuyo compatriota I.B. Lubarski escribía en 1879 el 
trabajo "El veneno de abejas - un remedio". Por su parte el médico y apicultor Dr. Filip Tere, de origen 
checo, se dedicó en Maribor (Yugoslavia) al tratamiento de los enfermos de reumatismo con 
Apitoxina. Publicó sus resultados en 1888 en una revista de Viena, Austria, y después de esta 
comunicación toda Europa Central comenzó a interesarse por la Apiterapia, actualmente en América 
han sido Argentina y Colombia los más desarrollados, en cambio Ecuador es un país que esta aun 
despertando en el conocimiento y uso de los beneficios de la Apitoxina, siendo aun mas ciego en lo 
referente a la producción de la misma muestra de eso es que los tratamientos  con Apitoxina se los 
realiza por medio de la picadura directa de las abejas ya que no existen profesionales que traten a sus 
pacientes con Apitoxina procesada, La presencia de contadas Asociaciones de Apicultores y de la 
Federación Nacional de Apicultores del Ecuador, es una muestra de la preocupación del sector apícola 
pero que no han logrado satisfacer las aspiraciones de sus asociados a través de la Organización. Por lo 
que es necesario iniciar un proceso de reingeniería de la estructura organizativa y operativa para 
actualizar la presencia atractiva de Organizaciones en función del desarrollo colectivo del sector. 
 
Con mucha inquietud y entusiasmo en la ciudad de Cotacachi de la provincia de Imbabura se 
desarrolló en los días 8 y 9 de abril del 2011 el curso sobre Producción de Apitoxina, este es el 
segundo evento realizado sobre este tema en Ecuador, hubo un anterior evento realizado en la ciudad 
de Quito, organizado por la Asociación de Apiterapia del Ecuador (A.E.A.) y la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, en el mes de febrero del año 2010 con medianos 
resultados. 
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1.2 JUSTIFICACION  
Actualmente la creciente utilización de productos como cremas, gel y soluciones inyectables con base 
de Apitoxina en el Ecuador están dando lugar a la aparición de un nuevo mercado en la industria 
farmacéutica la cual para abastecerse de materia prima (Apitoxina) se encuentra directamente 
vinculada con la industria apícola. 
Hoy  la producción de Apitoxina en Ecuador es nula. La información sobre este mercado es escasa 
debido a que se encuentra en una etapa de introducción. Este proyecto se inserta justamente dentro de 
ese contexto de investigación y desarrollo, buscando principalmente registrar las características y 
resultados de la producción de Apitoxina.  
Bajo la hipótesis de que los resultados obtenidos sean positivos, esta experiencia permitirá ampliar la 
producción de Apitoxina implementando colmenas comunitarias en el sector de Nanegalito, cuyo 
territorio posee un ecosistema apto para la crianza de abejas por su enorme diversidad de flora creando 
un precedente que incentive a los apicultores del resto del país a optar por esta actividad reduciendo la 
vulnerabilidad de los productores apícolas. 
Debido a que la producción de Apitoxina se encuentra en una etapa de desarrollo, como ya 
mencionamos, es escaza la información existente con respecto a la oferta y demanda de dicha 
sustancia. De acuerdo a nuestro relevamiento, la demanda proviene principalmente de laboratorios y 
centros medicinales y estéticos que utilizan a la Apitoxina en la producción de cremas, gel y 
soluciones inyectables (para el reuma, para eliminar estrías y celulitis principalmente), así como 
también para la homeopatía1.  
Con respecto a la venta de la Apitoxina, esta puede ser destinada al mercado interno o externo. Pero en 
este caso el mercado preferente a corto y mediano plazo será el  interno, con el objetivo de despertar 
en los laboratorios interés en el desarrollo de productos hechos como los mencionados anteriormente a 
base de Apitoxina netamente nacionales y fomentar una producción a gran escala limitada en la 
actualidad por la nula oferta de Apitoxina nacional. Así los laboratorios estarán en la capacidad de 
ofertar a los distintos consumidores en la provincia de Pichincha, así como en el resto del país. 
Una visión a largo se expandir el mercado a nivel internacional especialmente  hacia los países de 
Colombia y Perú. 
                                                           
1
 Es un tipo de medicina alternativa caracterizada por el empleo de preparados altamente diluidos que 
pretenden crear los mismos síntomas que sufre el paciente. 
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En la actualidad los beneficios de productos elaborados en base a Apitoxina son poco conocidos por lo 
que Ecuador se convierte en un mercado potencial que va a ir despertando a medida que el marketing 
de los productos colombianos vaya generando conocimiento e interés en la población ecuatoriana. 
Con el tiempo creemos que la demanda en Ecuador aumentará a tal punto en que sea viable la 
instalación de  un laboratorio propio de refinamiento cuyo objetivo sea el de satisfacer al mercado 
interno además de estar en capacidad de exportar, aunque hay una fuerte competencia con otros países 
productores como lo son México, Colombia y Argentina. De todas formas, desde este proyecto existen 
expectativas de exportación ya que se ha identificado actualmente una importante demanda de clientes 
del exterior, es el caso de  Brasil que tanto en  la producción de Apitoxina y elaboración de productos 
finales su oferta nacional no es satisfecha. Para lo cual necesitamos una producción de Apitoxina en 
bruto que este en capacidad de abastecer a dicho laboratorio, además se podrá medir el potencial de 
productividad que tiene Ecuador en comparación a otros países productores. 
Con respecto a la justificación económica, el proyecto está dirigido principalmente a la investigación y 
desarrollo. De todas formas, si se logra extraer una sustancia de calidad, el proyecto generará 
ganancias y por lo tanto será sustentable y amigable con el medio ambiente.  
Luego de transcurrida la etapa de investigación y desarrollo en la extracción de esta sustancia, de 
lograr un producto de buena calidad y alto nivel de pureza, se genera la posibilidad de diversificar la 
producción de las colmenas generando resultados económicos positivos y siendo sostenible a largo 
plazo. 
Después de observar los resultados obtenidos en países productores de la región principalmente 
Colombia se considera una producción de 3 gramos por mes por colmena, y un precio promedio 
de $30 USD por gramo de Apitoxina. Considerando que el estudio se realizará sobre 30 
colmenas, se generarían ingresos por $2700 USD mensuales si se los vendiera en el mercado 
colombiano. Hay que destacar que estos cálculos se efectúan con escenario conservador.  
En primer lugar porque de acuerdo a los productores colombianos  actuales de Apitoxina, la 
productividad por colmena se ubica por encima de los 4 gramos mensuales. A su vez, si consideramos 
que el proyecto logra resultados positivos, hay una alta probabilidad de que aumente la demanda por la 
sustancia, y por lo tanto su precio.  
Después de la implementación de la granja que constituye un plan piloto el siguiente paso de 
expansión del proyecto será a través de la socialización del mismo hacia las familias interesadas del 
sector esta se la realizara con la capacitación e implementación de granjas de similares a menor o igual 
escala según el interés de las familias participantes. 
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El beneficio para ellas será resultado de la capacitación, instalación, mantenimiento y logística 
gratuita del colmenar a su cargo además de los ingresos económicos obtenidos por la venta de la 
Apitoxina hacia nosotros como intermediarios así como también del autoconsumo o venta de la 
miel. 
Con esto tanto la comunidad y nosotros tendremos un beneficio, la comunidad tendrá una fuente 
de ingresos y nosotros incrementaríamos la producción junto a la disminución de costos por 
concepto de mano de obra. 
 
1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION ACERCA DE LOS BENEFICIOS ECONOMICOS 
PROPORCIONADOS POR LA EXTRACION DE APITOXINA EN LA  ACTIVIDAD APICOLA 
En la actualidad los pobladores desconocen los beneficios económicos que proporciona la actividad 
apícola por lo que necesitan de un punto de muestra o referencia que les permita darse cuenta de que 
no aprovechan los recursos que poseen de una manera eficiente, lo que produce que los jóvenes se 
dejen tentar por la relativa facilidad de obtener recursos económicos (dinero) en las grandes urbes. 
La poco o casi nula actividad apícola en el sector se lo realiza de forma artesanal y para autoconsumo, 
es decir, la apicultura no es concebida por los pobladores como un potencial negocio. 
En vista de que no existe un suficiente desarrollo de tecnología para el mejor aprovechamiento de la 
Apitoxina (veneno) y los demás derivados como son: la Miel, Cera, Jalea Real, Propóleo, polen 
tenemos que plantearnos alternativas a futuro, así como también un conjunto de recomendaciones que 
permitan superar las limitaciones de acceso a la conformación de granjas. 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA: 
 
1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El Estudio de Factibilidad para la implementación de una Granja Apícola extractora de Apitoxina se 
realizará en la Provincia de Pichincha, sector Nanegalito, finca “DOS RIOS” 
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1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El diseño se realizará al presente y con periodo que va desde Octubre del año 2011 a Mayo del año 
2012. 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1  OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un proyecto de factibilidad dirigido hacia la investigación y desarrollo de la producción de 
Apitoxina en la provincia de Pichincha, sector Nanegalito, finca “DOS RIOS” sustancia que es 
demandada en el mercado para uso medicinal y estético. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Diagnosticar los problemas y condiciones que se presentan tanto en el mantenimiento de la 
colmena, extracción de Apitoxina y como en la comercialización de estos productos en el 
mercado interno. 
 Analizar la incidencia económica de la Apicultura en el sector de Nanegalito, a través de una 
investigación de campo. 
 Diseñar una granja apícola pionera en la extracción y producción Apitoxina. 
 
 
1.6 HIPOTESIS 
 
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
El diseño del proyecto de factibilidad para la granja apícola en la provincia de Pichincha, sector 
Nanegalito, finca “DOS RIOS” proporcionará las bases para la implementación de una nueva rama en 
el sector apícola del país dedicada a la producción de Apitoxina generando beneficios sociales, 
ambientales y económicos. 
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1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 El diagnóstico realizado refleja que carece de conocimiento y tecnología para desarrollarse, 
debido a que existe poca información y datos  técnicos de esta actividad. 
 La apicultura en el País en los años 2005 – 2010 y en la actualidad se han venido 
desarrollando en forma tradicional, con un evidente desaprovechamiento del ecosistema rico 
en flora cuyas características son potenciales garantías para el éxito de la actividad apícola y 
por ende una alta productividad y calidad de la Apitoxina que garantice un alto rendimiento 
económico para los involucrados. 
 La formación de esta granja apícola  dedicada a la extracción y producción de Apitoxina, 
Tiene favorables resultados de éxito en el sector rural, por cuanto requiere de poco capital e 
inversión. Además no necesita de mucho personal. 
 
 
1.7 METODOLOGIA 
 
1.7.1 MÉTODOS 
Para desarrollar la tesis se utilizaran los siguientes métodos: 
 
 Estudio Analítico - Sintético son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy 
importantes en la investigación científica. El análisis  es un procedimiento mental mediante el 
cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades.  
La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita 
descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas.  
Este tipo de estudio será utilizado para diagnosticar con certeza la situación  económica de la 
comunidad de Nanegalito y los potenciales beneficios que produciría la implementación de 
una granja apícola extractora de Apitoxina. 
 
 Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo es aquel que establece proposiciones de 
carácter general obtenidos de la observación y análisis de conductas particulares. El método 
deductivo es aquel en que una proposición más general enuncia o explica las conductas 
particulares.  
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Se lo utilizara en la etapa del diseño observando el entorno desde dos perspectivas la primera 
que va desde la comunidad hacia el mercado y la segunda que va desde el mercado a la 
comunidad, con el fin de tomar en cuenta la mayor parte de variables que afectaran al 
proyecto. 
 
 
1.7.2 TÉCNICAS 
Las técnicas utilizadas para recolectar la información necesaria serán las siguientes:  
1.7.2.1 PRINCIPALES 
 
 Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
 
 Entrevista.- La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el 
sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 
tema propuesto.  
Las técnicas anteriormente mencionadas son la base que permitirán realizar un diagnostico 
confiable para poder diseñar el proyecto de la granja apícola de muy buena forma. 
 
1.7.2.2 SECUNDARIAS 
Se utilizarán además de los antes mencionados, datos de prensa que indiquen el 
comportamiento del mercado, condiciones políticas y demás factores exógenos que afecten al 
diseño del proyecto. 
1.7.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez concluida la recolección de datos se procederá a la tabulación de los mismos para lo 
cual se seguirá una secuencia: 
• Verificación de cada una de las entrevistas con el fin de determinar la validez de 
cada una de ellas. 
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• Depuración de los datos esto con el objetivo de que al momento de analizar los datos 
estos sean legibles y fáciles de entender, para esto se utilizaran hojas de cálculo 
(Excel). 
Para el análisis de la información se utilizaran: 
 Tabulación de datos 
 Tablas de comparación 
 Gráficos Estadísticos 
 
1.7.4  VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES INDICADORES 
COSTOS 
• Costo Fijo 
• Costo Variable 
INGRESOS 
• Precio de venta 
• Producción 
LIQUIDEZ 
• Capital de Trabajo 
• Prueba Acida 
• Solidez 
PRODUCTIVIDAD 
• Periodo de reposición de Inventarios. 
• Eficiencia Administrativa 
COMPETITIVIDAD 
• Calidad Comparativa del Producto 
• Participación en el Mercado. 
SOCIAL 
• Beneficio Social 
• Desarrollo Económico 
• Calidad de Vida 
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1.8  PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I: Plan de Tesis 
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación  
1.3 Identificación del problema 
1.4 Delimitación del tema 
1.4.1 Delimitación Espacial 
1.4.2 Delimitación Temporal 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
1.5.2 Objetivos Específicos 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
1.6.2 Hipótesis Especificas 
1.7 Metodología 
1.7.1 Métodos  
1.7.2 Técnicas 
1.7.3 Análisis de la Información 
1.7.4 Variables e Indicadores 
1.8 Plan Analítico 
1.9 Cronograma de Actividades 
1.10 Bibliografía y linografía 
 
CAPITULO II: Marco Teórico.  
2.1 La Apicultura 
2.2 Granja Apícola 
2.3 Productos derivados de la actividad apícola  
2.3.1 Miel, Jalea Real, Polen, Cera, Propóleo 
2.3.2 Apitoxina 
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2.4 Proceso de Producción de Apitoxina 
2.4.1 Implementación de las colmenas 
2.4.2 Inserción de las abejas a las colmenas 
2.4.3 Cuidado de las abejas  
2.4.4Extracción del veneno (Apitoxina) 
2.4.5 Empaque del veneno (Apitoxina). 
 
CAPITULO III:  Diseño del Proyecto 
3.1 Mercado 
3.1.1 Plan de Estudio 
3.1.1.1 Recopilación de antecedentes 
3.1.1.2 Estimación de la demanda 
3.1.1.3 Balance Oferta-Demanda 
3.2 Localización  
3.2.1 Antecedentes  
3.2.2 Ubicación Geográfica 
3.2.3 Entorno 
3.3 Tamaño  
3.4 Ingeniería 
3.5 Costos e Ingresos 
3.5.1 Presupuesto de Ingresos 
3.5.2 Presupuesto de Costos y Gastos 
2.5.3 Cálculo y análisis del punto de nivelación. 
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3.6 Inversiones  
3.6.1 Activo Fijo 
3.6.2 Activo Circulante  
3.6.3 Costo Total del Proyecto 
3.7 Financiamiento 
 3.7.1 Fuentes de Financiamiento 
 3.7.2 Estructura Financiera de la Empresa 
 3.7.3 Capacidad de Pago 
 Cuadro de Fuentes y Usos de fondos 
CAPITULO IV:  Evaluación  
4.1 Medición de Ventajas y Desventajas 
4.2 Criterios de Evaluación 
4.2.1 Evaluación Privada 
4.2.2 Evaluación Económica-Social-Ambiental 
4.3 Criterio e interpretación de coeficientes generalmente utilizados 
4.3.1 Criterio Costo- Beneficio 
4.3.1.1 Valor Actual Neto y Costo equivalente anual 
4.3.1.2 Rentabilidad Actualizada 
4.3.1.3 Tasa Interna de Retorno 
4.3.1.4 Relación Beneficio - Costo 
4.3.1.5 Relación Producto – Capital 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• Conclusiones 
• Recomendaciones
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2011 2012 
ACTIVIDAD \ MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo del Plan de Tesis                                                                                 
Aprobación del Plan de Tesis y 
asignación de Director                                                                                 
Desarrollo del Primer Capitulo                                                                                 
Aprobación del Primer Capitulo                                                                                 
Desarrollo del Segundo Capitulo                                                                                 
Aprobación del Segundo Capitulo                                                                                 
Desarrollo del Tercer Capitulo                                                                                 
Aprobación del Tercer Capitulo                                                                                 
Desarrollo del Cuarto Capitulo                                                                                 
Aprobación del Cuarto Capitulo                                                                                 
Desarrollo del Quinto Capitulo                                                                                 
Aprobación del Quinto Capitulo                                                                                 
Desarrollo de las Conclusiones 
y Recomendaciones                                                                                 
Aprobación de las Conclusiones 
y Recomendaciones                                                                                 
Revisión y Corrección del 
Borrador Final                                                                                 
Tramites de Aprobación de Tesis                                                                                 
Impresiones y Empastado                                                                                 
Entrega de Tesis                                                                                  
Pre defensa                                                                                 
Defensa                                                                                 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1  La Apicultura 
Si analizamos etimológicamente Apicultura observamos que la palabra proviene del 
latín Apis (abeja) y Cultura (cultivo), es decir, la ciencia que se dedica al cultivo de las abejas o a la 
cría de las abejas, ya que se trata de animales. 
La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados 
necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y 
recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. 
Una definición completa sería la que la define como “la ciencia aplicada que estudia la abeja 
melífera2 y mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos”. Se distinguen dos tipos de 
beneficios: 
• Directos: como consecuencia de la venta de los productos apícolas (miel, polen y cera). 
• Indirectos: debida a la acción que realiza como vector de polen en los cultivos. 
La apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas. Para ello tomó un 
tronco hueco e intentó mantener una colonia. Se data del año 2500 a. C. la evidencia del 
aprovechamiento de abejas por parte de los egipcios en sus jeroglíficos y datos históricos que 
señalan la existencia de prácticas apícolas en el periodo predinástico de Egipto, trasladando sus 
colmenas en embarcaciones a lo largo del río Nilo. Hay papiros que datan del año 2400 a. C. donde 
podemos observar la práctica. 
Pero el aprovechamiento de los productos que producen las abejas como la miel esta ligada 
directamente desde los orígenes del hombre, en las pinturas rupestres del mesolítico presentes en la 
Cueva de la Araña, proliferan escenas de la recolección de la miel, si bien es difícil determinar su 
origen, se calcula que estas pinturas podrían datar entre 7.000 y 8.000 años de antigüedad. En el 
Mesolítico10.000 a 5.000 años a. C, el hombre comienza la recolección de miel de colmenas 
silvestres y en el Neolítico cuando aprendió a controlar las abejas y enjambres. 
Según el papiro de Tebas, escrito en 1870 a.C., los egipcios alimentaban y cuidaban a sus hijos con 
miel. Para los egipcios, proviene de las lágrimas del Dios Ra y forma parte de todas las ofrendas 
religiosas del Egipto faraónico. Cuando los antiguos egipcios hacían sus expediciones, conservaban 
la carne en barriles llenos de miel. Su uso está muy bien relatado en los papiros encontrados; entre 
                                                           
2
 La abeja europea (Apis melífera), también conocida como abeja doméstica o abeja melífera, es una especie 
de himenóptero apócrito de la familia Apidae. Es la especie de abeja con mayor distribución en el mundo. 
Originaria de Europa, África y parte de Asia, fue introducida en América y Oceanía. 
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otras cosas, empleaban la miel para tratar las cataratas, llagas, cortes, quemaduras; en cosmética y 
como alimento fortificante. También fabricaban cerveza a partir de la miel fermentada. En la tumba 
del faraón Tutankamón fueron encontradas, en 1922 en perfectas condiciones, varias vasijas con 
miel, a pesar de los 33 siglos transcurridos. 
Los griegos, que fundan Éfeso en el año 1100-1000 a. C. en el Asia menor en la Anatolia (hoy 
Turquía), veneraron la apicultura dado que la Diosa Artemisa (después Diana para los romanos) era 
representada en las monedas3 con el cuño de una abeja en los años 480 a. C. En la Tracia también 
fue muy común acuñar monedas con una abeja. Los romanos, también practicaron la apicultura y 
en general heredaron las prácticas helénicas e hicieron de ellas un objeto de culto. Los poetas 
geórgicos dedicaron obras a la descripción de los instintos, costumbres, inteligencia de las abejas y 
a la explotación racional de estos animales que nunca dejaron de sorprenderlos. En general, 
siempre en los relatos de las sociedades más avanzadas de todas las épocas, se han encontrado 
vestigios del conocimiento de las abejas y de la explotación racional de la miel y la cera. 
Es en el año 1500 a. C. cuando se escribe sobre las abejas, siendo ésta la primera evidencia escrita 
(HITITA). En España la primera evidencia escrita de la importancia de la apicultura data del 1100 
a. C., en lo que denominamos Imperio Tartesio, asentado en Andalucía. La importancia de esta 
apicultura es tal que en el Siglo. I d. C. el gaditano COLUMELA describió como era la apicultura 
de la época. Además hizo referencia al manejo de las colmenas. 
Posteriormente esta importancia se mantiene por los árabes. Adú, ZACARÍAS en el Vol. 9 de su 
Tratado de Agricultura hace una importante mención al manejo de las colmenas. Posteriormente 
Alfonso X lleva a cabo las primeras ordenanzas sobre la Apicultura. En el S. XVI MENDEZ DE 
TORRES escribe el primer texto sobre apicultura en España y además establece como se 
reproducen las abejas. 
Hasta el S. XVIII se trata de una apicultura tradicional. A partir de este siglo con el avance de los 
conocimientos científicos y sobre todo biológicos se lleva a cabo un conocimiento más profundo 
del comportamiento de los animales individuales y del enjambre. Todos estos conocimientos, 
apoyados en el invento de las colmenas móviles (LANGTROTH 1895) produce el paso a una 
apicultura técnica. 
La apicultura moderna con la creación de los panales y los cuadros móviles, en virtud que no 
destruyen los mismos al realizar la cosecha de miel, las hojas de cera estampada y los extractores 
mecánicos, alcanzando su apogeo a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX gracias a los 
trabajos de estudiosos como Arturo Wulfrath Brockhoff, Huber, Dzierzon, Quimby, Langstroth, 
                                                           
3
 Alimentoshoy.com (18 de octubre de 2011). 
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Hermano Adán, Fabre, Hoffman, Miller, Alley, Doolittle, De Hruschka, Mehring, Root, Munn, 
Miner, Harbison, Wolf, Phillips, Smith, Dadant, Fabre y Farrar. 
La apicultura alcanzó su apogeo cuando el único elemento conocido para endulzar los alimentos 
era la miel. El descubrimiento de América y la plantación de caña de azúcar en las regiones 
tropicales de este continente, hizo decrecer sensiblemente la importancia de la apicultura. Sin 
embargo su práctica no se interrumpió en ningún momento. 
El hombre a través de la apicultura ha logrado obtener productos que le han permitido solucionar 
varias de sus necesidades desde las alimenticias hasta medicinales, principalmente la miel que a lo 
largo de la historia es protagonista de distintas formas de uso: 
Hipócrates, (siglo V antes de C.), el padre de la medicina,  alabó sus poderes terapéuticos y la 
utilizó para curar diversas afecciones de la piel, úlceras y para aliviar el dolor en general. La 
recomendaba a sus pacientes para alcanzar la longevidad (Hipócrates vivió 107 años) y decía ”La 
abeja y sus productos, la farmacia del Cielo”. 
Los griegos consideraban que una dieta constituida por miel era muy importante para alcanzar una 
espiritualidad profunda. En la mitología griega, es el alimento de los Dioses del Olimpo, símbolo 
de conocimiento y de sabiduría,  reservada para los elegidos, los iniciados, los seres de excepción, 
en éste mundo como en el otro. 
Cuando Augusto, emperador romano, le preguntó a su amigo Asinino Pelión Romillas a qué 
atribuía él su longevidad y su estado saludable (había cumplido 100 años) éste le contestó 
lacónicamente como era su costumbre "aceite por fuera y miel por dentro". Los médicos la 
utilizaron para ayudar a sus pacientes a adormecerse. La llamada luna de miel tiene su origen en la 
costumbre romana de que la madre de la novia, dejaba cada noche en la alcoba nupcial a 
disposición de los recién casados, una vasija con miel para "reponer energías". Esta práctica duraba 
toda la luna de miel 
En la Biblia se menciona la miel como artículo de exportación en Génesis 43:11 y Ezequiel 27:17. 
Todos los grandes profetas se refieren a la miel en los libros sagrados, la palabra miel, representa la 
dulzura, la justicia, la virtud y la bondad divina. El Corán habla en términos sagrados de las abejas 
y de la miel: ''La miel es el primer beneficio que Dios dio a la tierra''.  
En el Corán hay una Sura que se llama "Las Abejas". En ella, "Dios dice: sepan los hombres que en 
el vientre de las abejas se produce un líquido que sirve para curar". 
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La perfección de la miel, la convierte, en el elemento principal de numerosos rituales religiosos. 
Entre los incas y los aztecas de América, desempeñó un gran papel en las ceremonias y los rituales 
de iniciación y de purificación. 
 Cuando Alejandro Magno murió en Babilonia, fue trasladado hasta Macedonia en un recipiente 
lleno de miel y el cadáver se conservó intacto. 
En un experimento realizado en 1971 se demostró que trozos de pescado, riñón, hígado y otros 
tejidos de origen animal, cubiertos con miel, conservaron su frescura a temperatura ambiente 
durante 4 años, mientras que los trozos cubiertos con "miel artificial" (mezcla de azúcares como 
glucosa y levulosa) comenzaron a descomponerse al quinto y octavo día. 
Mas allá de las bondades que tiene la miel y los demás productos que producen las abejas son la 
base para la supervivencia de los demás seres vivos por la función que cumplen en el medio 
ambiente al polinizar las flores tal es su importancia que se dice que en algún momento Albert 
Einstein dijo: "si las abejas desaparecieran, a la humanidad sólo le quedarían cuatro años de vida". 
Más allá de que eso haya salido o no de la boca del célebre científico, el que las abejas puedan 
desaparecer es un tema preocupante. 
Actualmente existen dos tipos de apicultura: 
• Apicultura Sedentaria. Es aquella en la que la ubicación de la colmena no varía y precisa 
de un aporte de alimento artificial. 
• Apicultura Trashumante. Consiste en ir cambiando la situación del Apiario siguiendo la 
localización de la zona geográfica con el fin de obtener un máximo de producción. 
En apicultura, como en otras actividades, se emplean unos términos específicos para nombrar útiles 
o situaciones, los más comunes se citan a continuación: 
• Colonia, es el conjunto de todos los individuos que viven en un mismo lugar, están 
organizados para sobrevivir y defenderse de los ataques de otras especies. 
• Enjambre, es el conjunto de abejas que parte de una colonia y va ha establecerse en otro 
lugar, se hace extensivo a los conjuntos que prepara el apicultor. 
• Colmena, es el soporte material donde viven las abejas, puede ser preparada por el hombre 
o puede ser un hueco natural. 
• Manejo, es la parte que el apicultor ejecuta sobre la colonia con el fin de mejorar alguna 
condición natural. 
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• Núcleo, es la denominación genérica de las mini colmenas que se usan en el transporte 
de enjambres propiciados por el apicultor. 
• Operculado, recibe este nombre el hecho de cerrar las celdillas de donde nacerán las 
reinas, abejas y machos y las de miel. 
• Des operculado, recibe este nombre la operación de retirar o romper el opérculo que cierra 
las celdas de miel, cosa que se hace con varios útiles. 
• Realera, es la celda especial que sirve de cuna a la reina. 
•  
La abeja de la miel Apis mellifera L. es un insecto que pertenece, dentro del orden de los 
Himenópteros a la familia Apidae y al género Apis; este género comprende 4 especies todas ellas 
sociales: 
• Apis mellifera L. Es la abeja doméstica y se encuentra en zonas tropicales de Europa (Zona 
Mediterránea) y África, de la que se extendió al resto del mundo (Asia y América). 
• Apis cerana. Es esta especie la que se encuentra en Asia. Tiene como parásito pero no 
causa graves problemas a esta especie, aunque si a Apis mellifera. Se trata de un arácnido 
que se alimenta de estados inmaduros y adultos (hemolinfa). Existen en esta especie 
referencias tan antiguas como de Apis mellifera. 
Ambas viven en nidos cerrados (rocas, huecos de árboles…). Cabe en este momento hacer la 
distinción entre nido y colmena. Un nido es el albergue natural de un enjambre, siendo la colmena 
el albergue artificial, construido por el hombre. 
 
Además de estas existen otras especies: 
• Apis dorsata y Apis florea. Se encuentra en las zonas tropicales de Asia. Viven en nidos 
abiertos al igual que las avispas. Su recolección es de forma natural. Al presentarse un 
único panal y ser poco productivas se realiza poco apicultura. 
Si nos centramos en Apis mellifera hay 23 razas o subespecies distribuidas en 7 zonas: Sur y Este 
de Europa, Norte y Oeste de Europa (Apis mellifera sp ibérica), Islas Mediterráneas, Norte de 
África, Sur de África, Este de África y Oeste de África. En Europa las 4 principales variedades de 
abejas mas conocidas son: 
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• A. mellifera mellifera. Originaria de Europa del Norte y del centro-oeste de Rusia hasta la 
península Ibérica. Es de color marrón oscuro, tirando a negro. 
• A. mellifera ligustica. Que es de origen italiana es una abeja muy popular en todas partes 
del mundo. Es de color clara y tiene largos segmentos amarillos sobre el abdomen. Es una 
abeja muy dócil. 
• A. mellifera cárnica. Esta abeja originaria de los Alpes del Sur de Austria es de color 
marrón ó gris. Es muy popular para muchos apicultores en razón de su docilidad. 
• A. mellifera caucásica. Esta abeja de color un poco gris plomo es originaria de los altos 
valles del centro del Caucasio.  
Dentro de una colonia de abejas se pueden encontrar la abeja reina, los zánganos y las obreras, cada 
una de ellas con una labor determinada: 
 La Reina 
Su principal tarea es la de poner huevos y son las obreras las encargadas de alimentarla. Las reinas 
nacen en unas celdillas llamadas "realeras", que son mayores que las normales y en forma de 
bellota. Las obreras alimentan esta larva con jalea real lo que hace que sea fértil y se diferencie de 
las obreras normales. 
FOTO 1: ABEJA REINA 
 
 
Sólo subsiste una reina por cada colmena. 
Días después de su nacimiento, en tiempo cálido, la reina sale al exterior para ser fecundada por los 
zánganos y esta fecundación le llegará para el resto de su vida, que dedicará a poner huevos para 
que nazcan nuevas obreras. La reina deposita un huevo en cada celda, si es sin fecundar dará un 
zángano, si es fecundado una obrera.  
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La vida de una reina puede ser de hasta 5 años, aunque normalmente se sustituyen de forma natural 
a los dos o tres años. 
 Los Zánganos 
Los zánganos nacen de huevos sin fecundar, son de mayores dimensiones que la obreras, abdomen 
más cuadrado y ojos grandes y contiguos.  
FOTO 2: ABEJA ZANGANO 
 
Sus funciones aparte de fecundar a la reina son bastante discutidas, pero se piensa que ayudan a 
mantener el calor en la colmena y también repartirían el néctar. 
 Las Obreras 
Las obreras son las verdaderas trabajadoras de la colmena, desde que nace una obrera va pasando 
por distintas tareas dentro de la colmena: hacer cera, limpiar, alimentar, guardianas, y por último 
pecoreadoras. 
FOTO 3: ABEJA OBRERA 
 
Las cereras, hacen y retocan las celdillas; las alimentadoras dan de comer a las larvas y a la reina, 
las limpiadoras libran de restos la colmena, las guardianas son las encargadas de la protección, y las 
pecoreadoras las que salen a recoger néctar y polen de las flores, y agua. 
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Una obrera puede volar a unos 3 km de distancia, aunque normalmente no se alejan más de un km 
en busca de flores. Cuando una abeja encuentra un buen lugar para pecorear, vuelve a la colmena y 
mediante una danza avisa a las demás de la posición y distancia a la que se encuentra. 
 
La vida de una obrera varía, las nacidas en Enero-Febrero viven unos 3 meses, las nacidas en Abril-
Mayo de 28-40 días, en Julio-Agosto unos 80 días, en Octubre sobre mes y medio, y en noviembre 
sobre 140 días. En invierno viven más tiempo ya que el numero de abejas que nacen es casi nulo ya 
que la reina no ponen huevos en esta época y por lo tanto han de sobrevivir hasta que empiecen a 
nacer nuevas abejas para que la colonia sobreviva. 
 
2.2 Granja Apícola 
Una granja apícola es el espacio físico o ecosistema debidamente adaptado donde se instalan las 
colmenas para la cría y mantenimiento de las abejas. 
 
La colmena 
Es una vivienda artificial construida por el hombre como albergue del enjambre de abejas que 
pueden ser de paja trenzada, madera, corcho o cerámica fundamentalmente, aunque actualmente 
predominan las colmenas construidas a base de madera.  
FOTO 4: COLMENA LANSTRONG 10 CUADROS 
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Dentro de una colmena se distinguen varias partes: 
• Base o Piso. Constituye la parte baja de la colmena, se pueden situar la piquera (apertura 
por la cual salen y entran las abejas) y el tablero de vuelo. 
• Cámara de cría. Es un cajón donde se sitúan los cuadros, se coloca la reina y los estados 
inmaduros (huevo, larva y pupa). 
• Alzas. Son cajones rellenos con cuadros o panales donde se va a situar la miel elaborada 
por las abejas. 
• Tapa. Techo que cierra la colmena. 
El tipo de colmena recomendable para instalar una granja apícola es la llamada Colmena 
movilista. Ya que presenta unos rectángulos móviles de madera, en el interior de la colmena, sobre 
los que se sitúan los panales. Sobre ellos se coloca una capa de cera estampada (lámina de cera). 
Las abejas construyen el panal, estirándola y añadiendo más cera, se conoce como cera estirada. 
Esta clase de colmena tiene dos subtipos diferenciados por el tipo de crecimiento que tienen en el 
transcurso del tiempo como son: La colmena Layens (Crecimiento horizontal)4 y la colmena 
Langstroth (Crecimiento Vertical)5. 
Material apícola auxiliar. 
Las herramientas utilizadas en la actividad apícola para el manejo de colmenas. 
• Ahumador.- Recipiente que permite trabajar en la colmena con mayor comodidad al echar 
humo en las colmenas volviendo a las abejas menos agresivas. 
FOTO 5: AHUMADOR 
 
                                                           
4
 A medida que va aumentando la población de la colonia, la miel aumenta y ocupa el cajón completamente 
de forma horizontal. 
5
 A medida que va aumentando la población de la colonia, la miel aumenta y ocupa el cajón completamente 
de forma vertical. 
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• Alza cuadros.- Pinzas para levantar los cuadros de la colmena. 
FOTO 6: ALZA CUADROS 
 
• Espátula 
FOTO 7: ESPATULA 
 
• Cepillo 
FOTO 8: CEPILLO 
 
• Vestimenta especial: Overol, careta, guantes y botas. 
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FOTO 9: VESTIMENTA ESPECIAL 
 
Otros materiales. 
• Espuela de apicultor o fijador eléctrico. 
FOTO 10: ESPUELA DEL APICULTOR. 
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• Cera estampada. 
FOTO 11: CERA ESTAMPADA 
 
 
• Alambre 
• Alimentadores 
• Paso de abejas.  
• Excluidor de reinas 
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2.3 Productos derivados de la actividad apícola 
2.3.1 Miel, Jalea Real, Polen, Cera, Propoleo 
Miel 
FOTO 12: MIEL 
 
 
La miel, solución espesa, dulce, sobresaturada de azúcar que elaboran las abejas para alimentar a 
sus larvas y asegurarse la subsistencia durante el invierno.  
El néctar es el elemento primordial que las abejas utilizan para la elaboración de la miel. Para 
ejemplificar, el néctar es para la miel lo que es la harina para el pan o la uva para el vino. Por lo 
tanto, la calidad del producto estará determinada por las características del primer componente. 
El néctar es una solución acuosa, de una humedad que ronda desde el 30 al 70 %, que las plantas 
producen a través de sus glándulas nectaríferas, generalmente ubicadas en la base de la flor. 
Dependiendo de la planta de donde proviene, consiste fundamentalmente de una solución de varios 
azúcares, compuestos nitrogenados, minerales, ácidos orgánicos, vitaminas, pigmentos y sustancias 
aromáticas que están presentes sólo en concentraciones bajas. 
La producción de néctar no es continua, varia conforme a las condiciones florales de cada planta, a 
las características climáticas y a la intensidad del brillo solar de una zona en particular. La 
actividad de recolección de las abejas es máxima entre los 10 y los 30 grados de temperatura, 
coincidiendo con los periodos de máxima estimulación para la producción de néctar durante los 
días templados. En estas circunstancias, las plantas producen néctar, polen, aromas y colores 
atrayentes para las abejas. Parecería ser que, de alguna manera, las flores identifican los mejores 
días y horas para que las abejas recolecten el néctar. 
Una vez elegida la planta, la abeja se posa en ella y guarda la mayor cantidad de néctar, para luego 
transportarla hasta la colonia. 
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Durante el acopio de néctar las abejas suelen ser constantes, o sea que suelen visitar generalmente 
la misma flor. Esto resulta útil ya que al saber a donde ir se ahorra tiempo y energía. 
También se ha observado que las abejas a veces trabajan con un tipo de flor por la mañana y con 
otro por la tarde. Esto se debe a que las flores tienen horarios perfectamente definidos para segregar 
néctar, según la especie. Debido a la constancia recién mencionada, la abeja sabe cual especie 
compensara mejor sus esfuerzos a que hora del día. De esta forma pueden desarrollar un programa 
prefijado durante las horas de luz del día. 
Cómo se ve, las abejas conocen tan íntimamente la naturaleza de las flores, como la flor conoce las 
circunstancias de las abejas, configurando un verdadero equipo, coordinado y preparado para 
entregar y recolectar el néctar. 
No es coincidencia que las plantas ofrezcan al máximo sus recompensas nutritivas durante los días 
más propicios para el trabajo de las abejas.  
La transformación desde el néctar a la miel es un proceso de concentración en el que se reduce el 
contenido de agua desde un 70-92 % hasta un 17 % aproximadamente. Se trata de un proceso 
físico, además de un proceso químico en el que se reduce la sacarosa, transformándose en fructosa 
y glucosa, mediante la encima invertasa que contiene la saliva de las abejas. 
Tras la recolección suficiente de néctar, ahora mezclado en su buche con la encima mencionada, la 
abeja pecoreadora6 pasa lo obtenido a una obrera almacenista, que también lo deposita en su buche 
aumentando la concentración de invertasa hasta 20 veces.  
Como en el interior de la colonia la temperatura es elevada entonces se produce una deshidratación 
natural del néctar. Este traspaso del néctar, con su sucesiva concentración, entre las distintas 
obreras de la colonia finaliza cuando la última obrera almacenista lo deposita en una celdilla, a un 
tercio de su capacidad. 
En su interior continua el proceso deshidratante y la miel pierde agua hasta que madura. Una vez 
madurada, la obrera añade el segundo tercio y continúa el proceso hasta su total capacidad. Si 
espesa demasiado, las abejas lo diluirán con agua para guardarla en una consistencia perfecta. 
Cuando la miel está elaborada, la celdilla es operculada con cera con el fin de evitar que se 
reabsorba el agua del medio y no fermente. 
Lo más sorprendente de todo este proceso es que las enzimas segregadas por la abeja, tras lograr su 
cometido invirtiendo el azúcar compuesto (sacarosa), en azúcar simple (glucosa y fructosa), se 
desintegran totalmente, por lo que la abeja expulsa la miel terminada de su organismo 
absolutamente limpia de todo componente proveniente del mismo y, por lo tanto, la miel sale sin 
ningún rastro del paso por el buche melario. 
                                                           
6
 Abeja adulta encargada de la recolección de néctar.  
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Si las condiciones ambientales no son las adecuadas (baja temperatura), la miel es trasvasada por 
una cadena de abejas almacenistas hasta que queda totalmente elaborada. 
El proceso de elaboración de miel anteriormente detallado convierte a este fruto de la labor apícola 
en el único alimento pre digerido consumible para el ser humano. Durante mucho tiempo existió la 
duda acerca de cómo se lograba un resultado final libre de contaminación tras un método que 
incluía traspasos del buche de una abeja al de otra, saliva y encimas mediante. 
Para despejar esta incógnita se realizaron estudios que determinaron que la abeja posee dos 
estómagos: uno para la elaboración de la miel y otro para procesar los alimentos que consume para 
su propia nutrición. Esta característica de las abejas logra que la miel fabricada esté libre de 
cualquier contaminación, ya que en el “estómago de la miel” no hay jugos gástricos. 
La miel se extrae por centrifugación de los cuadros sin romper las celdillas de cera pudiendo ser 
reutilizadas, con el consiguiente ahorro energético para las abejas que pueden realizar con plenitud 
las demás labores de la colmena; así mismo permite mayor limpieza en la extracción y un 
considerable aumento en la producción de miel (de 6 kg/año en las colmenas de corcho a 30-45 
kg/año en las colmenas movilistas). 
La miel de las abejas es un importante elemento en la dieta de muchos animales, como los osos y 
los castores, en tanto que en la dieta humana se emplea para multitud de fines. Por su parte, la 
hormiga melífera y algunas especies de pulgones elaboran una sustancia similar a la miel a partir de 
las flores y las secreciones dulces de algunas plantas e insectos. 
La miel de abeja se compone de fructosa, glucosa y agua, en proporciones variables; contiene 
también varios enzimas y aceites. Su color y sabor dependen de la edad de la miel y de la fuente del 
néctar. Las mieles de color claro suelen ser de mejor calidad que las oscuras. Otras mieles de alta 
calidad son las elaboradas a partir de la flor de azahar (flor del naranjo), el trébol y la alfalfa. Una 
miel muy conocida y de menor calidad es la producida a partir del trigo sarraceno. El origen 
botánico de las mieles define también la mayor o menor facilidad de éstas a cristalizar. 
La miel tiene un valor energético de unas 3.307 cal/kg. Absorbe con facilidad la humedad del aire 
y, en consecuencia, se utiliza como agente humidificante para el tabaco y en la industria panadera. 
La producción mundial media de miel es aproximadamente de 1.200.000 tones, y cerca de la mitad 
de ésta entra en los circuitos internacionales de comercio. Los principales países productores y 
exportadores son: China, Argentina, México, Canadá, Hungría y Australia. Es difícil establecer un 
ranking de naciones, pues sus niveles de producción son muy diferentes. Los principales 
importadores a nivel mundial son la Unión Europea y Estados Unidos. 
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Tipos de miel 
Según su origen, se diferencia entre: 
1. Miel de flores: la producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Se distinguen 
muchas variedades: 
1.1 Mono floral: predominio del néctar de una especie. Las más usuales son de castaño, 
romero, Ulmo, tomillo, brezo, naranjo o azahar, tilo, acacia, eucalipto, lavanda o 
cantueso, zarzamora, alfalfa, etcétera. 
1.2 Multifloral («varias flores»): del néctar de varias especies   vegetales diferentes, y 
en proporciones muy variables. 
La miel de flores es transparente y se solidifica con el tiempo dependiendo de su procedencia 
vegetal y de la temperatura. Por debajo de 14 °C se acelera el proceso de solidificación. Las mieles 
de brezo se endurecen muy pronto y las de castaño tardan mucho. 
El estudio del polen en la miel virgen (melisopalinología) permite determinar su origen floral. 
Dado que las partículas de polen están electrostáticamente cargadas y atraen otras partículas, las 
técnicas usadas en la melisopalinología pueden usarse en estudios medioambientales de partículas 
radiactivas, polvo o contaminación. 
 
Según su presentación y obtención se distinguen: 
• Miel de panal o secciones: miel más cera. 
• Miel decantada. Se abren los opérculos y se deja caer por su propio peso. 
• Miel centrifugada. Es la más corriente. Se toma el panal de la colmena y se traslada a un 
extractor centrífugo. 
• Miel prensada. Se prensan los panales. esta técnica de extracción no se emplea ya que se 
obtiene una miel que contiene muchas partículas, restos de cera, etc. que le dan un sabor 
desagradable. 
• Miel cremosa. Miel cristalizada. 
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Un efecto secundario de la recolección del néctar y el polen para la producción de miel es la 
polinización7, que es crucial para la reproducción de las plantas con flores.  
Para su comercialización, la miel suele calentarse por medio de procesos especiales hasta unos 66 
°C con el fin de disolver los cristales, y a continuación se vierte en envases herméticos para 
impedir su cristalización. La miel también se comercializa en el panal original o se centrifuga y se 
vende como miel extraída. También se vende en forma de trozos de panal suspendidos en miel 
líquida. La fructosa de la miel cristalizada fermenta con facilidad a unos 16 °C o más. La miel 
fermentada se usa para fabricar aguamiel o licor de miel.  
Su duración es indefinida si se almacena adecuadamente, pero se recomienda su consumo dentro de 
cuatro años desde la fecha de envasado. 
 
 
CUADRO Nº 1 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MIEL (RANGOS DE CALIDAD) 
Constituyentes 
Principales constituyentes  
  
Rango (%) 
MINIMO  MAXIMO 
AGUA 13,4 26,6 
FRUCTOSA 21,7 53,9 
GLUCOSA 20,4 44,4 
SACAROSA 0 5,6 
OTROS AZÚCARES - - 
Constituyentes secundarios. 
Total ácidos (glucónico) 0,17 1,17 
Minerales 0,02 1,03 
Aminoácidos y proteínas 0 0,13 
Enzimas - - 
Aromas - - 
  Fuente: Layens, Georges De; Curso Completo de Apicultura. 2008 
                                                           
7
 La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte 
receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible 
la producción de semillas y frutos. 
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CUADRO Nº 2 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MIEL (Apis Melífera) 
Principales constituyentes  
AGUA 17 
FRUCTOSA 39,3 
GLUCOSA 32,2 
SACAROSA 2,3 
OTROS AZÚCARES 8,5 
Constituyentes secundarios. 
Total ácidos (glucónico) 0,43 
Minerales 0,17 
Aminoácidos y proteínas 0,04 
Enzimas 0,01 
Aromas 0,05 
TOTAL  100 
Fuente: Layens, Georges De; Curso Completo de Apicultura. 2008 
 
Desde hace miles de años la miel además de alimento se a usado como medicina debido a sus 
propiedades antibacterianas y efectos positivos para el organismo. La miel es un alimento muy 
energético y rica en elementos minerales como Ca, Zn, que la hacen un producto idóneo para 
esfuerzo físico y muy aconsejable en alimentación geriátrica y en niños en edad escolar. También 
tiene propiedades dermatológicas, empleándose tópicamente contra quemaduras y úlceras en la 
piel. Actúa como vasodilatador, diurético y laxante debido a su alto contenido en fructosa. 
Jalea Real 
FOTO 13: JALEA REAL 
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La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipo faríngeas de la cabeza de abejas 
obreras jóvenes, de entre 5 y 15 días, que mezcla con secreciones estomacales para formar una 
pasta densa de color amarillento fundamental en la alimentación de las abejas cuando son larvas 
hasta cumplir los seis días de vida, tres de larva, y de la reina durante toda la vida. Es un alimento 
proteico (12 %), aunque también es rica en azúcares (9 %), en su composición podemos encontrar 
casi un 60% de agua, azúcares, proteínas, lípidos y ceniza. Contiene vitaminas B1, B2, B6, B5 (en 
gran cantidad), B8, E y PP, y ácido fólico. Tiene, además, antibióticos, gammaglobulina, 
albúminas, y aminoácidos (arginina, valina, lisina, metionina, prolina, serina, glicina, etc.).  
Para la producción de jalea real se debe disponer las colonias de una forma especial, existen útiles 
especiales para esta producción y requiere cuidados, un control de tiempos y visitas continuas a las 
colonias, así como una climatología adecuada. El apicultor extrae la jalea real de celdas reales que 
dispone en colmenas al quinto día normalmente antes de que las abejas operculen las mismas. La 
jalea real obtenida se almacena en frascos oscuros y debe permanecer siempre en el frigorífico. Se 
puede obtener una producción aproximada de 500 gr/colonia. 
Además la Jalea Real tiene una actividad antiinflamatoria y regeneradora, presenta efectos 
hipercolesterolémicos8, vasodilatadores, antiinflamatorios. Es empleada por las industrias dietéticas 
y cosméticas. 
Polen 
FOTO 14: POLEN 
 
 
Muchos animales no pueden alimentarse del polen. Las abejas melíferas se cuentan entre los que sí 
pueden hacerlo, esto es posible debido a que generan enzimas capaces de digerir el mismo mientras 
está almacenado en los panales de cera. No es un proceso inmediato, sino que la abeja almacena el 
polen en los panales, agrega sus enzimas, tapa este polen con una capa de miel a fin de que sea un 
                                                           
8
 Es la presencia de niveles elevados del colesterol en la sangre. 
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proceso anaerobio, y luego de unas semanas el polen se transforma en lo que los apicultores 
denominan pan de la abeja. En esas condiciones el polen resulta digerible, obteniéndose de él todas 
las proteínas (con los aminoácidos esenciales), grasas, minerales, oligoelementos, etc. El polen es 
considerado como el alimento básico de la larva de abeja. Los adultos consumen más néctar que 
polen. 
Para la recolección de polen se sitúa en la piquera un aparato especial llamado "caza polen" y que 
está compuesto por una plancha de metal o plástico que tiene taladros de 4.5mm que al ser 
atravesados por las obreras hacen que las pelotas de polen rocen con los bordes de las perforaciones 
ocasionando su caída en un cajón situado debajo y que forma parte del aparato. Hay que 
seleccionar colmenas fuertes y durante un periodo de tiempo de unos 10-15 días para que la 
producción de la colonia no se vea afectada. Para evitar la descomposición del polen, se realiza una 
recogida diaria produciéndose posteriormente su desecación con aire caliente a 40 ºC y evitar así 
que fermente. Se reduce su contenido de humedad desde un 12 % hasta un 8 %. Finalmente se 
empaqueta el vacío y se conserva a una temperatura de 2-6 ºC. Se puede obtener una producción 
media de 4-5 kg/colmena y año. 
 
Cera 
FOTO 15: CERA 
 
 
Es otro producto apícola tradicional. Es una sustancia segregada por las mandíbulas ceríferas de las 
abejas domésticas en el segundo periodo de su fase adulta, justo después de ser nodrizas 
(almacenistas). 
Es segregada en forma líquida solidificándose a la temperatura interior de la colonia en forma de 
escamas. Es de bajo peso pero resiste tracciones o pesos relativamente importantes. La cera 
actualmente tiene poca importancia como aprovechamiento apícola.  
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Existen dos tipos de cera: 
• Opérculos. De elevada calidad y precio. 
• Cera vieja. De menor precio, procede de los panales viejos por reciclado. Se forman unos 
lingotes y se cambian por cera estampada. 
Los apicultores extraen la cera fundiendo en agua hirviendo los panales, restos de cuadros, 
opérculos, etc. Después de un lento enfriamiento y por diferencia de densidad se extrae un bloque o 
cerón. También se utilizan para fundir las calderas de vapor de agua y los cerificadores solares. Los 
bloques o cerones se venden en bruto a las industrias especializadas, que se encargarán de elaborar 
nuevas láminas estampadas y preparadas para colocar en los cuadros a introducir en la colmena. De 
este modo se ahorran tiempo y trabajo a las colmenas, permitiendo un aprovechamiento óptimo de 
las floraciones. 
 
Antiguamente la cera se empleaba en la fabricación de velas, pero actualmente es la propia 
industria apícola la principal consumidora de cera de abejas, otros usos son como ingrediente o 
soporte en productos específicos para la industria cosmética, la farmacéutica, en medicina, en 
fabricación de pinturas, etc. 
 
Propoleo 
FOTO 16: PROPOLEO 
 
 
Está formado por las propias abejas por la recolección de resinas de especies arbóreas y su mezcla 
con cera en la colmena. Los propóleos evitan pérdidas de calor durante el invierno al depositarse 
sobre las grietas del nido o colmena además de ser un potente antibiótico con el fin de combatir las 
bacterias, virus y hongos que puedan afectarla. 
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El propóleo se recolecta colocando en la parte superior de la colonia, por debajo de la tapa una 
malla de plástico con una luz de 3 mm. Como las abejas no pueden pasar, tienden a cerrar el hueco. 
Cuando la malla está propolizada se conserva a temperatura frigorífica durante un tiempo, se saca y 
se enrolla. La producción media alcanza los 50 gr/ colonia al año. 
Las aplicaciones de los propóleos son diversas. Se emplean en la fabricación de cosméticos, 
barnices, pinturas, medicamentos, etc. Tiene propiedades antisépticas especialmente en infecciones 
de ojos, eczemas, infecciones de garganta, úlceras, enfermedades del tracto urinario, dermatología, 
odontología, etc. 
 
2.3.2 Apitoxina 
FOTO 17: APITOXINA 
 
 
El veneno de las abejas, también conocido por el común de la gente como Apitoxina (del latín apis, 
abeja, y del griego toxikón) veneno secretado por las obreras de varias especies de abejas, que lo 
emplean como medio de defensa contra predadores y para el combate entre abejas. En las especies 
venenosas, el ovipositor9 de las obreras se ha modificado para transformarse en un aguijón barbado. 
Es producido por una glándula de secreción ácida y otra de secreción alcalina incluida en el interior 
del abdomen de la abeja obrera. 
Si bien para el común de la gente la Apitoxina es sinónimo de veneno de abejas, esto no es tan así. 
La Apitoxina es un derivado del veneno de las abejas. Cuando el veneno se procesa, se filtra, se le 
sacan las sustancias que provocan las reacciones alérgicas, se lo esteriliza, estamos cambiando la 
                                                           
9
 El ovipositor es un órgano usado por las hembras de muchos insectos para depositar huevos. 
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composición original del veneno. Entonces ese medicamento que se obtiene de esa esterilización 
del veneno es lo que nos da el producto que se llama Apitoxina, pero no es todo el veneno. 
En estado puro, la Apitoxina es un líquido transparente, incoloro y ácido (pH 4,5 a 5,5), una gota 
colocada sobre el papel de tornasol azul lo vuelve rojo inmediatamente, lo que indica una reacción 
ácida, con olor a miel acentuado y de sabor amargo, acre, con un peso específico de 1,1313. Es 
hidro- y ácido soluble, pero insoluble en alcohol. Puede ser considerado como un veneno endotelial 
violento, además de un marcado estimulante de los músculos lisos. Podemos designarlo como un 
veneno protoplasmático general. 
Las enzimas del veneno de abejas son 30 veces más activas que las del veneno de serpiente. El 
veneno de abejas es 500  veces más fuerte que cualquier otro antibiótico conocido.10 Una reciente 
investigación española indicó que la Apitoxina tiene una capacidad antiinflamatoria 100 veces 
superior a la de la cortisona y es aplicable a unas 500 enfermedades, entre ellas las que afectan a los 
huesos y al sistema respiratorio.  
 
Uso de la Apitoxina. 
FOTO 18: USO TERAPEUTICO DE LA APITOXINA 
 
 
El uso terapéutico principalmente de la Apitoxina (veneno de abeja) y otros productos de las 
abejas, como la miel, el polen, la jalea real y el propóleo con fines terapéuticos y preventivos se 
denomina Apiterapia. 
                                                           
10
 www.dulcynat.com.ar/apitoxina.html 
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A lo largo de la historia, los productos de las colmenas de abejas han tenido usos medicinales, el 
uso del propóleo que hacían los antiguos egipcios, romanos, persas e incas, al igual que de la cera y 
la miel. Basta con buscar en el papiro de Ebers (1700 a.n.e.) en la Torá (Pentateuco), Profetas y 
otros libros bíblicos, en los escritos de Aristóteles, Plinio, Dioscórides, Galeno, Hipócrates, Varro, 
Avicena, y demás eruditos de la antigüedad, para trazar los antecedentes conocidos de la apiterapia. 
 
Historia de la Apiterapia  
Fue desarrollada por los chinos quienes aplicaban el veneno de la abeja en puntos de acupuntura. 
Hipócrates, padre de la medicina occidental, empleó el veneno de abeja como tratamiento para el 
reumatismo. El médico de Carlomagno (742-814) lo curó de su padecimiento crónico de gota 
utilizando para ello picaduras de abejas en dosis progresivas. Philip Terc  (1844-1915) nacido en 
Praporiste, Bohemia, era reumático y sufría de intensos dolores articulares. Un día sentado en su 
jardín, en 1868, fue atacado de pronto por muchas abejas y a partir de entonces sus dolores 
comenzaron a desaparecer y los miembros adquirieron nueva movilidad. 
A partir de entonces se dedicó a investigar la causa de su sorprendente cura y permaneció durante 
10 años haciendo experimentos, pese a ser combatido y ridiculizado por sus colegas. 
En 1878 y 1889 presente ante la Universidad Imperial de Viena sus notables conclusiones sobre 
miles de pacientes tratados con éxito, pero se encontró con un auditorio hostil e intransigente, a tal 
punto que Terc decide irse de Viena por temor a que lo internaran en un manicomio. No obstante, 
dejó como testimonio de sus investigaciones varias publicaciones. 
Tras el rechazo de las autoridades científicas austriacas a las investigaciones de Terc, otros médicos 
en Francia, Inglaterra, y Alemania, siguieron sus métodos y reafirmaron sus conclusiones. En 1920 
se inicia en Japón la acupuntura con abejas; La Apipuntura. 
En 1935 el Doctor Bodog Beck publicó un trabajo sobre terapia con veneno de abeja el cual ha sido 
señalado como el primer escrito de la Apiterapia moderna. 
Desde entonces numerosos trabajos han sido desarrollados. Si bien su uso data de más de seis 
milenios sólo hasta los últimos años han comenzado a investigarse activamente las bases 
moleculares que sustentan la práctica de esta terapia. El número creciente de publicaciones 
científicas internacionales demuestra la importancia del tema en el mundo contemporáneo. 
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La actividad biológica de la Apitoxina  
El valor terapéutico del veneno de abejas se debe principalmente a sus propiedades hemorrágicas y 
neurotóxicas. Los efectos del veneno son los siguientes: 
• Dilata los vasos capilares, acelera e intensifica la circulación 
• Posee cualidades anticoagulantes, ejerce acción inactivante en la tromboplastina plasmática 
y tisular, y disminuye la actividad trombínica 
• Es hipotensor (por eso, antes de inyectar al paciente es necesario inyectarle vitamina C ó 
cafeína, así se previene la posibilidad de hipotonía 
• Posee efecto bacteriostático 
• Posee efecto anestésico local -Mejora el funcionamiento del hígado 
• Mejora la actividad del cerebro 
• Cura las afecciones del miocardio 
• Posee acción inmunológica en el tratamiento de las enfermedades reumáticas 
• Tiene acción hemolítica, leucolopitica, plasmolítica y circulatoria 
• Aumenta los elementos nitrogenados en la orina 
• Acelera la respiración 
• Disminuye la colesterina 
• Aumenta los uratos 
• Aumenta el metabolismo: estimula diversos procesos metabólicos, como el metabolismo 
óseo (acelera la soldadura de fracturas), aumenta el suministro de oxígeno y proporciona 
calor adicional 
• Destruye el crecimiento bacteriano 
• Es un activo agente inmunizante 
• Es radio protector (inyectado en ratones protege contra dosis letales de radiaciones), por lo 
que puede servir para proteger contra las lesiones provocadas por las radiaciones utilizadas 
en el tratamiento del cáncer 
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• Estimula el sistema inmunológico, que se manifiesta en la formación de células 
multinucleares, monocitos, macrófagos, linfocitos T y B inmunoglobulinas y cortisol 
• Influye efectivamente en el sistema nervioso, bloqueando la transmisión de estímulos a las 
sinapsis periféricas y centrales 
• Mejora la conducción de los impulsos de la fibra nerviosa y disminuye la dismielinización 
• Durante el tratamiento de enfermedades, no se forman anticuerpos contra el veneno de 
abejas y por ello, el organismo humano no se acostumbra a éste las picaduras repetidas o 
las inyecciones de la Apitoxina en el organismo son cada vez más efectivas 
• En dosis próximas a las tóxicas, es capaz de alterar los procesos de regulación normal, 
inhibe la actividad reticular descendente y ascendente, y ejerce una fuerte influencia sobre 
las regiones superiores del sistema nervioso central, en particular la corteza de los 
hemisferios 
• Es la sustancia antibiótica más activa entre las conocidas. Es 500 000 veces más fuerte que 
cualquier otro antibiótico conocido 
 
Terapia con veneno de abejas (Apitoxina) 
Una vez que se cerciora que el paciente no es alérgico  a éste, no produce ningún efecto colateral 
adverso. No importa cuánto tiempo se haya usado. Es segura, efectiva y cuesta poco. Se pueden 
aplicar directamente las abejas al paciente para que lo piquen en la parte afectada de su cuerpo o 
usar inyecciones, cremas, geles o preparados farmacéuticos del veneno obtenido de las abejas 
según sea el caso y el tipo de enfermedad tratada por el especialista. 
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Principales formas de aplicación de la Apitoxina: 
• Picadura directa de la abeja 
• Inyección de preparados estandarizados 
• Ultrasonido (fonoforesis) 
• Ionización 
• Frotación mecánica 
• Inhalación 
• Supra lingual (bajo la lengua) 
 
FOTO 19: FORMAS DE APLICACION DE LA APITOXINA 
 
 
Aunque lo más común es usar la picadura directa de la abeja, los especialistas  no comparten esta 
metodología de colocar la abeja sobre el cuerpo de la persona enferma. Hay sustancias en el veneno 
de las abejas que nos causan una serie de trastornos y a veces son muy nocivos para las personas. 
Algunas nos intoxican el riñón y nos pueden llevar a una insuficiencia renal. Las grandes 
reacciones alérgicas nos pueden llegar a matar. La picadura directa de la abeja nos puede traer ese 
tipo de problemas. En cambio con el veneno procesado, con la Apitoxina propiamente dicha, esos 
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riesgos son menores, puede suceder, pero tenemos un gran margen de probabilidades de que no 
suceda. 
Lo más peligroso, es que sean los apicultores los que suministren las picaduras directas de las 
abejas: El apicultor tiene que producir el veneno, el laboratorio lo tiene que procesar y el médico lo 
tiene que usar. Cada uno tiene que cumplir con su función, porque si no es muy peligroso para la 
salud. 
 
 
2.4 Proceso de producción de la Apitoxina 
2.4.1 Implementación del colmenar o Apiario11 
La instalación depende de una serie de factores los cuales redactaremos a continuación: 
1. La vegetación. Hace referencia a la vegetación del área geográfica que estudiamos. Se 
establece una carga apícola según las condiciones de vegetación. Aquella zona con una 
buena flor melífera podrá soportar una carga de 20-30 colmenas. Cuando la zona es pobre 
en flora melífera, solo se recomienda una carga máxima de 12-15 colmenas12.  
2. Orientación de las colonias.- La orientación que tiene que tener una colmena es 
frecuentemente con su entrada dirigida hacia el Sur, SE, SO en función de los vientos 
dominantes del sector, ya que el viento excesivo dificulta la salida y entrada de abejas a la 
colonia.  
3. Colocación. Las colmenas se disponen horizontalmente respecto al suelo con una cierta 
inclinación hacia la piquera. La colonia se debe aislar del suelo para evitar humedad y 
limpiar zonas de malas hierbas para evitar los posibles enemigos.13  
4. Disponibilidad de agua. Hay que tener en cuenta la disponibilidad de agua en las 
cercanías, si no existe agua hay que disponer de bebederos. Las necesidades medias de 
agua son 45 cc de agua /colmena y día en invierno y 1000 cc de agua/colmena y día en 
verano. 
 
 
                                                           
11
 ANEXO 1 
12
 La distancia entre apiarios está relacionada con la distancia de vuelo de las abejas. 
13
 La separación entre apiarios será entre 3 y 4 Km y estarán agrupados en filas. 
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2.4.2 Transformación del habitad natural de las abejas en el colmenar artificial  
(Enjambrazón14) 
Se realiza en verano, cuando aparecen los zánganos ya que son necesarios para fecundar a las 
reinas. Se puede hacer con colmenas o con núcleos. El núcleo es una colmena pequeña de 1 a 6 
cuadros. Los métodos de multiplicación del colmenar son tres: 
1. Captura de enjambres. Consiste en seguir un enjambre natural hasta que se pare 
y con ayuda de un pulverizador con agua meterlas en cualquier recipiente hasta 
llevarlo al colmenar. 
FOTO 20: CAPTURA DE ENJAMBRES 
 
2. Partir la colonia en primavera. Consiste en sacar la mitad de los cuadros de una 
colmena y traspasarlos a otra vacía. Los huecos se rellenarán con cuadros vacíos. 
No es un método adecuado. 
 
3. Métodos de enjambrazón artificial. Son los más empleados y se pueden seguir 
dos técnicas diferentes: 
3.1. Buscando reinas. Básicamente se trata de provocar la enjambrazón en la colonia 
partiendo una colmena madre fuerte que tenga entre 6 ó 7 cuadros de cría o larva. Se 
cogen de otra colmena dos cuadros que tengan crías operculadas, con pupa de la abeja y 
nodriza, y estos dos cuadros se colocan en el alza de colmenas Langstroth o Dadant. 
También conviene dejar la reina en la cámara de cría, y entre el alza ésta colocar un 
excluidor de reinas. A los 6 días se colocan dos cuadros más con crías operculadas y 
esto provoca la enjambrazón a las 2-3 semanas. Cuando se vea que las celdillas reales 
                                                           
14
 Multiplicación del colmenar. 
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están operculadas deshacemos la colmena madre y tendremos tantas colmenas hijas 
como celdillas reales tengamos operculadas más una. De esas colmenas madres 
añadimos dos cuadros con cría y obreras jóvenes o nodrizas, dos cuadros con miel y el 
resto de cuadros vacíos, hasta  completar una nueva colonia. 
 
3.2. Sin buscar reinas. Puede ser a una o a dos colmenas.  
• A una colmena. Se deshace la colmena madre, se extrae dos cuadros con crías y 
nodrizas y los colocamos en una colmena o núcleo vacío, se le añade un cuadro o 
dos con miel como alimento o alimentación artificial (jarabe) y se completa la 
nueva colmena con cuadros de cera estampada. Se cierra la piquera de la colmena 
madre y la retiramos, ponemos la nueva en su lugar y cuando vuelvan las 
pecoreadoras se introducen en la nueva colmena. 
• A dos colmenas. A una colmena madre fuerte se le retiran dos cuadros de cría y 
nodrizas hasta la mitad. A la colmena o núcleo nuevo se le introduce cuadros de 
cera estirada y cuadro de miel o jarabe y se pone en el lugar de una segunda 
colmena poblada que se aleja del Apiario. Cuando las abejas pecoreadoras 
regresen, se introducirán en la nueva colmena. 
 
2.4.3 Cuidado de las abejas  
Alimentación de la colonia. 
Hay momentos del año en los que es necesaria la suplementación de alimento, esto sucede dos 
veces al año: 
• En verano: alimentación estimulante. Con ella se induce a la reina para que empiece a 
ovipositar y haya más abejas pecoreadoras para que en el momento de la floración el 
número de abejas sea máximo al igual que el alimento recolectado. esta alimentación se 
hace mediante jarabes artificiales compuestos por agua y azúcar, que actúan como 
sustitutivos del néctar. 
• En invierno: invernada. Durante el invierno existe una parada de la actividad de la 
colonia y no hay floración. Esta invernada se suministra cuando no hay suficientes reservas 
alimenticias para sobrevivir hasta la primavera siguiente. La alimentación se hace a base de 
papilla o candy que son sustitutivos del polen. 
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La alimentación artificial se suministra mediante alimentadores, que son unos recipientes de muy 
diversas formas y tipos que contienen las papillas para que las recojan las abejas de la colonia. 
Existen diversas formulaciones de jarabe, entre las que destacan: 
• Azúcar (60%) + agua (40%). 
• Miel (50%) + agua (50%). Es la mezcla más empleada por los apicultores. 
• Azúcar de remolacha (0,5 Kg) + miel (2Kg) + agua (1,5 l). Se suele añadir 10 g de ácido 
tartárico por cada 50 kg de azúcar para que la solución no se cristalice. Existen también 
jarabes preparados que incluyen vitaminas y estimulantes, pero pueden alterar la calidad 
final de la miel. 
 
Calendario Apícola. 
Es la distribución de tareas que hay que realizar en un colmenar o Apiario a lo largo del año. Se 
suele dividir en tareas para cada una de las estaciones del año (invierno y verano) por la región 
ecuatorial en la que estamos las actividades se diversifican de forma continua para todo el año: 
• A medida que aparece la floración en la zona se va aumentando el volumen de la colonia, 
donde colocan la miel que van preparando a partir del néctar recolectado. 
• Tareas de sustitución de reinas para evitar la enjambrazón, sustituir las reinas de más de 
dos años de edad. 
• Las reinas de peor calidad se sustituyen al año y son aquellas que son poco fértiles y cuya 
colmena no da buena cosecha. 
• Castrado o extracción de la miel de la colonia, eliminación de cuadros con cera vieja. 
• Inspección sanitaria para controlar los patógenos, en invierno se realiza con menor 
frecuencia para evitar un descenso brusco de temperatura al abrir la colmena. Cuando 
vayamos a revisar una colmena, tenemos que tener en cuenta que no la debemos abrir 
si llueve o hace mucho frío, ya que enfriamos el interior, es mejor esperar a que la 
temperatura marque por encima de 12º C. 
• Tratamientos sanitarios. 
• Prevención de enemigos de las abejas. 
• Inspección de reservas para que dure la colonia durante todo el invierno 
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2.4.4 Técnicas de extracción del veneno (Apitoxina) 
 
Realmente no parece una cuestión sencilla. Ha habido muchos métodos destinados a la obtención 
del veneno, pero no demasiado alentadores. 
El primer método de extracción del veneno y originario de Alemania consistía en coger las abejas 
una a una y hacerlas picar en papel secante. Después se trataba este papel para retirar la materia 
activa. Vamos a ver algunos ejemplos que nos mostraran la variedad de métodos utilizados para la 
obtención de ese veneno 
Otra técnica consiste en coger una abeja e introducir su aguijón en una probeta de agua destilada 
donde se disolverá el veneno. 
En otras ocasiones se trata de arrancar con una pinza el aguijón de la abeja para, después, desecarlo 
y reducirlo a polvo. Bajo esta forma, antes de ser utilizado, deberá disolverse en agua. 
Más sencilla quizás es esta otra forma de obtención del veneno de abeja: con un bocal de vidrio, 
pero vacio, que se tapara con un papel de filtro impregnado en éter. Así se consigue dormir a las 
abejas y hacerlas desenvainar o sacar su aguijón. El veneno queda depositado en las paredes del 
bocal, se enjuagara con agua destilada y se filtrara el líquido obtenido. Con un millar de abejas 
vivas se pueden obtener de 50 a 75 miligramos de veneno. 
Todos estos procedimientos recopilados por el profesor Joiriche de la Academia de Ciencias de 
Moscú tienen el inconveniente de acabar con la vida de las abejas; sobre todo los tres primeros, aun 
que muchas veces perecen también tras la anestesia con éter.  
 Hoy en día está generalizada la obtención de Apitoxina por medio de la estimulación de la 
abeja por una corriente eléctrica, que la incita a aguijonear, depositando una gota de veneno 
en un vidrio desde donde pueda extraerse, permitiendo que el animal continúe con vida. La 
abeja recibe un estímulo eléctrico de características muy especiales y precisas. El desarrollo 
de estos estimuladores, fueron adaptados en su diseño a nuestro medio (clima, floración y 
raza de abejas), así como el uso de trampas muy mejoradas, que nos dan como resultado, la 
obtención de una sustancia suficientemente  pura y en cantidades importantes. Debe tenerse 
en cuenta que para obtener un gramo de Apitoxina, se necesitan aproximadamente 15.000 
aguijoneadas.  
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FOTO 21: ESTIMULADOR ELECTRICO Y LÁMINA DE VIDRIO 
 
 
El diseño de la nueva trampa extractora es exclusividad de FONDAGRO15, como alternativa de 
investigación en el avance tecnológico implementado en el Departamento de Santander, Colombia, 
este nuevo método ayuda a que la producción de veneno sea del 35% superior al sistema de piquera 
en colonias, trabajo realizado con las pecoreadoras16. 
Las investigaciones que se han empezado a trabajar en el Departamento de Santander, sobre el 
proceso de extracción de veneno y sus derivados como la Fotolipasa A2 , como componente 
importante para el Apitoxina para la picadura de abeja. 
Estas investigaciones se han iniciado con el fin de ser innovadores en producir por primera vez en 
Colombia y traído exclusivamente para nuestra planta apícola ubicada en Nanegalito de Apitoxina 
para la elaboración de antídotos y al mismo tiempo para sacar otros derivados útiles en apiterapia y 
anestésicos. El trabajo de campo es realizado directamente por personal técnico de la institución17 
quienes se encargan de la instalación de los equipos y la capacitación de nuestro personal para 
obtener un producto de calidad totalmente producido por manos ecuatorianas. 
La base primordial para empezar la explotación de veneno es un Apiario como mínimo de treinta 
colonias fuertes y vigorosas, para que la capacidad de abejas secretoras de veneno sea apta y 
suficiente en el proceso. 
Características de la colonia 
La colonia es una unidad de cría de dos cámaras, únicamente para la explotación de cría por nacer 
para las incubadoras cepas. Las reinas previamente seleccionadas no mayores de seis meses de 
fecundadas de la línea africanizada (Apis mellifera). 
                                                           
15
 Es el Fondo Agrícola Campesino, dedicado a la producción, investigación y Desarrollo de la Apicultura en 
los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. 
16
 Él pecoreo consiste en salir de a colmena a colectar polen, néctar, agua y propóleos. 
17
 Los diseños de la nueva trampa son de propiedad intelectual de Alirio Carrillo Pinzón, Gerente General de 
FONDAGRO. carrillopco@yahoo.es.  
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Reina Africanizada (Apis Mellifera) 
La calidad de la cepa madre es importante para garantizar que las obreras productoras, superen la 
capacidad de producción europea de 10.000 a 20.000 abejas por gramo de veneno. 
Incubadoras Principales 
Las incubadoras para la cría de las abejas obreras que producirán el veneno, son de tres cámaras de 
cría, sin reina, solo están dedicadas a proteger la cría por nacer y desarrollarse hasta estar aptas para 
la segregación de veneno. Las abejas en este proceso duran un promedio de 10 días para pasarlas a 
las  
cámaras recolectoras de veneno. 
Cámaras Recolectoras 
Igualmente son como las incubadoras de tres cámaras con diseño 
exclusivo para unirla con la trampa extractora, también de diseño 
exclusivo de FONDAGRO. 
 
Calidad de la Obrera 
Las abejas ya listas para pasarlas a las cámaras receptora de trampa, deben estar en un periodo de 
producción de veneno para que se explote al máximo la producción, las abejas deben estar bien 
alimentadas, con vitaminas y calcio para que resistan el trabajo duro y se puedan pasar por la 
trampa cada seis horas por tres días aproximadamente. 
 
Procedimiento de extracción 
El aprovechamiento de la nodriza en su etapa secundaria en donde se vuelve guardiana y que está 
en mayor producción de veneno, es ahí donde la utilidad y la capacidad de la abeja es explotada 
para que el incremento de producción pase las estadísticas que hasta ahora existen. Que son de un 
gramo por 10000 a 20000 abejas. 
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CUADRO Nº 3 
Integrantes en la Población de una Colmena  
Tipo de Abeja Actividad que realiza 
Reina Poner huevos 
Obreras   
Limpiadoras Limpiar la colmena 
Nutriz Alimentar a las larvas 
Constructora Productora de cera, construye paneles 
Guardiana centinela de la colmena 
Colectora Recolectora de polen, néctar, agua 
Zángano Fertilizar a la reina 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Los Autores 
 
FOTO 22: ESQUEMA DE LA TRAMPA EXTRACTORA
 
 
La abeja al pasar de la cámara anfitriona a la cámara receptora recibe un estímulo eléctrico de 
características muy especiales y precisas en la trampa extractora en donde excitadas por la 
electricidad pican una placa (al picar la placa que genera las descargas eléctricas primero el aguijón 
traspasa una lamina de látex que aísla el veneno del entorno), la placa está conectada Una fuente 
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electrónica de control la cual suministra energía eléctrica. El desarrollo de estos estimuladores, 
fueron adaptados en su diseño a nuestro medio (clima, floración y raza de abejas), que nos dan 
como resultado, la obtención de una sustancia suficientemente  pura y en cantidades importantes. 
El proceso con los sistemas de cría son rotativos con periodos de seis horas para aprovechar las 72 
horas de mayor producción de veneno. 
Los apiarios seleccionados para la alimentación de cría de las incubadoras son fundamentales para 
garantizar la continuidad del proceso productivo y tener una producción rentable, en este nuevo 
método se puede entrar producir por cada 5000 abejas un gramo de veneno. 
Este proceso de extracción por colmena se la realiza dependiendo la fortaleza de la misma, es decir 
dependiendo el volumen de población, tiempo que varía de entre 20 a 30 días.  
 
2.4.5 Empaque del veneno (Apitoxina). 
Una vez terminado el trabajo de extracción, se colocan las placas que conforman las trampas 
extractoras en una caja y se los lleva a una habitación seca y oscura donde se evaporará la humedad 
del veneno a través de los orificios en el látex dejados por la picadura del aguijón, cabe indicar que 
la muerte de la abeja en una picadura tradicional es por perdida de su aguijón en cambio en este 
proceso es muy raro la pérdida del mismo y por ende se asegura la vida de tan valioso ser.  Al cabo 
de 24 – 48 horas se puede proceder a raspar los vidrios  para ser después almacenado en 
condiciones óptimas en frascos ámbar llamados freezer18 y a 3-4 grados centígrados de 
temperatura.  
 
FOTO 23: FREZZERS 
 
                                                           
18
 Embace contenedor utilizado para el almacenamiento de la Apitoxina. 
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Durante todo el proceso productivo se deben extremar los cuidados de manera que: 
• No mueran las abejas.  Esto es tan importante como la calidad del veneno.  
• El veneno, una vez eyectado, no entre en contacto con la abeja.  (De otra manera, puede 
contaminarse con heces de la abeja, polen, miel que regurgite, o elementos que permanecen 
en el aire.)  Esto se logra por medio de un filtro. 
• El veneno extraído no entre en contacto con el oxígeno.  Eso produciría la oxidación y 
consecuente pérdida de propiedades del veneno. 
Los laboratorios farmacéuticos realizaran permanentemente controles de calidad de la Apitoxina 
obtenida en nuestras instalaciones, como lo son los  análisis cuantitativos (HPLC) y cualitativos 
(químicos y biológicos). Luego de realizada esta verificación, que nos da la tranquilidad de pureza 
y homogeneidad, es llevado al laboratorio, donde se preparan las soluciones de distintas 
concentraciones, para luego preparar los productos terminados, que pasan nuevamente por un 
control de calidad, antes de salir al mercado. 
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Flujograma de Procesos de la Apitoxina (Cadena de Valor):
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La Apitoxina es la materia prima utilizada para la elaboración de varios productos farmacéuticos 
utilizados tanto para la prevención y tratamiento de enfermedades reumáticas así como también en 
el área estética de esta manera su uso es muy variado tanto como producto principal, fraccionado o 
combinado con otros compuestos químicos naturales o sintéticos según los requerimientos del 
producto final comúnmente empacados en cremas, gel y soluciones inyectables destinadas. 
 
La cadena de valor empieza en el apiario donde el trabajo arduo de los apicultores se esfuerza por 
mantener colmenas fuertes y sanas para una producción abundante y de buena calidad tanto de miel 
y principalmente Apitoxina, después de la selección de las colmenas y su sometimiento periódico a 
las trampas extractoras para obtener la mayor cantidad de Apitoxina posible se procede con la 
obtención, secado y raspado para su posterior empacado y traslado al laboratorio farmacéutico para 
su refinamiento.  
Hasta aquí es la tarea de nuestra granja apícola donde nuestra principal misión es obtener y 
preservar un producto de buena calidad con la mayor pureza posible y libre de contaminantes por 
tal razón es de gran importancia la inocuidad en todo los procedimientos tanto de cuidado del 
apiario, extracción, empaque, conservación y posterior envió hacia los distintos laboratorios. 
 
La segunda etapa se encuentra en el laboratorio o centros procesadores especializados en algún 
producto poco desarrollados como cremas o geles. En cambio en el laboratorio la refinación 
empieza con la separación de los componentes que producen dolor generalmente cuando una abeja 
pica directamente a una persona. Posteriormente se procede a la separación de los diferentes 
componentes ya que la Apitoxina está compuesta por más de 40 componentes, como la Melitina, la 
Apamina, el Péptido MCD etc, de los cuales los químicos escogen los necesarios según las 
formulas específicas para productos mediante investigaciones, como el análisis de sus componentes 
y efectos. 
En el Ecuador existen dos empresas dedicadas al procesamiento de la Apitoxina ellas son: 
“Bee Ecuador” ubicada en la provincia de Santo Domingo se encuentra presente en el mundo 
apícola desde el año 1997, con la producción básicamente de miel de abeja. Sin embargo por el 
crecimiento constante de la medicina natural, Bee Ecuador incursiono en la producción de veneno 
de abeja, es así como nace BEE TOXIN la primera crema de Apitoxina, elaborada 100% en 
Ecuador. 
“Bee Toxin” empezó como una crema artesanal, siendo utilizada por los familiares que laboran en 
Bee Ecuador, los síntomas de mejoría fueron tan notables y amigables que la noticia se difundió 
rápidamente entre la colectividad según su propietario, lo cual les llevo a perfeccionar el sistema de 
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"ordeño de Apitoxina" en las abejas, llegando a obtener un mínimo de mortalidad de las mismas. 
Hoy en día “Bee Toxin” cumple todos los requisitos de higiene y calidad, en vista que es la única 
crema procesada en un prestigioso laboratorio farmacéutico en Ecuador. 
Por otra parte en la provincia de Pichincha se encuentra una microempresa llamada “Apiterapia” 
dedicada a la producción y elaboración de productos naturales apícolas con el objetivo de darle 
mayor valor agregado a los productos de sus colmenas. Su producto a base de Apitoxina se llama 
“Crema Apismoon”, es una crema cosmética de Apitoxina, Jalea Real, Vitamina E,  Aloe vera y 
Miel de Abejas y según sus creadores le atribuyen cualidades como anti arrugas, nutritiva e 
hidratante.  
Según sus estudios la enzima hialuronidasa presente en la Apitoxina, induce la producción de ácido 
hialurónico que retiene la humedad en la piel y genera colágeno con un resultado rejuvenecedor, 
hidratando la epidermis y restituyendo al rostro la luz y la suavidad. 
En América del sur existen varios laboratorios dedicados al refinamiento de la Apitoxina entre los 
más importantes podemos mencionar. 
CUADRO Nº 4 
Lista de laboratorios Farmacéuticos en Sudamérica 
Nombre del Laboratorio País de Origen 
APIFARMA Uruguay 
NATURALBEE Chile 
TREMOSOL Chile 
APITEL Chile 
VIVASTREET México 
APIARIOS EL PINAR Colombia 
APIS HEALTH® Colombia 
FARMECO Argentina 
SADA Argentina 
EKAPI Argentina 
Fuente : Internet 
Elaborado por: Los autores 
 
Los laboratorios comercializan los diferentes productos certificados y avalados por las autoridades 
de control hacia las diferentes farmacias y otros de libre venta hacia diferentes puntos de venta 
como supermercados y centros estéticos para su posterior venta al público en general o aplicación 
por profesionales certificados en los mencionados centros. 
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De esta manera el producto que obtenemos es un bien intermedio y su demanda depende 
directamente de la venta de los productos finales para lo cual el éxito del proyecto se verá reflejada 
en la habilidad de los laboratorios para crear una gran variedad de productos que aseguren copar 
diferentes segmentos del mercado asegurando una elevada y continua venta de Apitoxina. 
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CAPITULO III:  Diseño del Proyecto 
 
3.1 Estudio Organizacional 
 
3.1.1 Misión 
Somos la primera granja apícola enfocada en la extracción de Apitoxina para las farmacéuticas del 
mercado nacional así como también para el público, pioneros en la investigación para el 
mejoramiento de técnicas de mantenimiento de colmenas y extracción del veneno de abeja.  
Contribuyendo con el desarrollo de la comunidad de Nanegalito, siendo ejemplo de buenas 
relaciones laborales, preservación y mejoramiento del medio ambiente que sirven de ejemplo para 
toda el área rural de la provincia de Pichincha. 
 
3.1.2 Visión  
En cinco años implementaremos  granjas familiares en el noroccidente de Pichincha creando 
relaciones de largo plazo con sus habitantes que nos permitirá convertiremos  en la principal 
referencia a nivel nacional tanto en la producción de Apitoxina, miel y demás productos como en 
un ejemplo de proyecto encaminado al apoyo de la economía social y solidaria. Sembraremos las 
bases para la implementación de nuestro propio laboratorio farmacéutico con el cual daremos 
mayor valor agregado a nuestro producto pudiendo competir en los mercados internacionales. 
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  3.1.3 Análisis F.O.D.A 
 
CUADRO Nº 5 
MATRIZ  F.O.D.A DEL PROYECTO 
FO
R
TA
LEZA
S
 
La extracción de Apitoxina es un proceso amigable tanto para la naturaleza así como para las abejas, ya que no atenta contra 
la vida de las mismas permita que el ciclo de recolección sea continuo. 
La Apitoxina es una materia prima con una explotación nula debido al desconocimiento de los apicultores del país. 
Al encontrarnos en un país con una ubicación geográfica privilegiada donde la flora y la fauna son diversamente exuberantes 
podremos alcanzar una calidad óptima en poco tiempo.  
La Apitoxina por ser materia prima de origen natural y con una demanda importante en el mercado maximiza las utilidades 
del proyecto  al tener un costo de extracción bajo. 
O
PO
R
TU
N
ID
A
D
ES
 
Al ser un elemento nuevo no existe competencia y así poder liderar el mercado nacional. 
Incrementar la producción de Apitoxina mediante el aprovechamiento de las granjas apícolas de la provincia que no tienen el 
conocimiento y la tecnología para la explotación de Apitoxina. 
El gobierno está apoyando económicamente a empresas nuevas y emprendedoras mediante préstamos y créditos.  
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D
EBILID
A
D
ES
 
 
La Apitoxina es un producto estacional ya que su extracción se ve disminuida en la temporada de invierno ya que es bien 
sabido de la escases de flores que proveen de alimento a las abejas. 
La falta de apoyo gubernamental a través del ministerio competente el cual permita obtener la respectiva acreditación que 
caracterice a nuestros productos con un sello de calidad reconocido a nivel internacional. 
A
M
EN
A
ZA
S
 
Por la nula experiencia en la producción de Apitoxina en el país nos vemos condicionados a empezar de cero poniendo un 
obstáculo para competir en mercados de mayor experiencia como en el  argentino, colombiano, peruano y chileno. 
El Ecuador al ser un mercado virgen puede atraer competencia extranjera con mayor experiencia y tecnología mas 
desarrollada en la actividad como lo son los productores colombianos o argentinos con los cuales no se podrá tener una 
ventaja comparativa. 
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3.1.4 Organigrama 
GRAFICO 1: ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La organización de la granja por ser sencilla tiene una forma vertical con dos niveles de jerarquía y 
un nivel de de apoyo o asesoría.  
El Administrador como la cabeza de la organización tiene tres funciones19:  
Informativas.- Se refieren a la emisión de novedades al grupo bajo su dirección que afecten directa 
o indirectamente a la organización, así como también la recepción de críticas que permitan 
oportunidad de mejora. 
Interpersonales.- Estas son aquellas que tienen que ver con la relación de trato tanto interna como 
externa que debe tener un administrador para crear un agradable clima organizacional. 
De decisión.- El administrador tiene que poseer un pensamiento emprendedor, tiene que tener la 
capacidad de tomar decisiones acerca de la asignación de recursos y criterio de negociación.  
Asistencia Técnica esta la conforma el especialista apícola que asesorará a la granja en caso de ser 
requerido. 
Los cuidadores estos tienen como función velar por el correcto funcionamiento del área operativa: 
tanto del área de colmenas así como del área de extracción y empaque. 
                                                           
19
 LIBRO: El futuro de los negocios Escrito por Lawrence J. Gitman y Carl Mc Daniel Pág. 239 
ADMINISTRADOR 
CUIDADOR 2 CUIDADOR 1 
ASISTENCIA TECNICA 
AREA DE 
COLMENAS 
ÁREA DE  
EXTRACCION Y 
EMPAQUE 
ÁREA DE  
MARKETING Y 
VENTAS 
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Área de Marketing y ventas función  ejecutada por la administración encargada de la gestión 
comercial que necesita nuestro producto, a fin de hacerla llegar a manos de los clientes 
consumidores a través de estrategias de venta principalmente la negociación directa20. 
 
3.1.5  Mercado 
El cumplimiento progresivo de los objetivos señalados requiere de la elaboración del estudio de 
mercado donde se involucran aspectos de tipo cuantitativo y cualitativo, en este proyecto el 
principal obstáculo para realizar el estudio de mercado es la inexistencia de datos históricos de 
consumo que permita contar con una tendencia histórica que pueda ser extrapolada al futuro. 
El tipo de mercado en el cual este proyecto se ve inmerso a nivel nacional con respecto a la oferta 
es el mercado de competencia imperfecta por la poca o nula competencia esperada en los primeros 
años de funcionamiento. Con el aumento de la demanda se espera que algunas empresas y 
asociaciones apícolas incursionen en la actividad extractora de esta manera se enmarcaría en un 
oligopolio21. 
Por parte de la demanda al ser los laboratorios un número pequeño de consumidores de la 
Apitoxina estamos al frente de un oligopsonio22 lo que determina en gran medida el precio y la 
cantidad demandada en el mercado.  
3.1.5.1 Recopilación de antecedentes 
La información a recolectar para proceder a realizar el respectivo estudio es  tanto información 
cuantitativa como cualitativa. 
La información cuantitativa recolectada es presentada en las siguientes variables: 
 
3.1.5.1.1 Población y Muestra 
La población es un conjunto de personas, finito o infinito, con características similares, dicho esto 
la población de estudio será la provincia de Pichincha. 
                                                           
20
  Se  entiende como negociación directa al acuerdo bilateral sin intermediarios entre el 
comprador y el vendedor. 
21
 En microeconomía, un oligopolio es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o 
prestadores de servicio. 
22
 El oligopsonio, es una situación de competencia imperfecta cuando existe un número pequeño de 
compradores en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un 
producto en el mercado. 
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CUADRO Nº 6 
POBLACION DE PICHINCHA  201123 
EDAD HOMBRES  MUJERES TOTAL  
TODOS 1’255.711 1’320.576 2’576.287 
Fuente: Inec 
Elaborado por: Los autores 
 
En cambio la muestra, es un subconjunto de la población. Bajo la condicionante que no existe 
información estadística histórica basada en estudios previos sobre el tema y debido a que la 
población es muy grande, se procederá a utilizar la siguiente fórmula estadística para obtener el 
tamaño de la muestra, a la cual se aplicarán posteriormente las encuestas respectivas.  
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra.  
Z: Nivel de confianza del 95%.= 1.96 
p: Probabilidad de éxito. = 0.50 
q: Probabilidad de fracaso. = 0.50 
D: Precisión o error permitido. = 0.05 
 
El valor “Z” asociado a un nivel de confianza del 95% tiene un coeficiente de 1,96. Dado que no 
existe información histórica que permita basar el análisis en información previa, las probabilidades 
tanto de éxito como de fracaso son inciertas, es por eso que distribuiremos la probabilidad de éxito 
y fracaso de manera equitativa, es decir 50% para éxito y 50% para fracaso. Adicionalmente se 
considera un margen de error máximo permisible del 5% debido a que el nivel de confianza que se 
utiliza es del 95%24. 
 
 
                                                           
23
 www.inec.gov.ec 
24
 http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TamanoMuestra3.pdf 
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De acuerdo a los cálculos las encuestas deberán ser realizadas a 400 personas aproximadamente, 
este valor se ve condicionado al nivel de confianza y a la aceptación de error que estemos 
dispuestos a permitir. 
Para tener una mejor percepción de la situación del mercado la encuesta será aplicada en sectores 
estratégicos de la capital (Quito) centro, sur, rural, valle donde exista presencia de un centro 
médico, hospital o clínica con una buena afluencia de personas que proporcionen información que 
nos permita proyectar una demanda a futuro mucho mas apegada a la realidad. 
 
3.1.5.1.2 Diseño de la Encuesta 
La siguiente encuesta está conformada por 13 preguntas25 estructuradas de tal forma que permitan 
recolectar la información específica necesaria para aclarar  a realidad del mercado, esta se la 
realizara por muestreo en donde se elige una parte de la población que se estima 
representativa de la población total, siendo la población total la provincia de Pichincha. 
Ya que la demanda de Apitoxina está directamente relacionada con la demanda de sus productos 
finales, el éxito del proyecto dependerá de la respuesta positiva o negativa que tengan los 
consumidores finales hacia los derivados de Apitoxina. 
Las características que determinan a un potencial consumidor de Apitoxina, se las puede identificar 
en  aquellas persona que se encuentran sometidos a tratamientos preventivos y de control 
principalmente de enfermedades reumáticas y de trauma menor, los cuales se encuentran 
concentrados en hospitales de la provincia de Pichincha. 
Por lo tanto se ha seleccionado a los centros médicos con gran afluencia en las áreas de atención en 
reumatología y  traumatología ya que hacia ellos está dirigido directamente el producto, para ubicar  
los sitios se ha seguido una estrategia de coordenadas que nos permitan tener una percepción de la 
demanda más apegada a la realidad. 
 
En base a estas características se han seleccionado los siguientes lugares: 
• Hospital Andrade Marín  - IESS (Centro) 
Dirección: Av.18 de Septiembre 3220 y Ayacucho – Quito 
• Hospital del Sur Enrique Garcés (Sur) 
Dirección: Chilibulo s/n y Av. Enrique Garcés - Quito  
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• Hospital de Nanegalito (Rural) 
Dirección: Eloy Alfaro y Guayaquil – Nanegalito 
• Hospital de los Valles (Valle) 
Dirección: Av. Interoceánica Km.12 1/2 Y Florencia – Cumbayá 
La siguiente encuesta constituirá un sustento tanto para nosotros como para los laboratorios 
farmacéuticos en cuanto a la potencial demanda existente de productos a base de Apitoxina como 
también de Apitoxina pura.  
Con base a las respuestas obtenidas, se valora los porcentajes y se pondera al mercado objetivo 
para establecer las necesidades del mismo o soluciones, lo que permitirá: 
• Establecer un nivel de producción y por consiguiente los laboratorios podrán estimar  un 
volumen de refinamiento para los diferentes subproductos resultantes de la refinación de 
Apitoxina. 
 
• Determinar lo principales referentes de la composición del Mercado de Apitoxina en sus 
diferentes variables, como son: sexo, rango de edad, conocimiento de las propiedades 
médicas de la Apitoxina, uso de los Productos a base de Apitoxina, Predisposición al 
consumo de la Apitoxina, rangos en los cuales tiene aceptación la Apitoxina, Periodicidad 
de consumo y canales de promoción y distribución. 
 
3.1.5.1.3 Resultados de la Encuesta 
A continuación se presentan los resultados de las variables manejadas en la encuesta. Estos datos 
están presentados en valores absolutos y relativos, además, se presentan gráficos que respaldaran el  
análisis de la situación actual del mercado. 
• CONSUMO POR SEXO 
CUADRO Nº 7 
CONSUMO POR SEXO 
GENERO VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
MASCULINO  198 43% 
FEMENINO 265 57% 
TOTAL MUESTRA 463 100% 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Los autores 
  
GRAFICO 
 
De todas aquellas personas encuestadas se puede notar que 198, es decir  el 43% esta conformada 
por hombres y 265 restantes con un 57% conformado por mujer
personas que formaron parte de la muestra encuestada.
 
• CONSUMO POR EDAD
RANGO DE EDAD
≤ 18 años 
19 - 35 Años
36 - 45 Años
 46 En Adelante
TOTAL 
MUESTRA
   Fuente: Investigación de Campo
   Elaborado por: Los autores
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2: CONSUMO POR SEXO 
es dándonos un total de 463 
 
 
CUADRO Nº 8 
CONSUMO POR EDAD 
 VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
67 14% 
 
86 19% 
 
120 26% 
 
190 41% 
 463 100% 
 
 
MASCULINO 
43%
FEMENINO
57%
 
 
  
GRAFICO 
 
Como lo podemos evidenciar en la tabla de frecuencia, tenemos como resultado de las encuestas 
realizadas a las 463 personas; 67 personas eran menores o iguales de 18 años representando el 
14%, 86 personas de entre 19 a 35 años que representan el 19%, 120 personas de 36 a 45 años 
representan el 26% y 190 personas con edad superior a 46 años representando el 41%.
 
 
• CONOCIMIENTO Y USO DEL PRODUCTO 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA APITOXINA
DETALLE 
NO LO CONOCE
SI LO CONOCE
APLICA 
NO APLICA 
TOTAL MUESTRA
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Los autores
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CUADRO Nº 9 
 
VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
CONSUMO USO CONSUMO 
 78  17% 
 385  83% 
 
187  
 
199  
 463 276 100% 
 
 
≤ 18 años
14%
19 - 35 Años
19%
36 - 45 Años
26%
46 En 
Adelante
41%
 
que 
 
 
USO 
 
 
49% 
51% 
100% 
  
Del total de personas que conformaron la muestra  se pudo obtener la siguiente información con 
respecto al conocimiento y uso de la Apitoxina.
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4: CONOCIMIENTO DE LA APITOXINA
5: USO DE LA APITOXINA
17%
83%
51%
 
 
49%
  
El 83% del total conoce el producto correspondiente a 385 personas un porcentaje corresp
al  el 49% lo usa o lo usado para el tratamiento de enfermedades reumáticas, en cuanto al resto de 
personas que aun conociendo el producto no lo han usado se justifica por el poco conocimiento de 
todos los beneficios que engloba a utilización de e
• INCLINACION PROBABLE DE LAS PERSONAS SOBRE LOS PRODUCTOS A 
BASE DE APITOXINA
INCLINACION PROBABLE DE LAS PERSONAS SOBRE LOS 
PRODUCTOS A BASE DE APITOXINA
DETALLE 
LO USARIA
NO LO USARIA
TOTAL 
MUESTRA 
(CUADRO 9)
 Fuente: Investigación de Campo
 Elaborado por: Los autores
GRAFICO 6: INCLINACION PROBABLE DE LAS PERSONAS SOBRE LOS 
PRODUCTOS A BASE DE APITOXINA
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ste producto. 
 
CUADRO Nº 10 
 
VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
 
215 78% 
 
61 22% 
 
276 100%
 
 
 
LO USARIA
78%
NO LO USARIA
22%
ondiente 
 
 
 
  
Basados en la muestra de estudio esta frec
personas que (No lo conocen y no lo aplican) al producto en la actualidad dando un total de 276 
personas, de este grupo se puede constatar que un 78% son consumidores potenciales del producto 
ya que el interés mostrado es evidente.
• TOTAL PERSONAS QUE LO USAN Y LO USARIAN
INCLINACION  GLOBAL DEL PRODUCTO CON RESPECTO A 
DETALLE 
LO USA 
LO USARIA 
SUBTOTAL 
NO LO USARIA
TOTAL  
Fuente: Investigación de Campo
             Elaborado por: Los autores
GRAFICO 7: INCLINACION GLOBAL DE PRODUCTO CON RESPECTO A TODA LA 
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uencia muestra la potencial aceptación de aquellas 
 
 
CUADRO Nº 11 
TODA LA MUESTRA 
 
VALOR 
ABSOLUTO PORCENTAJE 
187 40% 
215 46% 
 402 
 
61   
463 
 
 
MUESTRA  
87%
13%
TODA LA MUESTRA
87% 
13% 
100% 
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En este cuadro mostramos la información acerca de la muestra sobre la demanda  que se obtuvo en 
la provincia de Pichincha. 
Entonces podemos decir que en términos generales del total de personas encuestadas (463) el 87%  
es decir  402 personas están dispuestas a adquirir el producto y apenas un 13% de personas no lo 
utilizarían.  
Esta información evidencia la buena aceptación de la población hacia la Apitoxina. 
 
• SUSTITUCION DE PRODUCTOS MEDICOS FARMACEUTICOS POR 
PRODUCTOS NATURALES A BASE DE APITOXINA PARA TRATAR 
ENFERMEDADES REUMATICAS. 
 
CUADRO Nº 12 
SUSTITUCION DE PRODUCTOS MEDICOS FARMACEUTICOS POR 
PRODUCTOS NATURALES A BASE DE APITOXINA PARA TRATAR 
ENFERMEDADES REUMATICAS. 
DETALLE VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
SI  315 78% 
NO 87 22% 
TOTAL  402 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAFICO 8: SUSTITUCION DE PRODUCTOS MEDICOS FARMACEUTICOS POR 
PRODUCTOS NATURALES A BASE DE APITOXINA PARA TRATAR 
Estos datos nos permiten observar en cambio la aceptación que tienen los productos 
base de Apitoxina como un bien sustituto, mostrando así estos resultados; el 78% de las personas 
que lo comprarían si lo utilizarían en lugar de los productos comunes, mientras que el 22% de los 
que lo comprarían lo harían como un bien complem
 
 
 
 
 
 
 
 
22%
SUSTITUCION DE PRODUCTOS MEDICOS 
FARMACEUTICOS POR PRODUCTOS NATURALES A 
BASE DE APITOXINA PARA TRATAR ENFERMEDADES 
69 
ENFERMEDADES REUMATICAS.
 
entario al tratamiento de su salud reumática.
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NO
 
realizados a 
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• CANTIDAD DE CONSUMO DE APITOXINA PURA. 
CUADRO Nº 13 
CANTIDAD DE CONSUMO DE APITOXINA 
QUINCENALMENTE 
Gramos a ser 
consumidos 
Nº Personas 
Encuestadas 
Nº Gramos / 
Quincenal   
Nº 
Gramos 
Anual 
  
1 98 98 x 24 Quincenas 2.352 
2 33 66 x 24 Quincenas 1.584 
3 164 492 x 24 Quincenas 11.808 
4 23 92 x 24 Quincenas 2.208 
TOTAL 318 748 x 24 Quincenas 17.952 
MENSUALMENTE 
Gramos a ser 
consumidos 
Nº Personas 
Encuestadas 
Nº Gramos / 
Mensual 
  
Nº 
Gramos 
Anual 
  
2 19 38 x 12 meses 456 
4 34 136 x 12 meses 1632 
6 16 96 x 12 meses 1152 
8 9 72 x 12 meses 864 
10 6 60 x 12 meses 720 
TOTAL 84 402 x 12 meses 4.824 
TOTAL GRAMOS EN EL AÑO 22.776 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 
 
Este cuadro proviene de los datos obtenidos en las encuestas para investigar el mercado en el cual 
se pudo determinar que las personas están dispuestas a utilizar la Apitoxina como opción en el 
tratamiento de enfermedades reumáticas, dando como resultado de los cálculos efectuados una 
probable demanda de 22.776 gramos anuales de Apitoxina.  
 
  
• RANGO DE PRECIOS PAGADOS POR EL CONSUMIDOR FINAL POR LOS 
PRODUCTOS A BASE DE APITOXINA
PRECIO PAGADO POR EL CONSUMIDOR FINAL POR LOS 
PRODUCTOS A BASE DE AP
DETALLE 
$ 1 - $ 15  
$ 16 – $ 20  
$ 21 – $ 25  
$ 26 –  $ 30  
≥  $ 31  
TOTAL MUESTRA
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Los autores
 
GRAFICO 9: RANGO DE PRECIOS PAGADO POR EL CONSUMIDOR POR LOS 
PRODUCTOS A BASE DE APITOXINA 
 
RANGO DE PRECIOS PAGADO POR EL CONSUMIDOR 
POR LOS PRODUCTOS A BASE DE APITOXINA
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CUADRO Nº 14 
ITOXINA 
VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
0 0% 
0 0% 
0 0% 
38 20% 
149 80% 
 187 100%
 
 
 
0%0% 0%
20%
80%
$ 1 
$ 16 
$ 21 
$ 26 
≥  $ 31 
 
 
 
- $ 15 
– $ 20 
– $ 25 
– $ 30 
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Esta frecuencia nos permite evidenciar la aceptación a nivel precio que tiene el consumidor final 
hacia los productos hechos a base de Apitoxina, partiendo de los datos de las encuestas realizadas 
específicamente de las personas que si usan (aplican) el producto que suman 187 se puede ver que 
el precio que perciben estas personas es de $26 a $30 un 20% y con un precio mayor a los $31 el 
80% restante; mostrando a si que el precio no es un problema predominante en el consumo de 
Apitoxina. 
• CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 
A partir de los datos recolectados en la investigación de campo (Encuestas) en los lugares 
estratégicos antes mencionados se ha podido determinar la existencia de un mercado con demanda 
potencial en base al interés que existe hacia el veneno de abejas por parte de la población de 
Pichincha, con el respectivo análisis de los datos recolectados se procederá a realizar la estimación 
de la demanda correspondiente. 
 
3.1.5.2 Estimación de la demanda 
La demanda está considerada como la cantidad de bienes y servicios que los consumidores 
requieren en un determinado tiempo y espacio para satisfacer sus necesidades, en este caso 
consideramos demandantes a todas las personas quienes de acuerdo a la edad son mas propensos a 
padecer algún tipo de enfermedad reumática por lo que requerirán de Apitoxina para el tratamiento 
que mantenga su salud. 
CUADRO Nº 15 
DEMANDA MUESTRAL ANUAL 
(a) PERSONAS QUE COMPRARIAN 
EL PRODUCTO 
402 
  
  (b) GRAMOS DEMANDADOS AL 
AÑO 22.776 
(b /a) PROMEDIO DE CONSUMO AL AÑO 57 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaborado por: Los autores 
Para establecer el valor de la demanda potencial se procede de la siguiente manera:  
Se toma el dato del total de personas con una edad igual o mayor a los 40 años multiplicado por el 
porcentaje (87%) que sí están de acuerdo en adquirir Apitoxina como opción para el tratamiento de 
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enfermedades reumáticas que proviene del cuadro Nº 8 del estudio de mercado, dando como 
resultado un total de 644.766 personas que comprarían el producto. 
CUADRO Nº 16 
DEMANDANTES POTENCIALES  
  
PORCENTAJ
E HOMBRES 
MUJERE
S TOTAL 
POBLACION DE PICHINCHA 
  
1’255.711 1’320.576 2’576.287 
MAYORES DE 40 AÑOS 345.984 395.126 741.110 
NO LO COMPRARIAN (CUADRO 
Nº11) 13%   96.344 
SI LO COMPRARIAN (CUADRO 
Nº11) 87%   644.766 
Fuente:http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN
&BASE=CPV2010&MAIN=WebServer 
Elaborado por: Los autores 
CUADRO Nº 17 
DEMANDA POTENCIAL EN GRAMOS ANUAL 
DEMANDANTES POTENCIALES (CUADRO Nº16) 644766 
PROMEDIO DE CONSUMO POR PERSONA (CUADRO Nº15) 57 
DEMANDA POTENCIAL EN GRAMOS AL AÑO 36’751.662 
Fuente: Cálculos Realizados. 
Elaborado por: Los autores 
 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a adquirir el producto que es de 644.776 
personas, se multiplica por el promedio de consumo que tiene cada persona que es de 57 gramos 
anual de ahí se obtiene como resultado el valor de la demanda potencial que es de 36’751.662 
gramos cada año. 
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Para  proceder a establecer la demanda real de la Apitoxina se optó por el dato real de consumo de 
la Apitoxina obtenido en el estudio de mercado que describe el valor de la demanda anual que es de 
22776 gr.26 Esto se lo hace a fin de ajustar el proyecto lo más posible a la realidad. 
3.1.5.3 Proyección de la Demanda 
CUADRO Nº 18 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
AÑO 1990 2001 2010 
POBLACION 1.756.228 2.388.817 2.576.287 
TASA  0% 3,27% 0,87% 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Los autores 
Para proyectar la demanda real del la Apitoxina se ha considerado la tasa de crecimiento 
poblacional de la Provincia de Pichincha que es del 0.87% dato obtenido mediante el cálculo 
respectivo en base a los datos del INEC de los censos de población de los años (1990 – 2001 - 
2010)27. 
La fórmula utilizada para el proceso de cálculo de esta tasa se describe a continuación: 
1. La fórmula28 utilizada es: 
 =  − 1
   100 
Donde: 
rp= Tasa de crecimiento poblacional anual. 
P1= Población final (Población Pichincha Censo 2010) 
P0= Población inicial (Población Pichincha Censo 2001) 
n= Numero de años transcurridos desde el último Censo. 
Para el cálculo de la proyección  
En razón de que no existe información estadística alguna sobre el consumo de la Apitoxina, dichos 
cálculos se muestran a continuación. 
                                                           
26
 Cuadro Nº 13 
27
 ANEXO 3 
28
 INEC 
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CUADRO Nº 19 
PROYECCION DE LA DEMANDA DE APITOXINA EN LOS 5 AÑOS DE VIDA 
ESTIMADA DEL PROYECTO EN GRAMOS DE APITOXINA 
AÑO 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
INCREMENTO DEL 
CONSUMO DE 
APITOXINA EN 
GRAMOS 
DEMANDA 
PROYECTADA EN 
EL TIEMPO< 
2012     22776 
2013 0,87% 199 22975 
2014 0,87% 200 23175 
2015 0,87% 202 23377 
2016 0,87% 204 23581 
2017 0,87% 206 23786 
Fuente: Cuadros Nº 15 Y 18. 
Elaborado por: Los autores 
GRAFICO 10: DEMANDA PROYECTADA EN EL TIEMPO
 
Para la proyección mostrada anteriormente se ha tomado en consideración que  la población de 
pichincha incrementará a un ritmo de 0.87% anual durante los próximos 5 años. 
Este dato  que representa a la tasa de incremento poblacional anual se lo ha realizado en base a los 
datos obtenidos por el INEC en el censo  de población y vivienda 2010. 
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La Apitoxina será vendida tanto a los consumidores finales como también  a los laboratorios 
farmacéuticos los mismos que al someterla a procesos de refinamiento elaborarán medicamentos en 
sus diferentes formas como cremas o inyecciones destinados a la mitigación de males reumáticos 
entre otras aplicaciones. 
 
CUADRO Nº 20 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS EN ECUADOR CON CAPACIDAD PARA 
REFINAR APITOXINA 
LABORATORIOS  UBICACIÓN 
Genéricos Nacionales GENA S.A. QUITO 
GRÜNENTHAL QUITO 
Laboratorios BAGO QUITO 
Laboratorios Life QUITO 
LABORATORIOS SAVAL S.A. QUITO 
Laboratorios Siegfried QUITO 
Merck Ecuador C.A. QUITO 
Nifa QUITO 
Pharmabrand S.A. QUITO 
Roche Ecuador S.A. GUAYAQUIL 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
3.1.5.4 Balance Oferta-Demanda 
Para el análisis de la oferta que influye en el presente proyecto, de acuerdo al estudio de mercado 
se constata que en la provincia de Pichincha los apicultores se dedican solo a la explotación de 
productos tradicionales como: miel, polen, cera, propóleo y jalea real confirmando así que no 
existe ofertante alguno de veneno de abeja (Apitoxina), por tal razón se considera únicamente los 
datos de la demanda proyectada en Gramos. (Cuadro No. 19). 
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3.2 Localización de la Granja Apícola. 
3.2.1 Ubicación Geográfica  
GRAFICO 11: UBICACION GEOGRAFICA DE LA GRANJA APICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Estudio de Factibilidad para la implementación de una Granja Apícola extractora de Apitoxina 
se realizará al noroccidente de la  Provincia de Pichincha, sector Nanegalito, finca “DOS RIOS”. 
Para llegar a la mencionada finca se toma como punto de inicio  el redondel Mitad del Mundo, 
siguiendo  la vía Calacalí – La Independencia hasta el  kilómetro 52 (una hora aproximadamente). 
Se opto por la implementación en este lugar ya que responde favorablemente a factores ambientales 
y económicos que mencionaremos con más detalle en las características del entorno. 
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3.2.3 Entorno 
El sector de Nanegalito posee características (climatológica - ambiental, Socio - Económicas) que 
lo hacen atractivo para el funcionamiento de la actividad Apícola, a continuación mencionaremos 
en detalle cada una de estas características:   
• Climatológico – Ambiental: Se caracteriza por el ser cálido templado (Min=17°C; Max=22 
°C) el cual facilita el desarrollo de una flora rica en diversidad de especies esta 
característica única del sector permite a las abejas que son el motor principal de este 
proyecto maximizar su desarrollo y por lo tanto maximizar la producción. 
• Socio-Económico: En este ámbito podemos mencionar que al ser un sector rural la 
apicultura solo es realizada de forma artesanal esto nos permite con el proyecto en cuestión 
ser el motor que permita promover una cultura micro empresarial que al mediano plazo 
tendrá como resultado una mejora sustancial en las condiciones de vida de los habitantes 
del sector.   
 
3.3 Ingeniería 
El proceso de producción empleado para la obtención de la Apitoxina es semi-artesanal, ya que en 
el cuidado de las abejas no requiere industrialización  convirtiéndolo en un proyecto de tecnologías 
de baja intensidad de capital por que están disponibles en el mercado local y se adaptan a bajos 
volúmenes de producción en las que se requiere mayor utilización del factor humano dando como 
resultado la creación de fuentes de empleo necesarias para el desarrollo de la región. 
A continuación se presenta el proceso a seguir para la obtención de los productos meta en un 
flujograma de producción. 
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3.3.1 Flujo grama de producción 
GRAFICO 12: FLUJOGRAMA DE PRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los autores 
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Este Flujograma muestra el proceso de producción  de  los productos a ser explotados en el 
proyecto, el principal (Apitoxina) y el secundario (Miel) esta explotación se hace necesaria para 
evitar la migración natural que se produce cuando la colmena está llena de miel. 
Una característica importante que cabe resaltar de este proyecto es que si bien es cierto existe una 
variedad más extensa de productos derivados (Jalea real, Cera, Propoleo, Polen) que no van a ser 
sujetos a un proceso de explotación para la comercialización ya que la explotación generaría mayor 
estrés en las colmenas ya que son elementos vitales para la auto sostenibilidad de las mismas 
afectando la salud de las abejas y por ende la productividad de las colmenas. 
 
3.4 Inversiones  
La inversión es el conjunto de recursos financieros utilizados para la adquisición de todos los 
elementos necesarios para el montaje29 (Activo Fijo) y también para todo aquello que constituye la 
dotación de recursos corrientes30 (Activo Circulante) necesarios para su funcionamiento. 
3.4.1 Costo Total del Proyecto 
CUADRO Nº 21 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
ACTIVO FIJO $ 16.574,01 
CAPITAL DE TRABAJO $ 8.709,95 
TOTAL ACTIVO $ 25.283,96 
  Fuente: Investigación de Campo. 
  Elaborado por: Los autores 
 
Una vez determinados todos aquellos rubros necesarios para el funcionamiento de la granja apícola 
llamados costos y gastos, hemos obtenidos el costo total que es de $ 25.283,96 dólares, de los 
cuales el 65.69% es decir $16574 dólares serán destinados para la adecuación y adquisición de 
Activo Fijo y los restantes 34.31% es decir  $ 8710 dólares serán destinados como capital de 
trabajo. 
 
                                                           
29
 El montaje es la adecuación física donde se llevará a cabo el desarrollo de la actividad, en este 
caso nos referimos  a la granja. 
30
 Eso simplemente es el capital de trabajo necesario para mantener la fluidez de la granja. 
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3.4.2 Activo Fijo 
A los activos fijos los podemos definir como los bienes que una empresa utiliza de manera continua 
en el curso normal de sus operaciones. Estos representan El flujo de servicios que prestaran a lo 
largo de su vida útil31. 
CUADRO Nº 22 
INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO  
DETALLE VALOR 
TOTAL AREA DE PRODUCCION 15.738,30 
AREA ADMINISTRATIVA 
 835,71 
TOTAL ACTIVO FIJO 16.574,01 
        Fuente: Investigación de Campo. 
        Elaborado por: Los autores 
 
COSTO DEL ACTIVO FIJO AREA DE PRODUCCION 
El activo fijo está conformado por todos aquellos activos que están permanentes en la granja, que 
tienen una vida útil, destinados para el uso de la granja. Estos son sujetos a depreciaciones.  
Los activos fijos que la empresa utilizará en el proyecto son los siguientes:  
 
CUADRO Nº 23 
COSTO DEL ACTIVO FIJO AREA DE PRODUCCION 
CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Colmenas (Cámara de cría con 10 marcos de abejas, 
cría, alimento y reina joven, alza de producción) 30 200,00 6.000,00 
Alzas de producción con 10 marcos adicionales 
(alambre acero) 
30 25,00 750,00 
Cera estampada para los marcos 200 1,25 250,00 
Ahumadores 2 35,00 70,00 
                                                           
31
  Chong, Esteban. Contabilidad Intermedia – tomo I: Estados financieros y cuentas del 
activo; Universidad del Pacífico 
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Extractor manual de miel en acero inoxidable con 
capacidad para 4 marcos tangenciales 
1 500,00 500,00 
Palanca apícola 2 12,00 24,00 
Alimentadoreso contenedores de jarabe 30 5,00 150,00 
Equipo de protección (Overol, velo, guantes) 5 65,00 325,00 
Trampas de polen 30 35,00 1.050,00 
Incrustador de cera 1 30,00 30,00 
Transporte e instalación de las colmenas 1 200,00 200,00 
TOTAL COLMENAR 
  
9.349,00 
TRAMPAS EXTRACTORAS DE APITOXINA DE 10 
PLACAS CADA UNA 
3 1339,29 4017,87 
INSTALACION DE TRAMPAS Y CAPACITACION EN 
EL USO DE LAS MISMAS 
1 1000 1000 
Área de extracción de apitoxina 
   
Materiales y equipos 
  
446,43 
Adecua miento de Instalaciones 
  
625 
Gastos de pre invención 
  
300 
TOTAL AREA DE PRODUCCION 
  
15.738,30 
Fuente: Ing. Luis Grijalva C. Técnico Apícola. 
Elaborado por: Los autores 
 
 
COSTO DEL ACTIVO FIJO AREA ADMINISTRATIVA 
CUADRO N° 24 
COSTO DEL ACTIVO FIJO AREA ADMINISTRATIVA 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 539,71 
GASTOS DE CONSTITUCION 300 
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 835,71 
Fuente: Ing. Luis Grijalva C. Técnico Apícola. 
Elaborado por: Los autores 
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3.4.3 Capital de Trabajo  
Es una inversión complementaria que le permite a la granja mantener determinado grado de 
liquidez para el funcionamiento de las actividades de la granja, hasta que obtenga suficientes 
ingresos para afrontar y cumplir sus obligaciones por sí sola. 
CUADRO Nº 25 
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO32 
CUENTAS DE DESTINO 
EGRESO 
ANUAL 
PROVISION  
(1 MES) 
Inventario de Materia Prima (MP) $ 552,00 $ 46 
Inventario en Producción en Proceso (PP) $ 34.839,80 $ 2.903,32 
Cuentas por cobrar $ 34.839,80 $ 2.903,32 
Caja bancos $ 34.287,80 $ 2.857,31 
Inventario de Productos Terminados (PT) $ 0,00 $ 0 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 8.709.95 
Fuente: ANEXO 4 
Elaborado por: Los autores 
GRAFICO 13: DITRIBUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO                  
 
Fuente: Cuadro Nº 25 
Elaborado por: Los autores 
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Este grafico detalla la proporción en la que el capital se distribuirá para financiar y hacer frente a 
las obligaciones de la empresa por el lapso de dos meses,  el primer  mes que servirá para hacer 
frente a las necesidades de producción como: compra de materia prima y pago de sueldos y 
salarios; mientras que en el segundo mes la provisión ser destinada para afrontar los gastos 
de la empresa mientras transcurre los 30 días de crédito otorgado a los clientes. 
 
Para la estimación del activo corriente se toma como base la política de inventarios establecida por 
la empresa: 
Para empezar el cálculo del inventario de materia prima corresponde a satisfacer la política de tener 
una provisión para la alimentación de las colmenas mínimo por 30 días, tiempo que se espera sea 
suficiente para normalizar la adquisición de azúcar y continuar con el normal abastecimiento de las 
colmenas. Este se calcula a partir de los datos obtenidos en el Cuadro Nº 38 el que muestra que la 
materia prima consumida (azúcar) para el 2013 está valorada en $552 dólares. 
 
Para la producción en proceso estimada de 30 días, se espera que en este tiempo las colmenas 
presentes las condiciones apropiadas para realizar las primeras extracciones de veneno y miel  para 
lo cual se necesitaran recursos tanto para cubrir los costos de mano de obra, costo de producción y 
de administración incurridos en este periodo de tiempo los cuales ascienden a 2.903,32 dólares.33 
Después de trascurrida la primera extracción y venta, la empresa concederá un periodo de 30 días 
de crédito para el pago de nuestros clientes tanto de los compradores de la Apitoxina como también 
a los que compraron la miel. Para este mes igualmente se necesitarán  2.903,32 dólares para 
mantener operativa la granja. 
Además de eso se ha estimado la cantidad de $ 2857,31 para mantener un nivel de liquidez en la 
empresa que nos permita afrontar las obligaciones para un mes más de operación en caso de 
emergencia. 
 
3.5 Financiamiento 
3.5.1 Estructura Financiera de la Empresa 
El proyecto será financiado con el aporte de capital por parte de los accionistas por un total de 
$8710, más un Préstamo a largo plazo (PLP) por $15000 que será pagado en el transcurso de 5 
años plazo. 
                                                           
33
 CUADRO Nº 67 
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El Activo Fijo estimado en $16574 que será financiado con  $15000 dólares del Préstamo a largo 
plazo (PLP),  más  $1574 dólares del capital aportado por los socios. 
El capital de trabajo será financiado con $ 8710 dólares restantes del Capital aportado por los 
socios. 
 
CUADRO Nº 26 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA 
ACTIVO PASIVO  
ACTIVO FIJO 16574 Pasivo Largo Plazo 15000 
ACTIVO CIRCULANTE O 
CAPITAL DE TRABAJO 8710 CAPITAL 10284 
  
    
TOTAL ACTIVO 25284 Pasivo + Capital 25284 
Fuente: Cuadro Nº 21. 
Elaborado por: Los autores 
 
GRAFICO 14: ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA     
 
Fuente: Cuadro Nº 26 
Elaborado por: Los autores 
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Este gráfico nos permite observar  el equilibrio que existe en los bloques de Activos y Pasivos para 
que la granja goce de estabilidad y pueda responder oportunamente sus compromisos financieros.  
Este equilibrio se apoya  en la utilización de dos relaciones muy importantes como son: el de 
autonomía y el de dependencia.  
• Autonomía Financiera: Expresa la proporción de inversión total que se financia con capital 
propio de la empresa, resulta a través de la formula34: 
 

 = .  × 100 

 =  1028425284 × 100 =  41% 
La granja tiene una independencia del 41% lo que nos permite poder responder oportunamente a 
las obligaciones financieras de la granja. 
• Dependencia Financiera: Mide la proporción de inversión total que se financia con 
préstamos, resulta de la diferencia entre la inversión total menos el ratio de autonomía. 
"##
$#
  =  % .  −  % 
 
"##
$#
 =  100% –  41% =  59%  
Por lo tanto la dependencia resultante es del 59% lo que muestra que el proyecto no está 
financiado totalmente por crédito externo pero si en su mayoría, por lo tanto la prioridad de los 
recursos internos generados será el pago de la deuda para de esta manera aumentar la autonomía 
de la empresa conforme avanza el tiempo estimado del proyecto. 
 
3.6 Producción e Ingresos Estimados  
3.6.1 Estimación de Ingresos 
Al hablar de un estimado de ingresos describiremos aquellos que se consideran los más 
importantes, el principal como base del proyecto es la Apitoxina y un segundo identificado como 
un apoyo comercial también gran potencial y movilidad de inventarios es la Miel.  
 
                                                           
34
 Libro: Perfil de la factibilidad autor Mario Muños Guerrero pág.: 130 
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Producción de Apitoxina 
Para elaborar el Cuadro N.-28 se tomó en cuenta una producción estimada promedio de 3 gramos 
de Apitoxina por colmena mensual (3 gr x 12 meses x número de colmenas). Hay que destacar que 
estos cálculos se efectúan con supuestos conservadores ya que de los productores colombianos de 
Apitoxina ubican a la producción promedio por colmena por encima de los 3.5 gramos mensuales, 
como se puede observar en el Cuadro Nº 27. 
El promedio se estimo considerando que en épocas lluviosas la población de las colmenas 
desciende al contrario que en temporadas y sin lluvia. 
a aumenta y por consiguiente la producción no es igual para cada mes. 
 
CUADRO Nº 27 
ESTADISTICAS REALES DE PRODUCCION DE APITOXINA 2010 
EN GRAMOS 
  
# DE 
COLMENAS 
PRODUCCION 
TOTAL 
PRODUCCION 
PROMEDIO 
POR 
COLMENA   
PRODUCCION 
PROMEDIO 
MENSUAL 
ENERO  25 81,25 3,25 
3,7025 
FEBRERO 26 106,86 4,11 
MARZO 27 112,05 4,15 
ABRIL 26 106,6 4,1 
MAYO 25 93,75 3,75 
JUNIO 26 107,38 4,13 
JULIO 27 112,32 4,16 
AGOSTO 27 110,16 4,08 
SEPTIEMBRE 26 103,22 3,97 
OCTUBRE 24 79,2 3,3 
NOVIEMBRE 25 73,75 2,95 
DICIEMBRE 25 62 2,48 
Fuente:  Seminario Producción de Apitoxina, lugar Cotacachi - Ecuador  ( Contacto 
Apicultor:  Raúl Pepa  Santander- Colombia) Abril 2011 
Elaboración: Los Autores 
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A continuación se puede observar en el Cuadro N.- 28 la producción en volumen. Dichos cálculos 
son estimados en situaciones normales, debido a que la mayor amenaza es el clima exclusivamente 
las lluvias estos se enmarcan en un año con lluvias moderadas e inviernos no muy largos. 
El volumen de producción estimado tanto en parámetros de experimentación dados por el estudio 
de mercado, junto con recomendaciones técnicas de Jorge Espinoza experto Apícola con más de 30 
de experiencia en el tema sugiere empezar con 30 colmenas e ir aumentando cinco colmenas por 
año en virtud de la adaptación de las abejas a las características propias del sector y su respuesta al 
estrés creado por la actividad extractora. 
 
CUADRONº 28 
PRODUCCION ESTIMADA DE APITOXINA 
PARA 2013 - 2017 
EN GRAMOS 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de colmenas 30 35 40 45 50 
Producción/colmena 36 36 36 36 36 
Producción total en gramos 1080 1260 1440 1620 1800 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
Producción de Miel 
 
Para elaborar el Cuadro N.-30 se tomó en cuenta una producción estimada promedio de 30 litros 
de miel al año por cada colmena existente.  
En Pichincha Jorge Espinoza Apicultor productor de miel de acuerdo a estadísticas de producción 
de su granja, nos permite estimar una producción promedio por colmena por encima de los 30 litros 
anuales, como se puede observar en el Cuadro Nº 29. 
El promedio se estimo considerando que en épocas lluviosas la población de las colmenas 
desciende al contrario que en temporadas y sin lluvia aumenta y por consiguiente la producción no 
es igual para cada trimestre de extracción. 
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CUADRO Nº 29 
ESTADISTICAS REALES DE PRODUCCION DE MIEL 2011 
EN LITROS 
MES DE COSECHA # DE COLMENAS 
PRODUCCION 
TOTAL POR 
COSECHA 
PRODUCCION 
PROMEDIO POR 
COLMENA CADA 
COSECHA 
MARZO 85 680 8 
JUNIO 108 864 8 
SEPTIEMBRE 118 944 8 
DICIEMBRE 98 784 8 
TOTAL PRODUCCION COLMENA AL AÑO 32 
Fuente: Jorge Espinoza Apicultor, Dueño de la empresa: La casa de las Abejas 
Elaboración: Los Autores 
CUADRO Nº 30 
PRODUCCION ESTIMADA DE MIEL 
PARA 2013 - 2017 
EN LITROS 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de colmenas 30 35 40 45 50 
Producción/colmena 30 30 30 30 30 
Producción total en litros 900 1050 1200 1350 1500 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
CUADRO Nº 31 
PRODUCCION ESTIMADA CONSOLIDADA DE APITOXINA Y MIEL 
PARA 2013 - 2017 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de colmenas 30 35 40 45 50 
Producción total en gramos 1080 1260 1440 1620 1800 
Producción total en litros 900 1050 1200 1350 1500 
Fuente: Cuadros Nº 28 y 30. 
Elaborado por: Los autores 
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GRAFICO 15: PROYECCION DE PRODUCCION EN VOLUMEN
Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaborado por: Los autores 
 
La proyección empieza en el 2013 con 30 colmenas. 
De  cada colmena en el más conservador de los casos se puede obtener: 
i. El volumen en Apitoxina sería de 36 gramos, anualmente. 
ii. En Miel el volumen seria de 30 litros anuales. 
El incremento del número de colmenas para cada año se da porque: aunque el ciclo de 
reproducción de las  abejas en tiempos buenos permite casi duplicar anualmente el número de 
colmenas, pero debido a las mermas de los individuos por cuestiones climáticas se ha tomado una 
media de crecimiento conservadora de 5 colmenas  por cada año dando un total de 50 colmenas al 
término del proyecto de 5 años. 
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CUADRO Nº 32 
INGRESO ESTIMADO ANUAL PROVENIENTE DE APITOXINA 
PARA 2013 - 2017 
EN DOLARES USD 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Apitoxina en gr 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800 
(x) Precio en  $ 30 30 35 35 40 
(=) Ingresos en $ 32.400 37.800 50.400 56.700 72.000 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
Para definir el precio se tomó como referencia los precios pagados por los laboratorios a los 
productores de Apitoxina en los países vecinos de Colombia y Perú. Basados en un estudio 
realizado por www.todomiel.com.ar 35 en Octubre del 2010 el cual demuestra un rango de entre 30 
y 50 dólares por gramo de Apitoxina empacada. 
Este estudio además expresa que en mercados como el argentino puede llegar al precio de 100 
dólares por gramo haciendo a nuestro producto atractivo para compras del extranjero. 
 
El precio de la Apitoxina responde directamente a la dinámica del mercado, determinado por el 
balance entre oferta y demanda. Para este caso en especial la parte de la demanda conformada por 
los laboratorios y demás establecimientos procesadores de Apitoxina están en la capacidad de 
establecer un precio según la demanda de los productos finales; y por parte de la oferta en caso de 
no satisfacer la demanda existente puede condicionar su precio y a quienes venderá, regulada 
únicamente por la importación de Apitoxina y por la competencia de nuevos extractores nacionales. 
 
La estimación de la subida del precio para el año 2015 y 2017 se basa en expectativas 
conservadoras esperando que al aumentar la demanda de productos finales hechos a base de 
Apitoxina, más laboratorios se interesen por la materia prima y eleven su precio. Además que los 
precios estimados se encuentran en el rango difundido por el mencionado estudio, asimismo se 
toma la previsión de mantener el mismo precio por dos años consecutivos para no sobre estimar las 
bondades del proyecto.  
 
 
                                                           
35
 www.todomiel.com es una revista virtual especializada en apicultura además de un popular sitio a nivel 
regional para ofertar y demandar Apitoxina. 
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CUADRO Nº 33 
INGRESO ESTMIMADO PROVENIENTE DE LA MIEL 
PARA 2013 - 2017  
EN DOLARES USD 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Miel (litros) 900 1.050 1.200 1.350 1.500 
Precio en $ 8 8,4 8,8 9,2 9,6 
Ingresos en $ 7.200 8.820 10.560 12.420 14.400 
Fuente: Investigación de Campo. 
 Elaborado por: Los autores 
 
 
El precio estimado para la miel para el 2013 es de 8 dólares por litro, dicho precio es el pagado 
actualmente a los productores de miel de la provincia según un reporte de la Asociación de 
Apicultores de Pichincha publicado en su página web en enero del 2011. 
Al ser un producto para la alimentación humana, la correspondiente elevación del precio para los 
años siguientes responde directamente al índice de inflación del Ecuador calculado por el INEC el 
cual da en promedio un 5% anual. De esta manera los ingresos estimados por la venta de miel 
también constituyen un rubro importante para la financiación del proyecto. 
 
CUADRO Nº 34 
PROYECCION CONSOLIDADA DE INGRESOS 
PARA 2013 - 2017 
EN DOLARES USD 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
APITOXINA en $ 32.400 37.800 50.400 56.700 72.000 
MIEL en $ 7.200 8.820 10.560 12.420 14.400 
TOTAL  en $ 39.600 46.620 60.960 69.120 86.400 
   Fuente: Investigación de Campo. 
   Elaborado por: Los autores 
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GRAFICO 16: PROYECCION DE INGRESOS
  
Elaborado por: Los autores 
Fuente: Cuadro Nº 34 
 
La gráfica Nº 16  representa la evolución del ingreso estimado durante la vida del proyecto la cual 
muestra una tendencia de creciente lineal directamente proporcional al volumen de producción. 
 
CUADRO Nº 35 
TASA PORCENTUAL DE INCREMENTO DE LOS INGRESOS TOTALES 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
APITOXINA  0,00% 16,67% 33,33% 12,50% 26,98% 
MIEL 0,00% 22,50% 19,73% 17,61% 15,94% 
TOTAL  0,00% 17,73% 30,76% 13,39% 25,00% 
PROMEDIO DE INCREMENTO TOTAL DE LOS INGRESOS  21% 
    Fuente: Cuadro Nº 34. 
     Elaborado por: Los autores 
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GRAFICO 17: TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LOS INGRESOS    
  Elaborado por: Los autores 
 
Las líneas de tendencias de los ingresos estimados representan el incremento tanto de los ingresos 
totales como por Apitoxina y como por Miel. 
Estos responden tanto a la variación del volumen de producción como de los precios estimados de 
mercado para los años de vida del proyecto36. 
También podemos observar y confirmar que la actividad principal es la producción y 
comercialización de Apitoxina; ya que la línea de tendencia total tiene una relación directamente 
proporcional a la del comportamiento de la línea de tendencia de la Apitoxina. 
Para el año 2014 se espera un crecimiento en los ingresos totales de un 18% el cual es producto de 
un incremento del 23% de la producción en gramos de Apitoxina más la suma de los ingresos por 
concepto de miel en un 17% debido a la crecida de la producción esperada y del aumento del 
precio. 
Para el año 2015 se espera un crecimiento del 31% que según los pronósticos es el mayor 
incremento de los ingresos en todo el tiempo de ejecución del proyecto, esto se debe 
principalmente a la elevación del precio en un 33% mas el respectivo aumento en la producción de 
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Apitoxina con un pequeño aporte de la subida en un 20% de los rubros obtenidos por la venta de 
miel con respecto al año pasado. 
En el año 2016 se espera el menor crecimiento de ingresos de toda la vida del proyecto el cual 
asciende 13%. Esto se debe a que se mantendrá el precio del año anterior, aunque se espera que el 
aumento de la producción genere un incremento de un 13% en los ingresos obtenidos el año 
pasado. Respecto al incremento de los ingresos provenientes de la miel aunque se pronosticó una 
elevación tanto en su producción como en su precio apenas son superiores en un 18% continuando 
con una marcada tendencia decreciente. 
Para el año 2017 se espera un crecimiento de un 25% del total de los ingresos respecto al año 
anterior, gracias al incremento tanto del precio como del volumen de producción de la Apitoxina. 
Se tiene confianza obtener un 27% más de los obtenidos el año pasado, completando con una 
variación positiva del 16% proveniente de la miel. 
GRAFICO 18: PARTICIPACION PORCENTUAL DE INGRESOS 
Elaborado por: Los autores 
 
En este grafico podemos observar que más del 80% en promedio de los ingresos estimados 
corresponden a los proporcionados por la Apitoxina de esta manera podemos identificar que la 
empresa depende básicamente de los precios y cantidades producidas de este elemento. 
Gracias a las múltiples aplicaciones no solo en el área farmacéutica para la  fabricación de 
medicinas que son utilizadas para el tratamiento de enfermedades reumáticas y  traumáticas con 
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cremas para el dolor, geles, soluciones inyectables, para distintos aplicaciones, el producto tiene 
una amplia diversificación de destino que le dará la ventaja de no estar ligado a consumidores con 
únicas características, ni depender de una sola línea de producción y tampoco de un determinado 
nicho de mercado. 
 
3.7  Costos y Gastos 
COSTO DE PRODUCCIÓN ESTIMADO 
Para estimar el costo de producción de Apitoxina y Miel consideramos los tres componentes:  
• Materia Prima  
• Mano de obra directa y  
• Costos indirectos de fabricación. 
3.7.1 MATERIAS PRIMAS 
Gracias a que las abejas buscan su propio alimento básicamente las materias primas principales son 
el néctar y el polen además de agua, las cuales se encuentran en gran cantidad y a disposición en la 
finca y por los alrededores de la misma. 
La zona de Nanegalito al ser una área de exuberante flora proporciona las condiciones óptimas para 
la alimentación y desenvolvimiento de las colonias. Lamentablemente por las condiciones 
climatológicas en el país y en la zona son muy cambiantes y rara vez se puede predecir con 
alteración y certeza las ambientes desfavorables como intensas y prolongadas lluvias que dificultan 
el trabaja de las abejas obreras. 
 
De esta manera se tiene que mantener un suministro constante de alimento en las colmenas lo cual 
impide en gran medida que se paralice o merme la producción de Apitoxina como de Miel. 
Entonces, como principal y única materia prima requerida que representa un costo para la empresa 
en el proceso de producción de Apitoxina y Miel es el azúcar que es utilizado para la preparación 
de un jarabe el mismo que actúa como sustituto para la alimentación de las abejas en temporadas 
malas.  
Según la experiencia del apicultor Jorge Espinoza propietario de la casa de las abejas y asesor 
técnico del proyecto, el Jarabe es un preparado que se obtiene diluyendo 40Kg de azúcar en 24 
litros de agua para cada mes esta cantidad de jarabe alcanza para alimentar a 30 colmenas. 
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Este jarabe se lo fabricará y suministrará todo el año porque además de evitar la hambruna en 
tiempos lluviosos de las abejas facilita el acceso directo hacia una fuente de alimento continuo 
disminuyendo así la carga laboral de las abejas, permitiendo de esta manera tener un mayor número 
de habitantes en la colmena de mejor salud y estado físico que les permita resistir las jornadas de 
extracción de Apitoxina y miel.  
A continuación se muestra el requerimiento anual de azúcar para que las abejas  puedan mantener 
el nivel de productividad en las colmenas todo el año. 
 
CUADRO Nº 36 
REQUERIMIENTO DE AZUCAR EN KG 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de Colmenas 30 35 40 45 50 
Consumo de azúcar x colmena 16 16 16 16 16 
Requerimiento de Azúcar 480 560 640 720 800 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
En el Cuadro Nº 36  sobre el requerimiento de azúcar para la alimentación de las abejas se 
encuentra en función del número de las mismas, entonces vemos que en promedio cada colmena 
consume unos 16 Kg de azúcar anualmente para preparar el jarabe. 
ESTIMACIÓN DE COMPRAS DE AZUCAR PARA CONSUMO E INVENTARIOS 
Para este caso en concreto los inventarios están destinados a proporcionar una reserva de azúcar en 
bodegas las cuales permitirán afrontar las necesidades de consumo de las colmenas en caso que 
nuestros proveedores o condiciones desfavorables del mercado impidan la normal compra del 
producto. 
De esta manera el proyecto a través de sus directivos establece como política que las bodegas 
contengan al menos la cantidad que las colmenas consumirían en un mes. En el caso de que estas 
existencia sean consumidas se las debe reponer inmediatamente ya que deben ser obligatoriamente 
constantes. 
El inventario se lo calcula basándose en el azúcar consumido obtenido en el Cuadro Nº 36 y 
respondiendo a la política de inventario. Entonces las existencias obligatorias deben ser igual a la 
doceava parte de los requeridos de azúcar para el siguiente periodo. 
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Con la estimación de inventarios establecemos que las compras deben abastecer tanto el azúcar 
consumido como el inventario tanto para la alimentación de las abejas como para cubrir 
contingencias respectivamente. 
CUADRO Nº 37 
COMPRAS ESTIMADAS DE MP EN KG 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Consumo de Azúcar 480 560 640 720 800 
(+)Provisión siguiente periodo  47 53 60 67 67 
(-)Provisión año anterior  0 47 53 60 67 
(=)Compras estimadas  527 566 647 727 800 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
 
En el cuadro anterior podemos apreciar que las compras de azúcar para el año 2013 ascienden a la 
cantidad de 527 Kg de los cuales 480 kg son destinados para el consumo de azúcar de las colmenas 
y los restantes 47 Kg son igual a una doceava parte de los 560 Kg de azúcar que se prevé que sean 
consumidos en el 2014. 
Para el año 2014 las compras abastecerán los 560 Kg de azúcar consumida además de 6 kg que 
resultan de la diferencia entre el inventario requerido para el siguiente periodo (53 Kg) menos la 
provisión del año anterior (47 Kg). Y así sucesivamente para el resto de años de vida del proyecto. 
 
VALORACION DE COMPRAS DE AZUCAR PARA CONSUMO E INVENTARIOS 
 
En la actualidad, en Ecuador existen seis ingenios azucareros: Ecu-dos, San Carlos, Valdez, Isabel 
María, Lancem y Monterrey. De acuerdo a la Federación Nacional de Azucareros de Ecuador 
(Fenazucar) las cuales producen alrededor de 500000 toneladas suficientes para abastecer al 
mercado nacional garantizando de esta manera la producción de materia prima la cual será 
adquirida en los diferentes distribuidores de la Provincia de Pichincha especialmente en mayoristas.  
De acuerdo a un informe de febrero 2010 pasado, del Banco Mundial37, el índice de precios 
aumentó en 15% entre octubre de 2010 y enero de 2011 a nivel mundial. En el cual se registró 
aumentos significativos en el precio del azúcar (20%), las grasas y aceites (22%), el trigo (20%) y 
el maíz (12%); mientras que los cereales están en un 16%, por una relativa estabilidad del arroz. 
                                                           
37
 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/pdfs/agro12.pdf 
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Según el INEC en el 2010, el precio medio del kilogramo de azúcar refinada se ubico en 0,90 
dólares y presentó una variación mensual promedio de 1,91%. El valor máximo se registró en 
septiembre cuando alcanzó un precio medio de USD 0,98/kg. De enero a julio del 2011, el precio 
de este bien se incrementó respecto al mismo período del año anterior, y tuvo una variación anual 
promedio de 19,35%. El mayor precio se registró en julio con 1,02/kg dólares. 
 
Las principales variables que afectan el precio y suministro de azúcar son el invierno que puede 
acortar el periodo de zafra de seis meses y si en mercados como el colombiano el precio es mayor 
que el nacional provocando unos escases en el mercado interno por la exportación ilegal. 
Con estos datos procederemos a estimas el precio del KG de azúcar en 1 dólar para el 2012 y 
realizar las proyecciones de los precios para los años siguientes basándonos en un índice de precios 
promedio del 15%. 
CUADRO Nº 38 
VALORACION DE AZUCAR CONSUMIDA  
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Azúcar consumida en Kg 480 560 640 720 800 
 precio por Kg 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 
Total en dólares  552 731 962 1249 1591 
Fuente: Cuadro Nº  36 
Elaborado por: Los autores 
 
Los datos obtenidos en el Cuadro Nº 38 se incorporaran en el balance de Pérdidas y Ganancias  
CUADRO Nº 39 
VALORACION DE INVENTARIOS DE AZUCAR 
AL FINAL DEL PERIODO 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Inventario en Kg 47 53 60 67 67 
precio por Kg 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 
Total en dólares  54 70 91 117 134 
Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaborado por: Los autores 
 
Para la valoración del inventario se toma en cuenta que para el azúcar las existencias más antiguas 
tienen preferencia al momento de ser consumidas por ende se utiliza el método FIFO el cual valora 
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las existencia a precio de la última compra, los inventarios se consideran activos corrientes y serán 
anexados en el respectivo Balance General del proyecto. 
 
CUADRO Nº 40 
VALORACION DE COMPRAS DE AZUCAR 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Compras en kg 527 567 647 727 800 
 precio por Kg 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 
Total compras en USD 606 748 983 1272 1608 
Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaboración: Los Autores 
 
En el Cuadro Nº 40 podemos apreciar que las compras de azúcar se incrementan debido al amento 
de las nuevas colmenas, además que se pronostica de tal manera que el cálculo se acomode a la 
elevada variación de los precios de la azúcar. 
 
3.7.2 MATERIALES INDIRECTOS 
 
Los materiales indirectos son aquellos implementos o instrumentos que no intervienen 
directamente en el proceso de elaboración del producto. 
En este caso el único material indirecto utilizado en el proyecto es el  Freezer donde se almacena la 
Apitoxina para su conservación y posterior venta; después del proceso de extracción, secado y 
raspado anteriormente descrito. 
Los freezer son envases cilíndricos de plástico herméticos, aproximadamente 7 cm de alto por 3 cm 
de diámetro y 45 cm cúbicos utilizables en el cual se puede almacenar hasta 5 gramos de 
Apitoxina. Estos embaces son especialmente diseñados para el almacenamiento de la Apitoxina 
con el fin de mantener sus propiedades y evitar su oxidación al ser expuesto al ambiente o su 
mezcla con substancias extrañas garantizando la pureza del producto hasta su destino final.  
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FOTO 24: FREEZER UTILIZADO 
 
 
La compra de freezer está directamente ligada al volumen de producción de la Apitoxina. 
 
CUADRO Nº 41 
ESTIMACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE FREEZER PARA ALMACENAR 
APITOXINA 
PARA 2013 - 2017 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Gramos de Apitoxina producida en 
gramos 1080 1260 1440 1620 1800 
Capacidad de almacenamiento por 
Freezer en gramos  5 5 5 5 5 
Total de Freezer utilizados 216 252 288 324 360 
Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaboración: Los Autores 
 
Las reservas de freezer serán utilizadas en caso que se vea afectada la normal adquisición hacia 
nuestros proveedores por distintas razones. 
De esta manera el proyecto a través de sus directivos establece como política que las bodegas 
contengan al menos la cantidad de freezer que se utilizarían en un mes. En el caso de que estas 
reservas sean utilizadas se las debe reponer inmediatamente ya que deben ser obligatoriamente 
constantes al igual que en el caso del azúcar. 
El inventario se lo calcula basándose en los freezer utilizados obtenido en el Cuadro Nº 41 y 
respondiendo a la política de inventario de 30 días. 
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Con la estimación de inventarios establecemos que las compras deben abastecer los freezer 
utilizados como los destinados para inventario en bodega. 
CUADRO Nº 42 
COMPRAS ESTIMADAS DE FREEZER 
EN UNIDADES 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Freezer utilizados 216 252 288 324 360 
(+)Provisión de freezer para el siguiente 
periodo  21 24 27 30 30 
(-)Provisión año anterior  0 21 24 27 30 
(=)Compras estimadas  237 255 291 327     360 
Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaboración: Los Autores 
 
En el cuadro anterior podemos apreciar que las compras de freezer para el año 2013 ascienden a la 
cantidad de 237 unidades de las cuales  216 son destinadas para el almacenamiento de Apitoxina y 
las restantes 21 son igual a una doceava parte de las 252 unidades que se prevé sean utilizadas en el 
2014. 
Para el año 2014 las compras abastecerán las 252 unidades requeridas para el almacenamiento de 
Apitoxina y 3 unidades que resultan de la diferencia entre el inventario requerido para el siguiente 
periodo (24 unidades) menos la provisión del año anterior (21 unidades). Y así sucesivamente para 
el resto de años de vida del proyecto. 
 
VALORACION DE COMPRAS DE FREEZER PARA CONSUMO E INVENTARIOS 
El Freezer es producido nacionalmente por las diferentes industrias fabricantes de Frascos Plásticos 
para la industria: Farmacéutica, Cosmética y Alimentaria. Como: PLASTIEMPAQUES S.A., 
ENVAFLEX S.A. y DELTA PLASTIC C.A. 
Ya que se lo usa también para almacenar una gran variedad de químicos se lo produce a gran 
escala, reduciendo sus costos y haciéndolo fácilmente asequible en los diferentes distribuidores 
ubicados en Quito. 
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En el 2012 el Freezer bordea el precio de 1,30 dólares según los datos obtenidos en el mercado, 
además se ha estimado una evolución en el incremento anual de los precios de este producto en un 
15% para el resto de vida del proyecto.38 
 
CUADRO Nº 43 
VALORACION DE FREEZER UTILIZADOS    
EN DOLARES 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Freezer utilizados 216 252 288 324 360 
 Precio por unidad 1,5 1,65 1,82 2,00 2,2 
 Total  324 413 520 643 786 
Fuente: Cuadro Nº 42 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Los datos obtenidos en el Cuadro Nº 43 formaran parte del balance de Pérdidas y Ganancias. 
 
CUADRO Nº 44 
VALORACION DE INVENTARIOS DE FREEZER 
AL FINAL DE CADA PERIODO 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Inventario de Freezer  21 24 27 30 30 
(x) precio por unidad 1,5 1,65 1,82 2,00 2,2 
(=) Total en dólares  32 40 49 60 66 
Fuente: Cuadro Nº 42 
Elaboración: Los Autores 
 
Para la valoración del inventario se utiliza el método FIFO el cual valora las existencias a precio de 
la última compra, los inventarios se consideran activos corrientes y serán anexados en el respectivo 
Balance General del proyecto. 
 
 
 
 
                                                           
38
 ANEXO Nº  5 
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CUADRO Nº 45 
VALORACION DE COMPRAS FREEZER 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Compras en Unidades 237 255 291 327 360 
(x) precio por unidad 1,5 1,65 1,82 2,00 2,2 
(=) Total compras en USD 355,5 420,75 529,62 654 792 
Fuente: Cuadro Nº 42 
Elaboración: Los Autores 
 
En el Cuadro Nº 45 se puede observar los egresos de efectivo necesarios para la adquisición de los 
freezer el cual se va aumentando debido a una mayor utilización generada por el aumento en la 
producción de Apitoxina y el incremento en el precio.  
 
3.7.3 MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 
CUADRO Nº 46 
PROFORMA MANO DE OBRA DIRECTA 
DOLARES 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Sueldo Básico 
Pronosticado 308 320 325 343 362 
SUELDO ANUAL  3696 3840 3900 4116 4344 
Aporte personal Anual 
(9.35%)  345.58 359.04 364.65 384.84 406.16 
 Aportes Patronal  Anual 
(11.15%) 412,1 428,16 434,85 458,93 484,35 
Decimo Tercero 308 320 325 343 362 
Decimo Cuarto 308 320 325 343 362 
 Beneficio de la empresa 
( 1%) 36,96 38,40 39 41,16 43,44 
Total salario  5106,64 5305,6 5388,5 5686,94 6001,96 
N.-Trabajadores 2 2 2 2 2 
TOTAL MOD  10.213,28 10.611,2 10.777 11.373,88 12.003,92 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
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La mano de obra directa en este proyecto es la utilizada para el mantenimiento de las colmenas39. 
La proyección del sueldo básico para los años de vida del proyecto (2013 – 2017) se lo ha hecho 
tomando como base el sueldo del año 2012 que es de $ 29240 y tomando en cuenta el 
comportamiento promedio de incremento de los sueldos en los últimos años el cual es de 5,5%41 
anual, dicho comportamiento está ligado íntimamente a la inflación. 
Los aportes al IESS42 son el 20.5% del sueldo básico correspondiente a la sumatoria del aporte 
patronal y personal del empleado. La empresa asume la totalidad del 20,5% lo que se convierte en 
un beneficio directo para el empleado ya que su sueldo no se verá afectado por dicha aportación 
proporcionándole mayor capacidad de compra. 
Además se ha tomado en cuenta el decimo tercero y decimo cuarto sueldo establecido en la ley más 
un pequeño beneficio propio de la empresa que será entregado en navidad. 
 
3.7.4 MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) 
La mano de obra indirecta es aquella que interviene indirectamente en la producción o 
transformación de los productos en este caso en particular la mano de obra indirecta se la 
identificado como los servicios profesionales del técnico apícola que se detallan a continuación. 
CUADRO Nº 47 
SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO APÍCOLA 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
MOI en dólares 100 100 110 110 120 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
Los servicios profesionales del técnico apícola comprenden lo relacionado  con consultas en caso 
de infección de la colmena quien recetara fármacos especiales para su tratamiento oportuno. 
Cabe resaltar que en tiempos normales el número de consultas no superará 2 veces al año ya que el 
cuidado de las colmenas no tiene complejidad alguna. 
                                                           
39
 Como mantenimiento se entiende a la adecuación del espacio, supervisión del estado de las 
colmenas en general esto es alimentación de las abejas, extracción de la Apitoxina y Miel como 
también el  embasado de los productos. 
40
 http://www.iess.gob.ec/site.php?content=1303-salarios-de-aportacion 
41http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEcon
omicas/cie201201.pdf 
42
 Resolución CD. 261 de 2009-05-26 
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En el caso de que se llegara a necesitar de más de dos consultas el rubro de gastos por imprevistos 
será utilizado para cubrir este gasto. 
CUADRO Nº 48 
COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN 
Distancia por viaje en Km 200 
Consumo promedio km/galón 30 
 Galones por viaje 7 
Viajes promedio al año 52 
Costo por galón gasolina Extra 1,48 
Costo anual del combustible en USD 513,07 
         Fuente: Investigación de Campo. 
         Elaborado por: Los autores 
 
Este proyecto demanda una supervisión y cuidado permanente de las colmenas. Debido a la 
localización del mismo se ha identificado un costo adicional de Movilización este indica lo que 
costaría trasladarse desde la oficina administrativa ubicada en Quito hasta la el punto de ubicación 
de la granja en Nanegalito. 
 
 3.7.5 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 
Los gastos por depreciaciones de Activos fijos no son una salida real de efectivo, esta se calcula en 
cinco años. No considera valor de rescate ya que los componentes de los materiales utilizados 
sufren un desgaste considerable y es muy difícil poder venderlos al final de su vida útil, implicando 
su desecho automático. 
Estas serán calculadas a partir de las inversiones realizadas durante el periodo de operación del 
proyecto como muestra el Cuadro Nº 49. 
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CUADRO Nº 49 
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO PARA EL AREA DE PRODUCCION. 
TOTAL INVERCIONES AL FINAL DE CADA AÑO 
EN DÒLARES 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Inversiones A.F 15.438 625 687,5 756,25 831,88 915,06 
Fuente: Cuadro Nº 23. 
Elaborado por: Los autores 
 
Las invenciones se harán al final de cada periodo y corresponde a la compra de cinco colmenas 
anuales a un precio estimado de 125 dólares. Se ha considerado una elevación del 10% anual para 
el cálculo de los precios futuros según datos obtenidos es estadísticas de precios de nuestro 
proveedor, estas serán destinadas para ampliar la granja, las cuales son fabricadas por artesanos 
expertos nacionales y no hay mayor riesgo de un desabastecimiento que genera una elevación 
exagerada de su precio porque la disponibilidad de los materiales que la componen (madera, cera 
estampada, láminas de hoja lata, clavos, etc.) se encuentran fácilmente en el mercado nacional en 
volúmenes considerables y en diferentes distribuidores. 
A diferencia de las colmenas adquiridas en el 2012 las colmenas no contienen abejas y serán 
habitadas por abejas obtenidas en la partición de las colmenas existentes en la granja mediante el 
método de enjambrazón artificial anteriormente descrito. 
 
CUADRO Nº 50 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PARA AREA DE PRODUCCION 
EN DÓLARES 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Toral activo fijo 15.438,30 16.053 16.740 17.497 18.319 
Depreciaciones 3.087,66 3.212,66 3.350,16 3.501,41 3.667,79 
Fuente: Cuadro Nº 49. 
Elaborado por: Los autores 
 
Para finales del año 2012 el total de inversiones en activos fijos para el área productiva detallados 
en el Cuadro Nº 23 asciende a $15.438,30 dólares los cuales se depreciaran un 20% anual, de esta 
manera la depreciación para el año 2013 es de 3.087,66 dólares. 
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Al final del año 2013 se compraran las primeras 5 colmenas por un valor estimado de 625 dólares 
para iniciar con la ampliación de la granja en el 2014 ascendiendo la inversión total en activos fijos 
para la producción de Apitoxina y Miel a 16.053 dólares los cuales se depreciarán un 20 % el 
próximo año; repitiendo el mismo cronograma de inversiones para el resto de vida del proyecto. 
CUADRO Nº 51 
GASTOS DE PRE OPERACIÓN 
EN DÓLARES 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Gastos de pre 
operación 300 0 0 0 0 0 
Amortización 0 60 60 60 60 60 
Fuente: Cuadro Nº 23. 
Elaborado por: Los autores 
Los gastos de pre operación serán empleados en el transporte, adecuación del terreno y otros rubros 
inesperados que se requieran para facilitar la fácil e inmediata implantación de la granja apícola. 
Los gastos de pre operación se amortizaran un 20% anual durante los cinco años siguientes del 
proyecto.  
CUADRO Nº 52 
LIMPIEZA DE LAS COLMENAS 
DOLARES 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Costo Limpieza 100 105 110 115 120 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
Este rublo contempla los implementos necesarios para el aseo de las colmenas: utensilios, 
equipamiento del personal, cloro, jabones, esponjas, escobas, brochas y otros productos que se 
necesitan para garantizar la total sanidad de la granja y tener una alta calidad del producto. 
CUADRO Nº 53 
IMPREVISTOS 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Costo Imprevistos 600 630 660 690 720 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
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Los gastos para imprevistos son estimados para cubrir ligeras remodelaciones en el diseño de la 
ubicación de colmenas, reposición de las mismas en caso de caerse o estropearse. Este rubro  
financiaría también el transporte de personal o materiales originados por emergencias climáticas, 
por ejemplo un invierno crudo, que obligue a trasladar las colmenas hacia un lugar más seco. 
 Estos fondos cubrirían medicinas o mano de obra no cubierta por lo presupuestado en la mano de 
obra indirecta e incluso alimentación artificial rica en polen, que ayude al mantenimiento y 
producción de las colmenas en situaciones climáticas  adversas. Para su proyección, en los años 
siguientes se le aumentado un 5%, un pronóstico conservador consultado a especialistas en la rama 
apícola. 
3.7.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Este proyecto también considera para el año 2013 la instalación de una oficina en la ciudad de 
Quito, esta servirá como punto de negociación para la comercialización del producto. 
CUADRO Nº 54 
PROFORMA SUELDOS ADMINISTRACION 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Sueldo básico pronosticado 500 528 557 587 619 
SUELDO ANUAL 6000 6330 6678 7045 7433 
Aporte personal Anual (9.35%)  561 591.86 624.39 658.71 694.99 
Aporte Patronal Anual 
669 705.8 744.6 785.52 828.78 (11,15%) 
DECIMO TERCER 500 528 557 587 619 
DECIMO CUARTO 308 320 325 343 362 
Bono Navideño (1%) 60 63.3 66.78 70.45 74.33 
Total salario 8098 8538 8995 9490 10012 
N.- de Trabajadores 2 2 2 2 2 
Total remuneraciones 16196 17076,9 17990,92 18980,68 20024,88 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
La proyección del sueldo Administrativo para los años de vida del proyecto (2013 – 2017) se lo ha 
hecho tomando como base el sueldo un estimado de $ 500 dólares y  tomando en cuenta el 
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comportamiento promedio de incremento de los sueldos en los últimos años el cual es de 5,5%43 
anual, dicho comportamiento está ligado íntimamente a la inflación. 
Los aportes al IESS44 son el 20.5% del sueldo básico correspondiente a la sumatoria del aporte 
patronal y personal del empleado. La empresa asume la totalidad del 20,5% lo que se convierte en 
un beneficio directo para el empleado ya que su sueldo no se verá afectado por dicha aportación 
proporcionándole mayor capacidad de compra. 
Además se ha tomado en cuenta el decimo tercero y decimo cuarto sueldo establecido en la ley más 
un pequeño beneficio propio de la empresa que será entregado en navidad. 
CUADRO Nº 55 
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Arriendo oficinas 1200 1266 1336 1409 1487 
ENERGIA ELECTRICA 100 106 111 117 124 
AGUA 80 84 89 94 99 
UTILES DE OFICINA 240 253 267 282 297 
UTILES DE ASEO 60 63 67 70 74 
REPARACION Y 
MANTENIMIENTO 50 53 56 59 62 
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 80 84 89 94 99 
CONDOMINIOS 200 211 223 235 248 
IMPUESTOS MUNICIPALES 120 127 134 141 149 
TRAMITES Y OTROS 300 317 334 352 372 
SUB-TOTAL OTROS GASTOS 
DE ADMINISTRACION 2430 2564 2705 2853 3010 
IMPREVISTOS (10%) 243 256 270 285 301 
DEPRECIACIONES 179 179 179 0 0 
AMORTIZACION GASTOS DE 
CONSTITUCION 60 60 60 60 60 
TOTAL OTROS GASTOS DE 
ADMINISTRACION 2912 3059 3214 3198 3371 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
                                                           
43http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEcon
omicas/cie201201.pdf 
44
 Resolución CD. 261 de 2009-05-26 
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Nota: Los gastos de constitución de la empresa son $ 300 dólares que se amortizan a cinco 
años 
Para el área administrativa se asignara un equipo de computación valorado en $ 535 dólares que se  
depreciará en tres años. 
CUADRO Nº 56 
GASTO FINANCIEROS TASA Y PLAZO45 
Detalle  Monto Tasa Anual Plazo 
Interés préstamo a largo plazo 15000 25% 5 años 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores  
Como indicamos la empresa se financiara al principio con un crédito de $ 15000 dólares a cinco 
años plazo al 25%46 de interés anual cuyas cuotas serán pagadas mensualmente a partir de enero 
del 2013. (TABLA DE AMORTTIZACION ANEXO  6) 
 
CUADRO Nº 57 
GASTOS FINANCIEROS  
EN DOLARES 
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Intereses LP 0 3561,52 3078,19 2459,16 1666,35 650,97 
Total Intereses 0 3561.52 3078,19 2459,16 1666,35 650,97 
Fuente: Tabla de Amortización ANEXO 6. 
Elaborado por: Los autores 
 
El proyecto se financiará con el crédito que será pagado en 60 mensualidades destinado 
principalmente a financiar el activo fijo, y de servir como reservas de caja para afrontar el capital 
de trabajo. 
 
                                                           
45
 ANEXO 6 
46
 Banco Pro-Credit Ecuador (Análisis de Microcrédito.) 
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CUADRO Nº 58 
RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS Y SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL TOTAL  
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
Concepto 
Valor 
Absoluto %  
Valor 
Absoluto %  
Valor 
Absoluto % 
Valor 
Absoluto % 
Valor 
Absoluto % 
Costos de producción en 
$ 15.557 41% 16.383 41% 17.069 42% 18.260 43% 19.588 45% 
Gastos de ventas en $ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Gastos administrativos 
en $ 19.108 50% 20.135 51% 21.205 52% 22.179 53% 23.396 54% 
Gastos financieros en $ 3.562 9% 3.078 8% 2.459 6% 1.666 4% 651 1% 
Total Costos y gastos 38.227 100% 39.596 100% 40.733 100% 42.105 100% 43.635 100% 
Fuente: Desde el Cuadro Nº 36 hasta Cuadro Nº 57. 
Elaborado por: Los autores 
Podemos observar que los costos de producción en los cinco años considerados en el proyecto la Materia prima, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación conforman un nivel superior al 40% del total de los costos y gastos incurridos para cada año. No se tiene en gasto de Venta ya que la 
comercialización la realizará el área administrativa en forma directa con el consumidor; de esta forma son absorbidos por los gastos administrativos que 
tienen una presencia superior al 50% para cada año de operación y en lo concerniente a los gastos financieros estos se reducen paulatinamente a medida 
que la deuda se va amortizando. 
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CUADRO Nº 59 
TENDENCIA ANUAL  DE LOS COSTOS Y GASTOS 
VARIACION PORCENTUAL 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
Costos de producción  0% 5% 4% 7% 7% 
Gastos de ventas 0% 0% 0% 0% 0% 
Gastos administrativos  0% 5% 5% 5% 5% 
Gastos financieros  0% -14% -20% -32% -61% 
Total Costos y gastos 0% 4% 3% 3% 4% 
Fuente: Cuadro Nº 58 
Elaborado por: Los autores 
GRAFICO 19: EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS COSTOS 
Fuente: Cuadro Nº 59. 
Elaborado por: Los autores 
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El año 2013 es utilizado como año base para realizar los cálculos de variación de costos, estos nos 
permite observar que en los siguientes periodos de operación de la empresa los incrementos de 
estos a excepción de los Gastos financieros responden al aumento estimado de la inflación que es 
de alrededor del 5.5% anual además de el aumento en el volumen de adquisición de MP necesaria 
para la producción. 
En cuando  a los gastos financieros se tiene una tendencia negativa muy pronunciada que 
demuestra un decrecimiento en este rubro, esto sucede debido a la reducción del pasivo a largo 
plago producto de la amortización del crédito. 
A nivel de los costos totales se tiene un crecimiento estable que se sitúa entre el 3 y 4%. Este 
comparado con el crecimiento de los ingresos que en promedio bordea el 21% Cuadro Nº  35, que 
demuestra que la  actividad apícola es sustentable y cada vez más rentable a largo plazo. 
Después de analizar los Cuadros Nº 34 y 58 podemos concluir que la principal razón para tener 
utilidades altas, es por el alto nivel en los precios de comercialización  que tiene la Apitoxina en el 
mercado, y por el bajo costo de la materia prima  que es el azúcar; ya que este es un bien de 
producción nacional de fácil adquisición y precios relativamente estables, así como también por el 
ahorro originado en la eficacia en el uso de la Mano de obra ya que al aumentar el número de 
colmenas no se requiere aumentar mayor cantidad de empleados para su cuidado. 
 
3.8 Cálculo y análisis del punto de nivelación. 
 
El cálculo del punto de equilibrio nos permitirá estimar la cantidad y precio mínimos necesarios 
para alcanzar determinado porcentaje de los ingresos que permitan cubrir la totalidad de los costos 
y gastos del proyecto, es decir que en este punto no se obtendrá ganancia ni perdida en la 
realización de las actividades.47 
 
Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 
costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 
 
                                                           
47 Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial;  Autores: Charles T. Horngren, George 
Foster, Srikant M. Datar - 2007- Página 65 
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Entonces en este proyecto la suma de los costos y gastos son considerados como costos fijos, ya 
que como único costo variable se ha identificado el costo de los freezer48 que en relación a las 
ventas totales  representa un porcentaje ínfimo. 
CUADRO Nº 60 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN DOLARES 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
INGRESO 39.600 46.620 60.960 69.120 86.400 
Costos de producción 15.557 16.383 17.069 18.260 19.588 
Gastos de ventas  0 0 0 0 0 
Gastos administrativos  19.108 20.135 21.205 22.179 23.396 
Gastos financieros  3.562 3.078 2.459 1.666 651 
PUNTO DE EQUILIBRIO 38.227 39.596 40.733 42.105 43.635 
UTILIDAD 1374 7024 20227 27015 42764 
Fuente: Cuadro Nº 58. 
Elaborado por: Los autores 
 
Este análisis se lo realizara respecto al 100% de los ingresos estimados correspondiente a 
cada año dentro del periodo de vida del proyecto con el cual  determinaremos que porcentaje 
del ingreso estimado se debe alcanzar para cubrir la totalidad de los costos y gastos.  
 
Entonces para determinar el punto de equilibrio se utilizara la  siguiente fórmula de cálculo: 
 ' = ( − ( + +, + + + +-) 
 
Donde:  
PE= % de Punto de Equilibrio. 
Y= 100% de los Ingresos generados en el año de estudio. 
CP= % correspondiente a los Costos de Producción en el año de estudio. 
GV= % correspondiente a los Gastos de Venta en el año de estudio. 
GA= % correspondiente a los Gastos de Administración en el año de estudio. 
GF= % correspondiente a los Gastos Financieros en el año de estudio. 
 
 
                                                           
48
 Cuadro Nº 45 
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CUADRO Nº 61 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN PORCENTAJES 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
INGRESO 100% 100% 100% 100% 100% 
Costos de producción  39% 35% 28% 26% 23% 
Gastos de ventas 0% 0% 0% 0% 0% 
Gastos administrativos  48% 43% 35% 32% 27% 
Gastos financieros  10% 7% 4% 2% 1% 
PUNTO DE EQUILIBRIO 97% 85% 67% 60% 51% 
UTILIDAD 3% 15% 33% 40% 49% 
Fuente: Cuadro Nº 58. 
Elaborado por: Los autores 
 
GRAFICO 20: PUNTO DE EQUILIBRIO EN RELACION A LOS INGRESOS
Fuente: Cuadro Nº 61 
Elaborado por: Los autores 
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• Análisis del punto de equilibrio con respecto al volumen de producción: 
CUADRO Nº 62 
PRODUCCION ESTIMADA CONSOLIDADA DE APITOXINA Y MIEL 
PARA 2013 - 2017 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Producción total en gramos 1080 1260 1440 1620 1800 
Producción total en litros 900 1050 1200 1350 1500 
Fuente: Cuadro Nº 31. 
Elaborado por: Los autores 
Para cubrir los costos y gastos del primer año de operación es necesario que la producción  
no sea menor al 97% de lo estimado en el Cuadro Nº 62, es decir de los 1080 gr de 
Apitoxina y 900 litros de miel se deben producir y vender  al precio estimado la cantidad 
de 1048gr de Apitoxina y 873 litros de miel. 
De la misma forma para cada año de vida del proyecto realizaremos el cálculo 
correspondiente mostrado en el Cuadro Nº 63. 
CUADRO Nº 63 
CANTIDADES DE EQUILIBRIO 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Apitoxina en gr 1048 1071 965 972 918 
Miel en lt 873 893 804 810 765 
Fuente: Cuadro Nº 62. 
 Elaborado por: Los autores 
 
En el cuadro anterior podemos observar las cantidades que se necesitan producir y vender 
para cubrir la totalidad de los costos y gastos. 
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• Análisis del punto de equilibrio con respecto al Precio de venta: 
CUADRO Nº 64 
PRECIO ESTIMADO ANUAL PARA LA APITOXINA Y MIEL 
PARA 2013 - 2017 
EN DOLARES USD 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Precio  Estimado Apitoxina usd /gr 30 30 35 35 40 
Precio  Estimado Miel usd / lt 8 8,4 8,8 9,2 9,6 
Fuente: Cuadro Nº 32 Y 33. 
Elaborado por: Los autores 
Desde la perspectiva  del precio; al cumplirse con la producción y venta estimada de 
Apitoxina y miel, los precios de venta estimados en el mercado Cuadro Nº 64 que para el 
primer año alcanzan $30 el gr de Apitoxina y $8 el Lt de Miel no deben tener una 
reducción mayor al 3%, es decir, que el precio mínimo de venta no será menor a $29.1 el gr 
de Apitoxina y $7.76 el Lit. de Miel. 
De la misma forma para cada año de vida del proyecto realizaremos el cálculo 
correspondiente mostrado en el Cuadro Nº 65. 
CUADRO Nº 65 
PRECIO DE EQUILIBRIO 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Apitoxina en gr 29,10 25,50 23,45 21,00 20,40 
Miel en lt 7,76 7,14 5,90 5,52 4,90 
 Fuente: Cuadro Nº 64. 
 Elaborado por: Los autores 
En el cuadro anterior podemos observar los niveles de precios de mercado que se necesitan 
mantener  para  que al vender la producción estimada se pueda cubrir la totalidad de los 
costos y gastos. 
 
3.9  Cuadro de Fuentes y Usos de fondos 
Este cuadro recoge toda la información generada anteriormente de forma articulada a fin de tener 
una visión global del proyecto permitiéndonos analizar su comportamiento durante el horizonte de 
vida del mismo. 
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CUADRO Nº 66 
CUADRO DE FUENTES Y USOS DURANTE LA OPERACIÓN 
EN DOLARES 
DETALLE      
    AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
FUENTES (A) 
VENTAS $ 0 $ 39.600 $ 46.620 $ 60.960 $ 69.120 $ 86.400 
CAPITAL $ 10.284 $ 0         
PRESTAMO L/PLAZO $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
SALDO ANTERIOR $ 0 $ 8.710 $ 7.739 $ 14.273 $ 30.797 $ 48.937 
TOTAL FUENTES $ 25.284 $ 48.310 $ 54.359 $ 75.233 $ 99.917 $ 135.337 
USOS (B) 
Activos fijos $ 16.574 $ 625 $ 688 $ 756 $ 832 $ 915 
Activo circulante $ 0 $ 3.385 $ 610 $ 1.225 $ 716 $ 1.463 
Costo de producción $ 0 $ 12.409 $ 13.110 $ 13.659 $ 14.698 $ 15.861 
Gastos de ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Gastos administrativos $ 0 $ 18.869 $ 19.897 $ 20.966 $ 22.119 $ 23.336 
Gastos financieros $ 0 $ 3.562 $ 3.078 $ 2.459 $ 1.666 $ 651 
Impuestos y participaciones $ 0 $ 0 $ 498 $ 2.546 $ 7.331 $ 9.793 
TOTAL USOS $ 16.574 $ 38.850 $ 37.881 $ 41.612 $ 47.363 $ 52.019 
  
Disponibilidad (A-B) $ 8.710 $ 9.460 $ 16.478 $ 33.621 $ 52.554 $ 83.318 
(-) Pago principal de la deuda $ 0 $ 1.721 $ 2.205 $ 2.824 $ 3.617 $ 4.632 
SALDO   $ 8.710 $ 7.739 $ 14.273 $ 30.797 $ 48.937 $ 78.686 
Fuente: Todos los datos generados anteriormente. 
Elaborado por: Los autores 
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Este cuadro muestra la eficiencia con la que el proyecto llevara a cabo su operación mostrando que 
aún después de cumplir con las obligaciones financieras queda como saldo un valor positivo que 
tiene además un paulatino crecimiento, como se observa en el Grafico Nº 21 
 
GRAFICO 21: SALDO ANUAL 
Fuente: Cuadro Nº 50. 
Elaborado por: Los autores 
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3.10 Estado de Resultados Proforma 
CUADRO Nº 67 
ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 
VENTAS $ 39.600 $ 46.620 $ 60.960 $ 69.120 $ 86.400 
(-)COSTO DE VENTAS $ 15.557 $ 16.383 $ 17.069 $ 18.260 $ 19.588 
UT.BRUTA EN VENTAS $ 24.043 $ 30.237 $ 43.891 $ 50.860 $ 66.812 
(-)GASTOS DE VENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
UT.NETA EN VENTAS $ 24.043 $ 30.237 $ 43.891 $ 50.860 $ 66.812 
(-)GASTOS Administrativos $ 19.108 $ 20.135 $ 21.205 $ 22.179 $ 23.396 
Ut. En operaciones $ 4.935 $ 10.102 $ 22.686 $ 28.681 $ 43.415 
(-)Gastos financieros $ 3.561 $ 3.078 $ 2.459 $ 1.666 $ 651 
Ut. Antes de Impuestos y 
Participaciones $ 1.374 $ 7.024 $ 20.227 $ 27.015 $ 42.764 
(-)Participaciones $ 206 $ 1.054 $ 3.034 $ 4.052 $ 6.415 
Ut. Antes de impuestos $ 1.168 $ 5.970 $ 17.193 $ 22.962 $ 36.350 
(-)Impuestos 25%  $ 292 $ 1.493 $ 4.298 $ 5.741 $ 9.087 
Utilidad Neta $ 876 $ 4.478 $ 12.895 $ 17.222 $ 27.262 
Fuente: Todos los datos generados anteriormente. 
Elaborado por: Los autores 
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3.11 Balance General Proyectado 
  CUADRO Nº 68 
  BALANCE GENERAL PROYECTADO PARA EL TIEMPO DE VIDA ESTIMADO DEL PROYECTO 
ACTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO 
CORRIENTE 
CAJA $ 8.710 $ 7.739 $ 14.273 $ 30.797 $ 48.935 $ 78.684 
CUENTAS POR COBRAR  $ 0 $ 3.300 $ 3.885 $ 5.080 $ 5.760 $ 7.200 
INVENTARIOS             
  PRODUCTO TERMINADO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  PRODUCTO EN PROCESO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  MATERIAS PRIMAS $ 0 $ 54 $ 70 $ 91 $ 117 $ 134 
  MATERIALES INDIRECTOS $ 0 $ 32 $ 40 $ 49 $ 60 $ 66 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 8.710 $ 11.125 $ 18.268 $ 36.017 $ 54.872 $ 86.084 
ACTIVO FIJO TERRENOS $ 0           
EDIFICIOS $ 0           
MAQUINARIAS $ 15.438 $ 16.063 $ 16.751 $ 17.507 $ 18.339 $ 19.254 
VEHICULOS $ 0           
MUEBLES Y ENSERES $ 0           
EQUIPOS DE OFICINA $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 
SUBTOTAL $ 15.974 $ 16.599 $ 17.287 $ 18.043 $ 18.875 $ 19.790 
(-)DEP.ACUMULADA $ 0 $ 3.266 $ 6.657 $ 10.186 $ 13.688 $ 17.355 
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 15.974 $ 13.333 $ 10.629 $ 7.857 $ 5.187 $ 2.434 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 
GASTOS DE CONSTITUCION $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
GASTOS DE PROPERACION $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
SUBTOTAL $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 
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(-)AMORTIZACION 
ACUMULADA $ 0 $ 120 $ 240 $ 360 $ 480 $ 600 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 600 $ 480 $ 360 $ 240 $ 120 $ 0 
TOTAL DEL ACTIVO $ 25.284 $ 24.937 $ 29.258 $ 44.114 $ 60.179 $ 88.519 
PASIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PASIVO 
CORRIENTE 
PARTICIPACION EMPLEADOS 
POR PAGAR $ 0 $ 206 $ 1.054 $ 3.034 $ 4.052 $ 6.415 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR $ 0 $ 292 $ 1.493 $ 4.298 $ 5.741 $ 9.087 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 498 $ 2.547 $ 7.332 $ 9.793 $ 15.229 
PASIVO A 
LARGO 
PLAZO 
PRESTAMOS BANCARIOS $ 15.000 $ 13.278 $ 11.073 $ 8.249 $ 4.632 $ 0 
TOTAL PASIVO A LARGO 
PLAZO $ 15.000 $ 13.278 $ 11.073 $ 8.249 $ 4.632 $ 0 
TOTAL PASIVO $ 15.000 $ 13.776 $ 13.620 $ 15.581 $ 14.425 $ 15.502 
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL $ 10.284 $ 10.284 $ 10.284 $ 10.284 $ 10.284 $ 10.284 
APORTES FUTURAS 
CAPITALIZACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
RESULTADO DE EJERCICIO 
ANTERIOR $ 0 $ 0 $ 876 $ 5.354 $ 18.249 $ 35.470 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 0 $ 876 $ 4.478 $ 12.895 $ 17.222 $ 27.262 
TOTAL PATRIMONIO $ 10.284 $ 11160 $15638  $ 26.039 $ 45.754 $ 73.017 
 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 25.284 $ 24.937 $ 29.258 $ 44.114 $ 60.179 $ 88.519 
Fuente: Todos los datos generados anteriormente. 
Elaborado por: Los autores 
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CAPITULO IV: Evaluación 
4.1 Criterios de Evaluación 
Para evaluar un proyecto se es pertinente hacerlo desde dos perspectivas: 
• La interna o  privada: Desde el punto de vista de la empresa. 
• La externa o social: Desde el punto de vista de la sociedad. 
4.1.1 Evaluación Privada o Financiera 
La evaluación privada  financiera de proyectos trata de determinar las perspectivas de un proyecto 
desde el punto de vista del interés particular del propietario del capital, se la utiliza para determinar 
la llamada "Capacidad Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital invertido en el 
mismo, contemplando en el análisis, a todos los flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre 
capital "propio" y "prestado". 49 
El objetivo propuesto se facilita con la utilización de un instrumento muy conocido denominado la 
“Pirámide de Ratios”50  
GRAFICO 12: PIRAMIDE DE RATIOS
 
Para comprender la estructura de la rentabilidad es recomendable la utilización de una “pirámide de 
ratios”51 cuya estructura se mostró en el GRAFICO Nº 22. 
 
                                                           
49
 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain; "Preparación y Evaluación de Proyectos"; Cuarta Edición 
50
 MUÑOZ, G. Mario : Perfil de la Factibilidad Pag:160 
51
 Libro: Perfil de la factibilidad autor Mario Muños Guerrero pág.: 160 
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4.1.1.1 Estructura de la Rentabilidad 
Cálculo de Ratios 
CUADRO N’ 69 
CUADRO DE CALCULO DE LA PIRAMIDE DE RATIOS 
EN PORCENTAJES 
  
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Utilidad Neta / Capital Social 9% 44% 125% 167% 265% 
Fuente: CUADROS  Nº 67 Y 68. 
Elaborado por: Los autores 
Para ser un proyecto innovador se espera obtener en el primer año  un 9% de utilidades por cada 
dólar invertido que comparado con los productos pasivos de inversión como por ejemplo pólizas a 
plazo fijo que ofrecen las instituciones bancarias52 es superior en mínimo tres puntos porcentuales 
convirtiéndose en una inversión atractiva.  
Posteriormente para los años de vida del proyecto la utilidad neta con respecto al capital 
experimentara  crecimientos favorables  de un periodo a otro, hasta ubicarse para el año 2017 en un 
incremento de 265% con relación al capital. 
CUADRO N’ 70 
CUADRO DE CALCULO DE LA PIRAMIDE DE RATIOS 
EN PORCENTAJES 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Utilidad / Activo Total 4% 17% 31% 30% 32% 
1.1 Utilidad / ventas 2% 10% 21% 25% 32% 
1.2 Ventas / Activo total 159% 159% 138% 114% 9% 
1.2.1 Ventas / Activo fijo 297% 439% 776% 1333% 3550% 
1.2.2 Ventas / Activo circulante 356% 255% 169% 126% 100% 
Fuente: CUADROS  Nº 67 Y 68. 
Elaborado por: Los autores 
                                                           
52
 En promedio tanto Bancos y cooperativas del Ecuador se han esforzado por captar recursos 
incluso pagando en promedio hasta un 6% anual en inversiones a plazo fijo. 
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Poco a poco la utilidad con respecto al activo total repunta desde un 4% pasando al 17% en el 2014 
para estabilizarse en un promedio de 30% en los años restantes del proyecto debido a que hay una 
relación coherente entre las inversiones hechas para las nuevas colmenas y las ganancias 
producidas que no son repartidas hasta finalizados los cinco primeros años del proyecto con el fin 
de poder afrontar cualquier adversidad extrema por parte del clima. 
Para explicar la decreciente relación entre las ventas respecto al activo total esto se debe 
principalmente a los saldos en caja y cuentas por cobrar que poco a poco van creciendo las 
ganancias no serán distribuidas hasta después de los cinco años ni tampoco se los ha reinvertido en 
adquisición de activos fijos ni otra clase de documentos. 
Por lo contrario la relación entre ventas y el activo fijo es ascendente ya que tiene incrementos 
progresivos para cada año de vida del mostrando la alta productividad en las colmenas y además 
por el alto valor de la Apitoxina estimado para años futuros. 
Igualmente el decremento de la relación ventas y activo circulante el cual es explicado por los altos 
recursos estancados en caja y los altos saldos en cuentas por cobrar relacionados con los altos 
valores en ventas. Destacando de esta manera que el crecimiento en las utilidades se debe a la 
inversión en activos fijos;  recalcando una  rotación de los inventarios que permite ahorrar 
recursos para mantener el volumen de los mismos, sin embargo para una optima utilización de los 
recursos de caja se optaran medidas que sin duda aumentaran la rentabilidad de la empresa. 
Fuente: CUADROS  Nº 67 Y 68. 
Elaborado por: Los autores 
Al empezar el proyecto partimos de 2,47 dólares de activo fijo por cada dólar de capital invertido 
Para el financiamiento inicial de este proyecto el 100% de los pasivos totales pertenecen a pasivos 
a largo plazo lo cual quiere decir que tanto el activo fijo como el capital de trabajo están 
financiados de tal manera que no pondrán en apuros de liquidez en el primer año de 
funcionamiento del proyecto y que acata lo que manda la norma general de financiar activos fijos 
con pasivos a largo plazo. 
CUADRO Nº 71 
CÁLCULO DE RATIOS 
 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2 Activo total/Capital  2,47 2.42 2.85 4.28 5.85 8,60 
2.1 Prestamos/Pasivo Total 100% 96% 81% 53% 32% 0% 
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Para los siguientes años se observa que la reducción del pasivo a largo plazo aumenta gradualmente 
conforme se realizan los pagos por concepto de mensualidades, de esta manera durante los cuatro 
años restantes del proyecto habrá una reducción sostenida del pasivo a largo plazo hasta pagar en 
su totalidad el préstamo y mermar a cero la dependencia de capitales bancarios dando mayor 
autonomía en las decisiones de la empresa sobre las nuevas políticas de endeudamiento suponiendo 
una expansión estratégicamente planeada. 
4.1.1.2 Interpretación de indicadores financieros generalmente utilizados 
 
• Costo- Beneficio 
Valor Actual Neto (VAN) 
El valor actual neto (VAN) nos permite traer a tiempo actual tanto los ingresos como los egresos 
generados durante el horizonte de vida del proyecto, y así poder determinar la viabilidad del 
proyecto condicionado a tasas de descuento requeridas.  
CUADRO N’ 72 
FLUJO DE INGRESOS 
EN DOLARES 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
VENTAS 39600 46620 60960 69120 86400 
VALOR RESIDUAL 0 0 0 0 0 
FLUJO DE INGRESOS 39600 46620 60960 69120 86400 
Fuente: Datos del CAP: III. 
Elaborado por: Los autores 
CUADRO Nº 73 
FLUJO DE EGRESOS 
EN DOLARES 
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
COSTOS Y GASTOS    35.163     39.064     45.606     50.231      58.486    
(-) DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
        3.147         3.272         3.410   
         
3.561    
      3.727   
(+) INVERSIONES  25.284        625          687           756         831          915    
FLUJO DE EGRESOS  25.284    32.640     36.479       42.952     47.502       55.674    
Fuente: Datos del CAP: III. 
Elaborado por: Los autores 
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CUADRO Nº 74 
FLUJO NETO DE CAJA 
EN DOLARES 
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2016 
FLUJO DE 
INGRESOS 0 39600 46620 60960 69120 86400 
FLUJO DE 
EGRESOS     25.284        32.640       36.479       42.952         47.502      55.674    
FLUJO NETO -  25.284          6.960       10.140       18.007         21.617       30.725    
Fuente: Datos del CAP: III. 
Elaborado por: Los autores 
 
Después de haber calculado tanto los flujos de ingresos como egresos tendremos disponible 
mediante simple resta los flujos de efectivo de los diferentes años que conforman la vida del 
proyecto a los cuales se les aplicara un proceso de descuento para poder expresarlos en valores del 
tiempo inicial. 
Para calcular el VAN se restará del VA la inversión inicial que se realiza en el proyecto, si el 
resultado es positivo el proyecto es rentable por lo contrario si es negativo sus flujos de efectivo no 
son lo suficientemente altos para afrontar la rentabilidad requerida. En casos muy especiales si el 
resultado es cero es indiferente la aplicación o no del mismo. Para la elaboración de esta tabla se 
utilizara la siguiente fórmula53: 
,/ =  0 -/(1 + )1
1
121 − 3 
Donde:  
VAN = Valor Actual Neto 
n = Años (Periodo) 
FN = Flujo Neto de caja 
i = Tasa Descuento 
I = Inversión 
                                                           
53
 Libro: Perfil de la factibilidad autor Mario Muños Guerrero pág.: 165 
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CUADRO Nº 75 
CALCULO DEL VAN 
Tasas de Descuento 
AÑO 
FLUJO 
DE 
INGRESO
S 
FLUJO DE 
EGRESOS 
FLUJO 
NETO 9,35% 25,00% 35,00% 
2013 
39600 -  32.640         6.960            6.365         5.568         5.155   
2014 46620 -  36.479      10.140           8.480       6.490         5.564,   
2015 60960 -  42.952       18.007        13.772          9.219         7.319   
2016 69120 -  47.502       21.617        15.119         8.854         6.508    
2017 86400 -  55.674       30.726        19.652       10.068          6.852   
VA       63.389       40.200        31.400    
2012 INVERSION    (25.284)    ( 25.284  ) ( 25.284  ) 
VAN       38.105,36       14.916,90         6.115,53   
Fuente: CUADRO Nº 72, 73 y 74  
Elaborado por: Los autores 
Con el cálculo del VAN para el proyecto podemos deducir que los flujos de efectivo traídos a valor 
presente muestran una rentabilidad. 
Se ha optado por plantear tres tasas de descuento para poder medir la capacidad financiera del 
proyecto sometido a tres escenarios: 
El primer escenario con una tasa de descuento del 9.35% corresponde a la tasa pagada por los 
bonos del estado ecuatoriano; deduciendo que supera en $38105.36 dólares las ganancias que se 
obtuvieran si se decidiera invertir en certificados de bajo riesgo conocidos en el país. 
El segundo escenario con una tasa del 25% es la tomada como referencia a partir del costo del 
dinero en un crédito para microempresa, para poder afrontar los gastos financiaros en los que se 
incurrirá al financiar el proyecto, se deduce que después cumplir con el costo de la deuda se 
obtendrán ganancias. 
El tercer escenario con una tasa del 35% es la suma de la tasa de interés de la tasa para 
microcrédito  más una prima de riesgo de 10 puntos tomados como referencia en este tipo de 
proyectos y así poder, medir la capacidad del proyecto frente a los inversionistas evaluando si 
resulta un buen negocio trabajar con dinero de terceros. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El cálculo de la TIR nos permitirá saber cuál es la tasa de descuento que posee el proyecto, con la 
cual tanto el monto de inversión como la suma de los flujos de efectivo traídos a valor presente son 
iguales. 
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Si la tasa de 
rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 
caso contrario, se rechaza. 
Para la elaboración de esta tabla se utilizara la siguiente fórmula54: 
34 =  0 -/(1 + 34)11121 − 3 = 0 
Donde:  
VAN = Valor Actual Neto 
n = Años (Periodo) 
FN = Flujo Neto de caja 
TIR= Tasa Descuento 
I =  Inversión Inicial 
CUADRO Nº 76 
CALCULO DE LA TIR 
AÑOS 
FLUJO DE 
INGRESOS 
FLUJO DE 
EGRESOS FLUJO NETO 
2012   -  25.284,00    -  25.284    
2013     39.600 -  32.640          6.960    
2014     46.620 -  36.479        10.141    
2015     60.960  -  42.952        18.008    
2016     69.120  -  47.502        21.618   
2017     86.400  -  55.674        30.726    
TIR 44.87% 
Fuente: CUADRO Nº 72 y 73 
Elaborado por: Los autores 
                                                           
54
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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Como podemos apreciar en el Cuadro Nº76  con la diferencia del los flujos de ingresos y flujos 
egresos se ha obtenido un flujo de efectivo neto que descontado a una tasa del 44.87% su VAN 
es igual a la inversión inicial que es de $ 25284 dólares. 
Con este dato las políticas de endeudamiento de la empresa determinaran la búsqueda de créditos 
de hasta un 44.87% de interés anual, de igual manera la misma tasa se aplicara para el cálculo de la 
rentabilidad del capital de los inversionistas. 
 
CUADRO Nº 77 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INGRESOS-TIR 
VARIACION DEL 
INGRESOS TIR 
VARIACION 
MARGINAL 
25% 89% 9% 
20% 80% 8% 
15% 72% 9% 
10% 63% 9% 
5% 54% 10% 
0% 45% 10% 
-5% 35% -11% 
-10% 25% -11% 
-15% 14% -13% 
-20% 1% -14% 
-25% -13%   
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 
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GRAFICO 23: SENSIBILIDAD INGRESO - TIR 
 
Fuente: CUADRO Nº 77 
Elaborado por: Los autores 
 
El Grafico Nº 77 nos muestra que los  ingresos obtenidos  pueden disminuir hasta en un 5% 
de lo estimado, esto permitirá  aun cumplir las expectativas de los inversionistas, ya que  en este 
punto la TIR se ubica en 35% con la que se obtiene un VAN positivo. 
En cambio, con una disminución de los ingresos estimados de un 10%  podemos hacer frente a 
las obligaciones contraídas con la entidad financiera ya que la máxima tasa de descuento 
expresada a través del cálculo de la TIR es del 25%, además de obtener la misma rentabilidad 
para el capital propio. De este punto para bajo las utilidades de los accionistas deberán ser 
sacrificadas para afrontar las obligaciones bancarias. 
A partir de una reducción en un 20% de los ingresos presupuestados la empresa dejara de ser 
rentable y no generara ningún beneficio quedando incapaz de afrontar sus obligaciones bancarias y 
peor aun generar algún beneficio para sus accionistas destinándola a una irremediable banca rota.  
La  variación marginal nos indica que por cada aumento de cinco puntos en los ingresos la empresa 
aumentara su rentabilidad en nueve puntos promedio. 
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Por lo contrario por cada cinco puntos de decremento de los ingresos la empresa disminuirá desde 
un 11% hasta un 14 % su tasa interna de retorno, reduciéndose significativamente la posibilidad de 
generar utilidades para afrontar los compromisos con sus acreedores e inversionistas. 
 
4.1.1.3 Relación Beneficio – Costo  
Las formulas utilizadas para realizar los cálculos del Cuadro Nº 78 fueron las siguientes: 
En primer lugar se requiere calculas  el Valor Actual de los Beneficios, Y el Valor Actual de los 
Costos; Empleando la formula:  
, =  0 -(1 + )1
1
120  
Luego de haber calculado el Va tanto para los beneficios como para los costos se procede a calcular 
la razón B/C con la siguiente fórmula55: 
 
45/7 =  ,5,7  
La relación costo beneficio nos permite conocer en tiempo inicial cual serán los beneficios que se 
obtendrán a partir de sacrificar recursos escasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
55
 Libro: Perfil de la factibilidad autor Mario Muños Guerrero pág.: 171 
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CUADRO Nº 78 
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 
EN DOLARES 
AÑO 
FLUJO DE 
INGRESOS 9,35% 25,00% 35,00% 44,87% 
2012 - - - - 
2013 39600 36.213,99 31.680,00 29.333,33 27.335,58 
2014 46620 38.988,34 29.836,80 25.580,25 22.214,61 
2015 60960 46.621,75 31.211,52 24.776,71 20.051,39 
2016 69120 48.342,44 28.311,55 20.809,84 15.694,10 
2017 86400 55.261,14 28.311,55 19.268,37 13.541,90 
Total VA56 225.427,66 149.351,42 119.768,49 98.837,59 
  
AÑOS FLUJO DE 
EGRESOS 
9,35%57 25,00%58 35,00%59 44,87%60 
2012 25.284,00 25.284,00 25.284,00 25.284,00 25.284,00 
2013 32.640,84 29.849,20 26.112,08 24.177,85 22.531,22 
2014 36.479,14 30.507,53 23.346,65 20.015,99 17.382,45 
2015 42.952,31 32.849,61 21.991,58 17.457,63 14.128,18 
2016 47.502,31 33.223,06 19.456,95 14.301,44 10.785,68 
2017 55.674,01 35.608,90 18.243,26 12.416,06 8.726,06 
Total VA 187.322,29 134.434,52 113.652,96 98.837,59 
VA ingresos 225.427,66 149.351,42 119.768,49 98.837,59 
VA egresos 187.322,29 134.434,52 113.652,96 98.837,59 
R B/C 1,20 1,11 1,05 1,00 
Fuente: CUADROS Nº 72 y 73. 
Elaborado por: Los autores 
 
                                                           
56
 Valor Actual 
57
 Tasa promedio de los títulos del gobierno Nacional  Fuente: BCE 
58
 Tasa promedio microcrédito 
59
 Tasa requerida por el inversionista 
60
 TIR del proyecto 
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Al someter a los flujos de efectivo a una tasa de descuesto igual a la pagada por el cupón de los 
bonos del estado deducimos que los beneficios traídos a valor presente superan en un 20% a los 
costos incurridos en la implantación del proyecto. 
Al descontar los flujos de efectivo a la tasa de interés a la que incurrirá para financiar el proyecto se 
obtendrá un beneficio del 11% con respecto a los costos financiados por el capital y préstamos a 
largo plazo. 
Aun después de exigir una tasa de descuento del 35% al proyecto se obtiene un 5% de beneficios 
demostrando de esta manera hasta la saciedad que vale la pena el sacrificar recursos en desmedro 
de otras alternativas de inversión para utilizarlas en este proyecto por su alta rentabilidad. 
Como es obvio al descontar al valor de la TIR del proyecto los benéficos son iguales que los costos 
indicándonos el punto donde se hace indiferente la aplicación o no del proyecto.   
 
4.1.2 Evaluación Económica-Social-Ambiental 
La evaluación económica servirá para saber los impactos en el ámbito microeconómico y 
determinar los beneficios obtenidos por la implementación de este proyecto en desmedro de otras 
alternativas para el sector. 
Con la evaluación social podremos determinar los  aspectos en los cuales se ha cambiado el nivel 
de vida de los habitantes involucrados en los distintos procesos de la extracción de Apitoxina tanto 
directa e indirectamente. 
Por último la evaluación ambiental nos permitirá saber el grado de afectación o mejoramiento de 
las condiciones ambientales de la zona, dado que es una región de mucha sensibilidad por la gran 
diversidad tanto de especies de plantas como animales y una de las más grandes fuentes de agua de 
la provincia de Pichincha. 
Entonces el proyecto tendrá impactos positivos como por ejemplo: 
La creación de fuentes de empleo en la zona lo que ayudara a más de convertir a los empleados en 
seres útiles a la sociedad a dar un impulso en la actividad económica del pueblo de Nanegalito que 
principalmente se basa en el comercio de bienes de consumo y suministros básicos para la 
subsistencia de los hogares y en las labores agro ganaderas. 
Con la implantación de la granja extractora de Apitoxina se diversificará las actividades 
productivas de la zona y se dará un mejor grado de especialización a la mano de obra que ayudará 
al mejoramiento del recurso humano del pueblo de Nanegalito lo que le permitirá a través de una 
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capacitación social crear diferentes micro empresas basadas en esta actividad que podrán 
distribuirse por todo el Noroccidente de Pichincha dando un gran impulso para desarrollo de toda 
esa gran región. 
Además, los trabajadores y sus familias podrán obtener un ingreso fijo y acceder a beneficios de 
ley (I.E.S.S), ya que en esta zona la mayoría de peones y jornaleros trabajan por jornales cuyo pago 
es diario y muy bajo, cabe señalar que gracias a la acción del IESS se ha hecho conciencia y poco a 
poco varios dueños de fincas del sector se han concientizado y han ingresado a su empleados al 
sistema de seguridad social permitiéndoles acceder a sus beneficios. 
En  la parte ambiental podemos decir que no se afecta el ecosistema original de la finca “Dos Ríos” 
garantizando el continuo transcurrir de los ciclos medioambientales propios de la zona, tanto el 
agua, el suelo y el aire no serán contaminados con productos químicos que alteren sus 
composiciones y que causen efectos negativos a la propia finca y muchos menos a sus vecinos. 
Se aprovecha racionalmente un proceso natural y cuya explotación especifica mente la extracción 
del veneno a las abejas causa menos estrés que la misma recolección de miel, además de aumentar 
la polinización en la zona un efecto secundario muy beneficiario para preservar la flora autóctona 
que tanto a caracterizado la belleza del Nororiente de Pichincha, cuyo hecho se encuentra 
íntegramente relacionado con la preservación del medio ambiente e incluso con la alimentación 
humana teniendo en cuenta que cada vez la población apícola es mermada por el uso 
indiscriminado de agroquímicos que interrumpen y perjudican en gran medida el normal 
comportamiento de la simbiosis entre los distintos seres vivos involucrados para una normal 
reproducción de las plantas como se ha venido haciendo durante miles de años. 
Con la implementación de este proyecto y con el perfeccionamiento de los procesos involucrados 
en la obtención del veneno y de otros productos se lograra convertir a las granjas apícolas en una 
actividad productiva y por tanto muy rentable y atractiva para los pobladores e incluso pueda 
desplazar a la ganadería que es una de las actividades de mayor impacto ambiental en la zona, 
recuperando así la vegetación original de grandes extensiones de bosques primarios que han sido 
talados para la siembra de forrajes utilizados en la alimentación del ganado, trayendo consigo la 
recuperación de los caudales originales de agua gravemente mermados por la disminución de las 
esponjas naturales potenciando así a la región para nuevos proyectos turísticos e hidroeléctricos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• CONCLUSIONES: 
 
1. El uso de la Apitoxina en la medicina como en la estética a tomado una gran preferencia 
entre la población ecuatoriana especialmente en Pichincha debido a las propiedades únicas 
que le permiten diferenciarse de los productos tradicionales.  
Con estos antecedentes la extracción de Apitoxina en la actividad Apícola tiene gran 
potencial que permitirá generará importantes beneficios tanto a nivel micro económico: 
aumento de ingresos, trabajo, desarrollo tecnológico y a nivel macroeconómico ayudando a 
la sustitución de importaciones. 
 
2. La factibilidad de este proyecto se demostró utilizando 30 colmenas habilitadas para el 
2012, con lo que se conseguirá 1080 gramos anuales de Apitoxina y 900 litros de miel, los 
datos utilizados para demostrar dicha factibilidad son  conservadores esto se lo hizo para 
no sobreestimar los resultados. 
 
3. El precio del gramo de Apitoxina actualmente en el mercado depende de la calidad 
del producto final, con un rango de precio con un mínimo de $30 dólares y un máximo de 
$90, al ser una empresa nueva se ha optado optado por estimar los cálculos con el precio 
mínimo. 
 
4. El proyecto es rentable desde el primer año de operación ya que el total de ingresos 
obtenidos por la venta de Apitoxina y Miel son de $ 39600 dólares en el 2012 que cubren 
en un 100% los costos y gastos además de generar utilidades en 3%. 
 
5. La Apitoxina tanto a nivel nacional como internacional es demandada por los laboratorios 
farmacéuticos los cuales fabrican medicamentos en base a los compuestos del veneno, los 
cuales poco a poco encuentran nuevas formas de aplicación y remplazan a compuestos 
tradicionalmente empleados tanto en medicina como en aplicaciones estéticas. 
 
6. La Miel es un alimento natural y muy sano que es demandado por los comerciantes 
intermediarios para su posterior tratamiento y venta en los diferentes supermercados y 
demás puntos de venta. 
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7. La implementación de la granja apícola se convierte en un proyecto que viabiliza la 
creación de una nueva rama de producción en el sector de Nanegalito a demás que sirve de 
ejemplo para el sector apícola en todo el país la cual generará beneficios económicos, 
sociales y ambientales. 
8. Para que el pequeño apicultor pueda obtener una rentabilidad mensual de dos salarios 
mínimos necesita una capacidad instalada de 15 colmenas. Debido a que descontando los 
gastos administrativos del proyecto que son de alrededor del 50% una familia de la zona 
tranquilamente puede vender directamente su producción de Miel y Apitoxina y obtener un 
ingreso que le permita cubrir la canasta familiar, mejorando sus condiciones de vida. 
 
9. La producción de Apitoxina y Miel genera cuatro veces más ingresos comparada con la 
tradicional extracción de miel. Lo cual ayudaría hacer más rentables las granjas apícolas de 
la Provincia de Pichincha y del país, a través de una nueva fuente de ingresos  que permite 
cubrir los costos y gastos, a más de obtener ganancias con un menor número de colmenas, 
minimizando en parte perdidas por circunstancias de mal clima que afecten la población de 
las colmenas. 
 
 
10. En la Provincia de Pichincha los principales consumidores de productos hechos a base de 
Apitoxina, son las personas que sobrepasan los 46 años de edad con un 46% de la 
participación del mercado seguido por un 26% de personas entre los 36 y 45 años. Esto se 
debe a que las personas consideradas en estos rangos de edad son más propensas a 
desarrollar males reumáticos y deberán usar productos hechos a base de Apitoxina tanto 
para la prevención como para su tratamiento.  
 
11. El 83% de la personas encuestados (463) en la provincia de Pichincha  conoce de las 
propiedades de la Apitoxina de las cuales casi la mitad la aplica. 
 
12. De las que no lo conocen y no aplican los productos en base a Apitoxina, 78 de cada 100 
personas estarían dispuestas a usar los diferentes derivados farmacéuticos convirtiéndose 
en consumidores potenciales. 
 
 
13. El 78% de las personas encuestadas estarían dispuestas a sustituir los productos médicos 
tradicionales tanto para prevenir como tratar enfermedades reumáticas por productos a base 
de Apitoxina mientras que el 22% restante lo utilizaría como bien complementario. 
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Mostrando el gran potencial que tiene la Apitoxina para convertirse en materia prima de 
nuevos productos sustitutos. 
 
14. Se considera una demanda anual de 22776 gramos de Apitoxina entre las personas que 
consumen y estarían dispuestas a consumir Apitoxina del total encuestadas, veinte veces 
más que la producción estimada de la granja garantizando un mercado excepcional para 
nuestro producto. 
 
 
15. El 80 % de las personas que aplican los productos pagan un precio mayor a 31 por cada 
gramo de productos a base de Apitoxina lo que demuestra que el precio no es un problema 
predominante en el consumo. 
 
16. Con la producción nacional de Apitoxina los laboratorios nacionales podrán contar con 
materia prima local que les permitirá elaborar productos para el mercado nacional, 
satisfecho actualmente por las importaciones tanto de Apitoxina pura como por productos 
finales. 
 
17. Los laboratorios farmacéuticos en Ecuador poseen la tecnología para el refinamiento de la 
Apitoxina y su posterior transformación en una diversidad de productos. De esta manera la 
producción de Apitoxina tiene varios compradores especialmente en la Provincia de 
Pichincha lo que garantizará el éxito del proyecto. 
 
 
18. Las condiciones climáticas de la finca “Dos Ríos” ubicada en la parroquia de Nanegalito 
presenta las condiciones adecuadas para la implementación de la granja Apícola extractora 
de Apitoxina, por su exuberante flora, fuentes de agua cercanas, fácil accesibilidad a demás 
de estar aislada de un centro poblado garantizando así, seguridad para las personas y un 
sano desarrollo de las abejas en un ambiente natural. 
 
19. Este tipo de proyectos no requieren elevada especialización de la mano de obra por lo que 
se convierten en una atractiva oferta para el emprendimiento del resto de habitantes de la 
zona. 
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20. El costo total del proyecto asciende a 25.283 dólares de los cuales el 66% (16.574 dólares) 
se invertirán en activo fijo, mientras que el restante 34%(8.710 dólares) serán destinados 
para cubrir el capital de trabajo.    
 
21. Para este tipo de proyectos se requiere una inversión estimada para el Área de Producción 
es de 15.738 dólares. Y alrededor de 835,71 dólares para el área Administrativa. 
 
22. El financiamiento de este tipo de proyectos se lo hace preferentemente con Capital Propio, 
que cubra por lo menos un 60% del total de costo del proyecto para poder acceder a un 
préstamo a largo plazo que liquide el resto. 
 
23. La materia prima requerida para la producción de Miel y Apitoxina es el azúcar que es 
utilizado en la alimentación de las colmenas el cual es fácil de adquirir. 
 
24. La TIR obtenida en el proyecto es del 44,87% la cual es muy superior comparada con las 
tasas de rendimiento a las que fue sometido el proyecto satisfaciendo en gran medida las 
expectativas de los inversionistas. 
 
 
25. El  proyecto es amigable  con el medio ambiente ya que a través del aumento de la 
población apícola (abejas), se garantiza un mayor alcance en la polinización y por ende la 
reproducción de la flora del sector especialmente de flores insignias del sector como las 
orquídeas.  
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• RECOMENDACIONES: 
 
1. Este proyecto tiene un potencial enfoque artesanal de explotación el cual debe ser 
aprovechado por los apicultores tradicionales y posibles nuevos apicultores de manera total 
rompiendo aquel paradigma que dice, que la apicultura solo es sinónimo de miel, para con 
el tiempo lograr una buena percepción de los consumidores no solo locales sino también 
foráneos. 
 
2. Este tipo de proyectos son alternativas sustentables, amigables con el ecosistema que son 
atractivas y deben ser impulsadas por entidades gubernamentales como ministerios, 
secretarias y municipios mediante la capacitación y financiamiento de este tipo de 
propuestas aprovechando las potencialidades brindadas por la flora que garantizan un bajo 
impacto ambiental constituyéndose en una opción más beneficiosa que la ganadería 
tradicional garantizando de esta manera la restauración de los bosques talados por la 
implantación de potreros y la protección de las fuentes de agua. 
 
3. Las juntas parroquiales deben impulsar proyectos similares a esta tesis desde el punto de la 
accesibilidad a la zona mejorando la calidad de las vías para de esta manera maximizar el 
rendimiento de este tipo de iniciativas permitiendo abaratar costos de logística operativa 
tanto en ingreso de suministros y salida de producción; ya que son alternativas claras y 
sustentables para el crecimiento económico de los pobladores de la región Noroccidental 
de Pichincha. 
 
4. Los apicultores de Pichincha deben motivarse e incrementar el número de granjas 
productoras de Apitoxina para así poder autosatisfacer la demanda nacional de este 
producto convirtiéndolo en un bien meritorio para la población. 
 
5. Las instituciones financieras cuyo campo de intervención es el microcrédito deben apostar 
por emprendimientos innovadores de este tipo y crear productos que se adapten a los 
rendimientos y flujos de efectivo propios de la explotación de Apitoxina y Miel. 
 
 
6.  Las entidades Gubernamentales deberían impulsar la implementación de la granja 
extractora de Apitoxina como lo hecho por el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 
del Carchi el cual ha promovido un programa dirigido a pequeños productores de la 
Asociación de Productores Apícolas "Los Pastos" que agrupa a apicultores de El Capulí, 
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Monte Olivo, El Carmelo, San Rafael, Julio Andrade, San Luis, Maldonado y Chical a los 
cuales se les ha proporcionado capacitación, asistencia técnica, accesibilidad a mercados 
externos para sus productos; además del financiamiento para la construcción de un 
laboratorio dedicado al procesamiento de Apitoxina en gel. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Implementación del colmenar o Apiario 
Esquema de ubicación del colmenar 
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• ANEXO 2 Encuesta 
 
 
PRODUCTOS HECHOS CON VENENO DE ABEJA 
(APITOXINA) 
   
Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los consumidores con respecto al 
conocimiento, consumo y preferencia de los productos elaborados con veneno de abeja 
(Apitoxina). Le agradecemos por su colaboración. 
Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta. 
 
1. Sexo:         
  __ Masculino            ___  Femenino 
2. Edad:   
 __ ≤ 18 años           ___ 19-35años        ___ 36-45años    __46 en adelante 
3. ¿Sabia usted que productos como cremas hechas con veneno de abejas son buenas para 
calmar los dolores musculares y otras dolencias causadas por la reuma, artritis, artrosis, 
ciática, lumbago entre otras? 
___Si   ___No 
 
4. ¿Usa o usó productos que contengan veneno de abejas?  
 ___Si   ___No 
Si eligió la alternativa “Si”, por favor pase ala pregunta 6. 
5. ¿Por qué no ha usado? 
 __ Falta de interés. 
 __ No las necesita. 
 __ Falta de información 
         __ No sabe donde comprarlo 
         __ Otros. Especifique___________________ 
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6. ¿Estaría dispuesto a probar la crema u otro producto sabiendo que este mejorará su salud  y 
no le provocará ningún efecto adverso como las que ocurren con la picadura directa de la 
abeja? 
___Si   ___No 
Si eligió “No” Fin de la entrevista. Gracias por su colaboración. 
 
7. ¿Estaría dispuesto a reemplazar las cremas u otros productos utilizados para el tratamiento de 
enfermedades reumáticas por productos realizados a base de Apitoxina? 
___Si   ___No 
    
8. ¿Qué tipo de productos conoce en base al veneno de abeja? 
 __ Cremas 
 __ Veneno Inyectable 
 __ Picadura directa 
 __ Otros. Especifique___________________ 
9. ¿Cuanto paga usted por un producto que contiene Apitoxina? 
 
___ 1 - 15 dólares 
___ 16 – 20 dólares 
___21 – 25 dólares 
___ 26 – 30 dólares  
___ ≥ 31 dólares 
10. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría encontrar estos productos? 
___ Supermercados (Mi Comisariato, Supermaxi) 
___ Islas en los diferentes Centros Comerciales 
___ Farmacias 
___ Tiendas especializadas (Naturistas) 
11. ¿Con que periodicidad compraría Apitoxina? 
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___ Semanal 
___ Quincenal 
___ Mensual 
12. ¿Cuántos gramos compraría en el periodo que mencionó? 
 
___ 1 
___ 2 
___ 3 
___ 4 
___ 6 
___ 8 
___10 
13. ¿Cómo le gustaría conocer la información de uso, comercialización y demás novedades de 
productos hechos con veneno de abeja? 
 
___ Televisión 
___Folletos/trípticos 
___ Vallas publicitarias 
___ Revistas 
___ Internet 
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• ANEXO 3: Tasa de crecimiento poblacional 
Población 2001     Población 2010 
 
 
Población y tasa de crecimiento a nivel país 
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EVOLUCION DE LA POBLACION (VALORES ABSOLUTOS) 
PROVINCIA POBLACIÓN 
 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
AZUAY 250975 274642 367324 442019 506090 599546 702893 
BOLÍVAR 109305 139593 144593 152101 163149 169370 182744 
CAÑAR 97681 112733 146570 174510 189347 206981 223563 
CARCHI 76595 94649 120857 127779 141482 152939 165659 
CHIMBORAZO 218130 276668 304316 334100 366636 403632 452352 
COTOPAXI 165602 192633 236313 277678 286926 349540 406798 
EL ORO 89306 160650 262564 334872 412572 525763 588546 
ESMERALDAS 75407 124881 203151 249008 306777 385223 520711 
GALÁPAGOS 1346 2391 4037 6119 9785 18640 22770 
GUAYAS 582144 979223 1512333 2038454 2515146 3309034 3573003 
IMBABURA 146893 174039 216027 247287 275943 344044 400359 
LOJA 216802 285448 342339 360767 384698 404835 446743 
LOS RÍOS 150260 250062 383432 455869 527559 650178 765274 
MANABÍ 401378 612542 817966 906676 1031927 1186025 1345779 
MORONA 
SANTIAGO 
- 25503 53325 70217 95421 115412 147866 
NAPO - 24253 62186 73701 56863 79139 104047 
ORELLANA - - - - 46781 86493 137848 
PASTAZA - 13693 23465 31779 42236 61779 84329 
PICHINCHA 386520 587835 988306 1382125 1756228 2388817 2576287 
SANTA ELENA - - - - - - 301168 
SANTO 
DOMINGO 
- - - - - - 365965 
SUCUMBÍOS - - - - 77148 128995 174522 
TUNGURAHUA 187942 214463 279920 326777 368511 441034 500755 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
- 11464 34493 46691 66167 76601 91219 
ZONAS NO 
DELIMITADAS 
- - 18193 59036 70621 72588 31762 
Total 3202757 4564080 6125710 8138974 9697979 12156608 14483499 
Fuente: INEC (Censos).        
Elaboración: Pydlos, Universidad de 
Cuenca  
     
http://pydlos.ucuenca.edu.ec/portal_migracion/index.php/estadisticas/61-censos/600-poblacion-en-cada-censo-
1950-2010 
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EVOLUCION DE LA POBLACION (TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL) 
PROVINCIA CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
AZUAY 0,00% 0,79% 2,81% 2,54% 1,81% 1,68% 1,92% 
BOLÍVAR 0,00% 2,31% 0,30% 0,65% 0,91% 0,35% 0,88% 
CAÑAR 0,00% 1,28% 2,50% 2,38% 1,06% 0,85% 0,89% 
CARCHI 0,00% 1,96% 2,31% 0,72% 1,34% 0,74% 0,92% 
CHIMBORAZO 0,00% 2,24% 0,83% 1,22% 1,22% 0,92% 1,34% 
COTOPAXI 0,00% 1,36% 1,89% 2,19% 0,42% 1,98% 1,82% 
EL ORO 0,00% 6,66% 5,29% 3,44% 2,90% 2,49% 1,33% 
ESMERALDAS 0,00% 5,47% 5,22% 2,82% 2,90% 2,32% 3,91% 
GALÁPAGOS 0,00% 6,47% 5,74% 6,45% 7,49% 8,23% 2,46% 
GUAYAS 0,00% 5,68% 4,54% 4,35% 2,92% 2,87% 0,89% 
IMBABURA 0,00% 1,54% 2,01% 1,81% 1,45% 2,24% 1,82% 
LOJA 0,00% 2,64% 1,66% 0,67% 0,83% 0,48% 1,15% 
LOS RÍOS 0,00% 5,53% 4,44% 2,36% 1,97% 2,11% 1,97% 
MANABÍ 0,00% 4,38% 2,79% 1,36% 1,73% 1,36% 1,50% 
MORONA 
SANTIAGO 
0,00% 0,00% 9,09% 3,96% 4,49% 1,90% 3,12% 
NAPO 0,00% 0,00% 13,03% 2,31% -2,86% 3,56% 3,50% 
ORELLANA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,72% 6,60% 
PASTAZA 0,00% 0,00% 5,95% 4,43% 4,11% 4,21% 4,06% 
PICHINCHA 0,00% 4,34% 5,68% 4,98% 3,38% 3,27% 0,87% 
SANTA HELENA - - - - - - - 
SANTO DOMINGO - - - - - - - 
SUCUMBÍOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,11% 3,92% 
TUNGURAHUA 0,00% 1,18% 2,54% 2,09% 1,60% 1,79% 1,50% 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
0,00% 0,00% 16,74% 4,42% 5,21% 1,43% 2,12% 
ZONAS NO 
DELIMITADAS 
0,00% 0,00% 0,00% 28,06% 2,45% 0,25% -6,25% 
Total 0,00% 2.96% 3,10% 2,62% 2,19% 2,05% 1,95% 
Fuente: INEC (Censos).        
Elaboración: Pydlos, Universidad de Cuenca       
http://pydlos.ucuenca.edu.ec/portal_migracion/index.php/estadisticas/61-censos/600-poblacion-en-cada-
censo-1950-2010 
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• ANEXO 4: Calculo del capital de trabajo 
CUADRO Nº 38 
ESTIMACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
  Políticas 
CAJA COSTOS Y GASTOS 
  30dias 0 DIAS 30dias 
M.P P.P P.T Cta. Cobrar  
Materia prima $ 552,00 $ 552,00 $ 0,00 $ 552,00   
Mano de obra   $ 10.213,28 $ 0,00 $ 10.213,28 $ 10.213,28 
Gastos de fabricación   $ 1.644,00 $ 0,00 $ 1.644,00 $ 1.644,00 
Gastos de administración   $ 18.869,00 $ 0,00 $ 18.869,00 $ 18.869,00 
Gastos de Venta   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Gastos financieros   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 3.890,00 $ 3.890,00 
TOTAL $ 552,00 $ 35.168,28 $ 0,00 $ 35.168,28 $ 34.616,28 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores 
 
• ANEXO 5  : EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL FREEZER 
CUADRO Nº  
EVOLUCION DE PRECIOS DE FREZZER 2009 - 2012 
Año 
Precio / Unidad 
Variacion porcentual 
de precios 
2009  $            0,85    
2010  $            0,95  12% 
2011  $            1,10  16% 
2012  $            1,30  18% 
Fuente: Botica Alemana 
Elaboracion: Los Autores 
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• ANEXO 6: Tabla de Amortización Crédito a Largo Plazo 
ANEXO 
MONTO: $15,000 
PLAZO: 60 MESES 
TASA: 25% anual 
TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO MP 
  MONTO INTERES CAPITAL SALDO DEUDA 
dic-12 15000 0 0 15000 
ene-13 15000 312.5 $127.77 $14,872.23 
feb-13 $14,872.23 309.8381281 $130.43 $14,741.80 
mar-13 $14,741.80 307.1208006 $133.15 $14,608.65 
abr-13 $14,608.65 304.346862 $135.92 $14,472.73 
may-13 $14,472.73 301.5151331 $138.75 $14,333.97 
jun-13 $14,333.97 298.6244098 $141.65 $14,192.33 
jul-13 $14,192.33 295.6734631 $144.60 $14,047.73 
ago-13 $14,047.73 292.6610384 $147.61 $13,900.12 
sep-13 $13,900.12 289.5858548 $150.68 $13,749.44 
oct-13 $13,749.44 286.4466049 $153.82 $13,595.61 
nov-13 $13,595.61 283.2419539 $157.03 $13,438.59 
dic-13 $13,438.59 279.9705394 $160.30 $13,278.29 
ene-14 $13,278.29 276.6309704 $163.64 $13,114.65 
feb-14 $13,114.65 273.2218271 $167.05 $12,947.60 
mar-14 $12,947.60 269.7416599 $170.53 $12,777.07 
abr-14 $12,777.07 266.1889893 $174.08 $12,602.99 
may-14 $12,602.99 262.5623047 $177.71 $12,425.28 
jun-14 $12,425.28 258.8600641 $181.41 $12,243.87 
jul-14 $12,243.87 255.0806936 $185.19 $12,058.68 
ago-14 $12,058.68 251.2225861 $189.05 $11,869.64 
sep-14 $11,869.64 247.2841015 $192.99 $11,676.65 
oct-14 $11,676.65 243.263565 $197.01 $11,479.64 
nov-14 $11,479.64 239.1592674 $201.11 $11,278.53 
dic-14 $11,278.53 234.9694636 $205.30 $11,073.23 
ene-15 $11,073.23 230.6923722 $209.58 $10,863.66 
feb-15 $10,863.66 226.3261747 $213.94 $10,649.71 
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mar-15 $10,649.71 221.8690148 $218.40 $10,431.31 
abr-15 $10,431.31 217.3189974 $222.95 $10,208.36 
may-15 $10,208.36 212.674188 $227.60 $9,980.77 
jun-15 $9,980.77 207.9326116 $232.34 $9,748.43 
jul-15 $9,748.43 203.0922525 $237.18 $9,511.25 
ago-15 $9,511.25 198.1510525 $242.12 $9,269.13 
sep-15 $9,269.13 193.1069109 $247.16 $9,021.97 
oct-15 $9,021.97 187.957683 $252.31 $8,769.66 
nov-15 $8,769.66 182.7011795 $257.57 $8,512.09 
dic-15 $8,512.09 177.3351655 $262.93 $8,249.15 
ene-16 $8,249.15 171.8573596 $268.41 $7,980.74 
feb-16 $7,980.74 166.2654327 $274.00 $7,706.74 
mar-16 $7,706.74 160.5570073 $279.71 $7,427.02 
abr-16 $7,427.02 154.7296564 $285.54 $7,141.48 
may-16 $7,141.48 148.7809024 $291.49 $6,849.99 
jun-16 $6,849.99 142.7082159 $297.56 $6,552.43 
jul-16 $6,552.43 136.5090152 $303.76 $6,248.67 
ago-16 $6,248.67 130.1806645 $310.09 $5,938.58 
sep-16 $5,938.58 123.7204731 $316.55 $5,622.03 
oct-16 $5,622.03 117.1256944 $323.14 $5,298.89 
nov-16 $5,298.89 110.3935245 $329.88 $4,969.01 
dic-16 $4,969.01 103.521101 $336.75 $4,632.26 
ene-17 $4,632.26 96.50550207 $343.76 $4,288.50 
feb-17 $4,288.50 89.34374481 $350.93 $3,937.57 
mar-17 $3,937.57 82.03278427 $358.24 $3,579.34 
abr-17 $3,579.34 74.56951206 $365.70 $3,213.64 
may-17 $3,213.64 66.950755 $373.32 $2,840.32 
jun-17 $2,840.32 59.17327384 $381.10 $2,459.22 
jul-17 $2,459.22 51.23376183 $389.04 $2,070.18 
ago-17 $2,070.18 43.12884331 $397.14 $1,673.04 
sep-17 $1,673.04 34.85507232 $405.41 $1,267.63 
oct-17 $1,267.63 26.40893111 $413.86 $853.77 
nov-17 $853.77 17.78682862 $422.48 $431.28 
dic-17 $431.28 8.985098993 $431.28 -$0.00 
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• ANEXO 7: Apicultores en Pichincha 
 
MARCA DE MIEL 
APICULTOR 
RESPONSABL
E 
PRODUCTOS 
APICOLAS 
DIRECCIÓN, TELEFONO E-
MAIL 
LA CASA DE 
LAS ABEJAS 
  
Sr. Jorge 
Espinoza 
 
Miel, polen, 
propóleos, jalea real,  
material e 
implementos apícolas. 
José de Ascázubi 111 y Antonio 
Baquerizo 
Telf.: 02 266 – 0326/266 – 0549 Quito 
– Ecuador 
E-mail: casaabejas@puntonet.ec 
 
SHWIT - 
PRODUCTOS 
NATURALES 
  
Ing.  Carlos  
Sandoval 
 
Asistencia Técnica 
Mantenimiento de 
colmenas, productos 
apícolas: Miel, polen, 
propóleos, jalea 
Barriga, entre Nueva España y Sucre 
S/N. Machachi 
Telf.: 02 2316 220 Cel. 097 477 444 
Mejía – Ecuador 
E- mail:carlossandoval001@gmail.com 
 
VITEMIE
L 
Sr. Raúl Viteri 
Miel, polen, 
propóleos, jalea real, 
material e 
implementos apícolas. 
Pasaje Mejía  entre González Suárez y 
Luis Cordero 
Tel.: 02 2 314 078 Cel. 092398442 
Mejía – Ecuador 
 
  
NATIVA 
  
Sr.  Alberto 
Munive 
Miel, polen, 
propóleos, jalea real, 
material e 
implementos apícolas, 
chocolatería en base 
de miel. 
Urbanización El Chamizal, Conocoto 
Telf.: 02 2 656 622 Cel. 092 940 748 
Quito – Ecuador 
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APÍCOLA  
“SANTA 
ANITA” 
  
Tcgo. Paúl 
Guaña 
Miel, polen, 
propóleos, jalea real, 
material e 
implementos apícolas. 
Av. Manuel  Córdova E2 – 66 y 
Olmedo 
Telf.: 2 360 453 Cel.: 094 333 908 
Cayambe -  Ecuador 
E – mail: 
apicolasantanita@hotmail.com 
  
PRONAAPIC 
  
Sr. Manuel 
Navarrete 
Miel, polen, 
propóleos, jalea real, 
material e 
implementos apícolas. 
Entrada a Amaguaña  
Telf.: 02 2 878 132 02 2 879 488 Cel.: 
099 350 431 
Rumiñahui – Ecuador 
E – mail: pronaapicgmail.com 
PRODUMIEL 
Julio Vázquez 
  
Asistencia Técnica , 
mantenimiento de 
colmenas 
Calle Diego García Nº S8 – 186 y 
Rodrigo de Ocampo 
Telfs.: 02 2 647 478 Cel.: 095 857 184 
Quito - Ecuador 
APICOLA 
“SAN 
ANTONIO” 
  
Sr. César 
Topón 
Asistencia Técnica  
Mantenimiento de 
colmenas 
Comité del Pueblo en Puengasí (La 
Planada),  Lote Nº 616 
Telf.: 2 609 196 
Quito - Ecuador 
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